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This is the Question 
you must answer when applying for a po­
sition-what would be YOUR CHANCES? 
Our Business Course includes Bookkeep­
ing and Accounting, Banking, Commercial 
Law, Business Phonograph and General 
Business Practice-in a word it QUALIFIES you for any position. 
Special finishing courses in all commercial branches. 
Send for catalog. I 
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GEORGE B. FRF.ELAND LEWIS N. MANN 
TIMBERLANDS 
Freeland-Mann Co. 
REAL ESTATE 
1f1nsurance placed with best Uom­
panies. 1f .Properties successfully 
managed. 1f Expert attention given 
management of timberlands. 
: 
Bangor, Maine I 
Rooma 402-403, New Eaatero T ruat Buildlog 
6 State Street 
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Try 
Our 
3 pr. for $1.00 
Hosiery 
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Time 
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& Miller 
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A Personal Word 
lt is with pleasure that I place before you this Heminde1: of the Greatest and 
Biggest i\fade-to-orcler l'lothes Values iu the \\'oriel to clay. 
l respectfully request that you permit me to show you my "GREAT CENTR A L  
TAILORING LINE" the exclm;iveuess o f  fabrics and "life like" variety o f  styles 
can't be equalled. 
l guarantee absolute Fit, Style and Satisfaction and the Great Uentral back my 
guarantee with a �:;ooo Uold Lionel. Uordially yours, 
M. L WALKER Exclusive Representative of the Great Central Tuiloring Co. 169c STATE STREET Telephone Connection 
REPAIRI NG, C LEAN SING ANO PRESSING 
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Appoi11tme11ts for eye 'l'elepbone 1785-\V 
exarnination8 
OPTOJ\iIETRY FIRST 
EYES EXAMINED W IT HOUT D R UGS, DROPS OR DISTRESS 
OP'l'O\l Kl'RY-(Recogoized !Jy Law and deiined)-"Tlle employment 
of any means other than the use of drugs, for the measurement of 
the powers of v is i ou and the adaption of lenses for the aid thereof." 
GLASSES M A D E  ANO REPAIRED 
OPTO�IE"TRIS"T···CO VELLE 
N ew Stetson Building, JI Central Street, Bangor, Me.  
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i IF YOU W ANT A 
I Good Second Hand Bicycle or a New One or you r  B I CYCLE REPAIRED al ways go to  BREWER BICYCLE COMPANY 99 Ce nter Street, Brewer TO VS, GAMES, EDISON P H ONOG R A PH S  ANO RECORDS 
. ......... ......... .. ..... +--+-++: : : : : •••••••••••••••••••••••••• •+-+-+-+-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -++ : : : : : : � : : : : : : • • • • • • e • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • ! IMPORTANT TO STUDENTS ALL OVER EASTERN MAINE We make a t"lpecialty of Class Wngs and t>ins. \Ve can and do make a better piece of work for the money th au you can get from out of the State catalogue houses. \Vlly not leave 
I your money in '.\Iaiue. \\Thy not patrouize your home jeweler. If a ny thin g is not right I am right here where you can get at me. I want au opportunity to fi gure on class jewelry with l£very 8chool in this c;ection. ALLAN P. TRASK 31 MAIN ST., BANCOR, ME. . . 
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l C. F. WINCHESTER 
You wil l  fin d at this 
Store al l  kin ds of 
T HE CORNER G ROCERY Good things to eat I 183 Park Street Tel. 1160 Bangor, Maine 
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PHOTOS ENLARGEMENTS 
HOPKINS STUDIO 
14 ST A TE STREET 
DEVELOPING AND PRINTING FOR AMATEURS 
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When in need of a haircut or shave visit 
Mason 's 
Barber Shop 
DANIEL H .  flASON, 20 H ammond St. 
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EAST SIDE NEWS DEPOT 
W. L. Eld ridge 
SCHOOL S U P PLIES 
Stationery , Magazines , Dai ly 
and Sunday Papers, Postal Cards 
56 STATE ST. , BANGOR., M E . 
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THE DOLE COMPANY 
E LECTRICA L ENGIN E E RS 
AND CONTRACTO RS 
All our work i s  "Safety First" work; 
it costs you no more than the doubtful 
kind. 
Office and Salesroo m ,  61 Main St., Tel . 74 
Wm. nee. Sawyer, Sec. and Treas. 
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P .  T. D UGAN &. CO. 
Manufacturers o f  and Dealers lu 
Trunks, Bags, Horse Supplies 
and Shoe Findings 
Order Work and Repai ri n g  a Specialty 
34 CENTRA L STREET • 
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Lufkin' s Confectionery 
92 Main St., Bangor 
96 rlain St., Bar Harbor 
I ce Cream 
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EMMA J. TANEY 
J4otograplrer 
28 Main Street Bangor, Maine 
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DON 'T FO RGET FICKETT'S 
SATURDAY CASH SALES 
You will saYe m o n ey by comi n g  to this 
market--Uold weather-you can buy 
a week's provision 
OSCAR A. FICKETT CO. 
! 12 BROAD STREET 
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J. F. Wood man & Co. Dealers in an ki n ds of COAL 
t Office Tel. No, I 
I Wharf Tel. 263 
Bangor Ice Company 
J.P. Woodman, Treas. and Oen'I. Men111ter 
Bangor, Maine 
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+ K ind of a Graduation Gift 
is sure to be a box of luscious WHITMAN'S CHOCOLATES. 
You're going to make a graduation gift, of course; a box of W HIT­
MAN'S will make "her" supremely happy-and that's where YOUR 
joy comes in! 
Plenty of other choice Confections, in attractive boxes and .in bulk, + 
Cal�:�;�,,�::et Co., 26 Main St. l 
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W H EN GOO D  FELLOWS 
GET TOGET H ER 
You'll notice they are weari n g  
Besse=System and 
Society Brand 
Clothing 
$10 to $25 
- &ortl'ty Wrnnll Qllolbr1·I================ 
CO'°'r"'la .. T •t ... •r'O '1,.C,.1!',. .. CO .... 
DOMESTIC ECONOMY 
GOODBY E '15 
GREETINGS '16 
Both of you 
com e  in and 
see us 
Besse 
Ashworth 
Co. 
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in most practical form, through the hundreds of exceptional values we 
offer in latest made 
F U R N ITURE A N D H OME F U R N ISHINGS 
i ' 
It's a great lesson in money saving, to see what superior goods we can 
sell, at way-down prices. Young folks as well as old folks ought to 
know it-right now. Won't you call? I HODGKINS & FISKE CO Com plete House Fu rnish ers, l •' Ban go r  and Old Town 
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KICK 
We asked a young friend of ours to tel l u s  i n  h i s  
own way what i t  was, parti c u larly, that made 
h i m  wear our clothes .  
"Kick," he rep l i ed ,  "they've got t h e  'k i c k . "' 
We take it that "Kick" m ean s  l i fe, c leverness 
and orig i na l i ty - a pos i t i ve "so m ethi ng" that 
bri n gs h o m e  the baco n . 
It's eas ier  to see tha n  to explai n,  so co m e  a nd 
see. Glad to have you. 
FINNEGAN & MONAGHAN 
The Good Clothes Shop 17 Ham mond St . 
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c. WINFIELD RICI-IMOND 
PIANIST AND TEACHER 
Pu p i l  of P h i l i pp , Paris; Joseffy , New York 
14th Season begins September 6, 1915 
Lesson Periods now Heserved 185 PINg Wl'RJDE'l', BANGOR 
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-also-
Up-to-date Haberdashery 
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EDITORIALS 
"Audete aliquid dignum"-Motto Class of I 915, B. H. S. 
In th i s  sam e space, in the first number of 
th e Oracle four years ago, a joyous welcome 
was given t o  th e Senior Class 
Profecturi of th i s year.  Then, we were 
Salutamus Fresh men ; now, we a re 
Seniors ab out to leave school .  
W h a t  a ch a n ge has  come over us! Do you 
remember th e first day you appeared at 
Pal m  Street a nd were d i rected to your 
p roper room? Does not your m emory of­
t en turn back to th e days that were? 
Those days th at were, i ndeed, t h e  founda-\ 
tion n ot only of you r  h igh sch ool career,  b u t  
a l so o f  you r  coll ege and bus i n ess careers? 
Now you h ave spu n out the th read of  
your course  i n  h i gh school and are ready 
to conti n u e  in life. But, as you leave this  
schoo l ,  there  is a touch of sadn ess m i ngled 
with l t h e  joy and bustle of gradu ation . And 
w h at causes this sad n ess? It is  the  break­
ing of th e bonds that h ave h eld t h i s  class of 
1915 togeth er.  It is t h e  cutting of your 
active con n ection with th e school . But n ot, 
by any m ean s ,  is it t h e  severing of t h e  firm 
and lasting frie n d sh ips made d u rin g these 
fou r  years.  For th e last ti m e  we meet at 
the ren dezvous; our ways lead i n  different 
d irections ,  but  m ay there b e  m any cross­
roads! And m ay the spirit  of 1915 never lag 
or die out! 
With t h e  present issue Volu m e  XXIII. of 
th e Oracl e is compl ete. If t h e  present 
board h as done anything to 
About make t h e  paper more satisfac­
The Oracle tory and more enjoyabl e  to you 
than it  has been i n  previous 
years,  we sh all  feel more than repaid for o ur 
work; i n  fact,  if in your opinion we have 
kept the  paper u p  to the  h igh standard set 
by form e r  boards, we shall be well p le;tsed. 
B u t  results are not what w e  wish to speak 
of now . If we h av e  done anyth ing worthy, 
that in itself is suffi c i e nt , and we can see no 
u s e  in parading our  acts before  you now. 
If you have n ot already formed a n  opinion 
as to th e value of th is  year's Oracle ,  i t  is not 
probable that the present editorial  would 
induce you to form one . 
B u t  th e cau ses of successful work are not 
at o n c e  so apparent,  and so we take th is  op­
portu n i ty of pointing out some of them. 
Above all  e lse  comes school  support. Th i s  
t h e  present Oracle  board h a s  had in a n  un-
4 TH E O R A C L E  
precedented degree. The first sign of this 
was shown early last fall when the longest 
subscription list in the history of the paper 
was secured. ln past years, it has always 
been a very difficult task to secur e  enough 
stories of at all suitable character lo fill the 
Literary department, and so i t  was with the 
first two issues this year. For thuse, we 
had the delightful experience o( worrying 
about where the next sttiry was crnni11g 
from, and of filling up the departlllent with 
stories \Hillen by ourselves al the last lllo· 
ment. Hut after that, our task changed to 
one of selecting the best stflrics frum a large 
number of excellent ones. \Ve arc proud 
of the fact that we ha\ c rl'cei\ ('<] as many 
as furty stories in a !->ingll' 1111J11th: and that 
once when there was l!llt a \\'eek to gather 
the material for an entire issue, twelve good 
stories were easily secured. \nd the finest 
thing al)()ul this scho1il enthusiasm is that it 
lasts and will be a lierilage for fntnre 
boards. \\'e thank all of yllu for the sup­
port given us this year, support t hat bas 
made successful at least two issues the 
skeptics claimed were impossible- the 
JI umorous and Fresh man � u 111 hers. 
Personally, also, the editor takes this op­
portunity of thauking the clepartmrnt edi­
tors for their ]l)yal support of the general 
policy outlined at the begitrning of the year, 
a two-fold policy: first, the arousing and 
maintaini ng of school interest; and second­
ly, just as last year saw an increa se in the 
Exchange and Dehating departments, to' 
build up and broaden the Literary aud 
Local columns. 'I his building up of but 
011c or two departments at a lirne Sl'ems 011 
the whole to be a more satisfactory plan 
than to try to het tl'r the whole pa pn at 
once. 1\s to whether the,.,e dcpart111c11 ts 
have improved in quality, we leave yon to 
judge and hope for a fav1Jra1Jlc opinion. r 11 
the matter of quantit), onr t •1wrn1 1ius sur­
plus of stories testifle,., tu the cndl'avnrs of 
those in charge, and th<' rnott" of the Local 
editors seems tu h't\ t' bl't'll, "r\11 tltc news, 
all the time.'' 
N e.xt year, the Oracle will be in 
charge of the following board. (This 
list is, however, incomplete in some places; 
the rernaini11g appointments will he maclc . in 
the fall): 
Editor in-chief. . . . . . Robert F. Morse, 'I G 
/\ssociatc Editor. . ... Louis B. Dennett, 'I G 
Literary Editors 5 Christine L. Burnham, '11) ( .. Lois R. I loclgkins, 'r 7 
l'crsonal Edi tors 5 . . C. Freema1; , Ol� cn, '. 1 () ( ..... Isabel l. Carr, 1 G 
Local Editor . ... . . . ... Oliver G. I [all, 'I G 
Exchange Editor .. John I I. Manchester, '1G 
Athletic Editor .. . .. Herbert ] . Torsleff, '1() 
1\lu111ni Editor . . . . .. I L  Natalie Glass, '1G 
Business Manager . . . ... . I Lury Butler,' 1G 
First Assistant. .... I I. Paul Larrabee,' 1 7 
Second Assistant .. . . Robert/\. Dole, '1 8 
\\e ilo not need lo wish the new board 
success: Wt' k111iw that they will make 
\'ulnmc .:\..' l \'. better than anything that 
has gone l>efurc. But we do wish lo extend 
to them the righl hand ui fellowship, know­
ing that the O racle work will contribute 
greatly lllwards making next year one of 
the plcas;1ntest and 1111Jst profitable in their 
Ji \'CS. 
Latin 1s taken hy many pupils, and why? 
I ,a tin is a rlcacl language. Latin is no 
Why We 
Study Lati n 
longer spoken or written. 
\\'hy, then, should Latin he 
studiccl? 
] ,a tin first of all is of 
prime i1J1portancc tu us as an aid in l�nglish. 
Many f•:ng·lish words arc derivations from 
the I ,at in, or at least ha\ c I ,a tin pre­
fixes. It can easilj he seen lww Latin helps 
witlt meanings of l�nglish words. If yon chance to he 1Tadi11g· and come upon a word 
of wl1ich yon di) not know the meaning·, 
what clo you clo? r s  a dictionary your first 
airl? ... '(), not if yon have studied Latin. 
J\lost proJ,ahly the word is of Latin origin, 
as fi fty JH'r crnt. of n11r words arc; there� 
f1Jn', let yom f,atin help you get the mean­
ing of that word. l'erhaps many pupils do 
T H E ORACLE 5 
n ot eve r  try this way of finding out m ean­
ings .  If you have studied your Latin con­
sc ientiously, it is well  worth your while to 
try th is way. Su rely, this aid w ith the 
meaning of Engl ish words is one answer to 
the question , "\tVhy do we study Lati n ." 
As Latin aids us with Engl i sh; so it does 
with our modern ro mance languages that 
arc today written and spoken .  Lat i n  be­
longs to an o ld bra n c h  o f  the Indo-Eu ropean 
family of languages of which there are sev­
eral modern representatives . These are the 
modern romance languages; th e languages 
of Italy , Spain and France. As Lati n is a 
dead parent of these languages, it can be 
seen that the words contained i n  th ese lan­
guages are principally from the Latin. 
Therefore, again Latin helps us with mean­
ings of words. 
Last of all we study Latin for what we 
get out of it as Latin . If you know Latin, 
you arc able to read some of the greatest of 
the w orld 's classics in the original .  Al­
though some of the nicet ies and some of t h e  
del icate  s h ades o f  meaning are lost i n  trans­
lating, yet you get the general idea and at­
mosph ere of the Latin language by reading 
the orig inals of the classics . I t  is indeed 
much more satisfactory to see the original 
of a pain ting than a copy w h ic h  may not  
have caught the sp irit at all, th ough perfect 
in detail. 
Althou gh Latin is a dead language today , 
it is used to some ex tent : in mo ttoes and in 
artistic work. T h erefore ,  it is wel l  to have 
a general know l edge of the language . In 
some schools , during th e Lati n period all 
conv ersat ion must he carried on i n  that 
language; in oth ers, the school paper is 
wri t ten in Latin. Latin devel ops mental 
discipline and quickness whic h comes from 
transferring t hought frnm one language to 
anoth er. 
Jn general, let it he saicl that  no matter 
what profession you arc going to take up, 
or w h at your lifework will h e, a knowledge 
of Latin i s  helpful ;  that is ,  on the whole, 
why we study it in school. 
There is a m u sic student in Bangor who 
keeps a very valuable sort of note-book. 
vV e m ention it here 
A nother Note-book because his idea is ap· 
pl icable to any kind of 
work requiring origin al thought. He is an 
e n thusiast ic  harmony stude11t and keeps 
th is  note-book in connection with that. 
Every time in his playing that he comes 
across a h a rmonic effect that strikes l,im as 
being particularly good, h e  jots it down in 
h i s  note-book together  with the n a m e  of 
the  pi ece in which it was foun d ,  its com­
poser, the  i n strument or combi nation of in­
stru ments used , th e emotion expressed, an d ,  
i f  possible, the date at wh ich th e p i e c e  w a s  
written.  This seems  l i ke a lot o f  work, b u t  
th e v a l u e  o f  such a w ork of referen ce to the 
young composer, when he w ish es to find 
how the great masters have gai n e d  any 
special effect, is  obvious. He keeps a 
class i fied l i st  of th e contents of h i s  note­
book , and wh enever he finds that a com­
bination has been used by writers of all 
schools and ages to gain a des ired effect,  he 
com m its it to memory, making it part o f  his 
working equip men t . 
In view of  th e almost u n iversal d istrust 
high sch ool stud en ts have for n ote-books, it 
might be a d i ffi cult task to persuade any of 
you to keep another one,  but th e value of 
this sort of  note-book to a young writer 
would be inest im abl e . If students with 
l iterary ambitions sh ould write down al l  the 
striking express ions , u n u sual i d eas, etc. ,  
they come across i n  th e ir  reading, they 
would soon find that t h e  very noticing o f  
t h e  m e a n s  b y  which good writers gai n  their 
effects was broad e n ing t h e i r  own powers, to 
say nothing of the value the note-book itself 
would h av e  as a referenc e  work. We 
would certainly advise its adoption. 
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"Cedite, Romani scriptores, cedite, Oraii" 
BOBBY'S B I RTH D AY 
I lonor Essay 
very little hoy, with big, brown 
eyes, sat on the lower step of a 
Jung- staircase. 11 e bad a wist­
fol 1 i ttle smile on his face, for to­
day he was six years old and 
J\lother hadn't remembered 
about it. ()[ course he was al ­
most a man now and men never 
cr ied , hut when Cook's l i t t l e  girl , 
Betty, had ask'cd him what his l\Iother 
had given him for his Birthday, he had had 
to bite his lips hard to keep back the tears, 
hut he had succeeded in saying casually , 
"Oh, you know :.rother gives me things aJl 
of the time." nut somehow as Cook 
turned, and with brimming eyes call ed him 
a "Precious Lamb", he lost his enjoyment in 
his game with Detty and walked slowly out 
of the kitchen. 
Sometimes he wished that he wasn't a 
man. TTe wondered if all men had queer 
lumps in th ir throats that they couldn't 
swallow. Then he remembered about 
Father, Father's Birthday was the twenty­
sixth of January , too. Father had been so 
jolly, hut he had gone away long, long ago 
and had never come back. 
Then he remembered the terrible day, he 
guessed he would most a lway rememLer it, 
v .. hen a very s m a l l  ye llow letter had come. 
Mother had cried for ever so lon g, he knew 
for he had l i sten ed outside her door and 
then for m onths and months she had ' worn 
hl�ck dres es and covered her lovely, shiny 
hair w i th a long, bl ack veil when she went 
out. Ile had never understood but he 
knew that his big, soldierly fat l;er would 
never come back. 
His Mother was all different now; he 
gues. ed that she had forgot t en that she had 
a little boy. Now she didn't have roses in 
l:er cheeks , and she only laughed with her 
lips, not with her eyes the way she used to. 
Dut Mother was very small and v e ry, very, 
beautifu l , every body said so, even Cook. 
Because Mother was so beautiful and be­
cause everyone loved her, of course she 
couldn't find time to play with one little 
boy the way she used to when Father was 
there. 
Th en he heard a door close and Mother 
came slowly down the stairs wrapped in 
beautiful furs. She smiled a drawn l ittle 
smile at him and murmured softly, "Good­
bye, son." 
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That was what she  used to cal l  h im and 
when he  though t  that maybe she  remem­
bered, h e  could feel th e l ump i n  h i s  throat 
grow a l i t t l e  larger, but  sh e walked out with­
out even looking back at h i m .  
* * * * * * * * * * * * 
It was nearly twelve o 'c lock,  but  Dobby 
cou ldn 't sleep. He fel t  qu eer and a l i t t l e  
a fraid .  Th en h e  hea rd  th e front  door open 
and close and Moth er's l i tt le feet n m  q uick­
ly up the stairs. Someth ing  was wrong. 
He could feel i t .  IIe crept out of bed and  
softly along the hal l  to Moth er's door. Iler 
room was dark, but h e  cou ld see her very 
p la i n ly as s h e  stood by the  long French 
window.  Qu i et ly he walked across the 
room and s l i p p e d  h i s  l i t t l e  h and  in h ers .  
She  looked s lo wly from th e col d w in te r  
moon in to  Dobby 's w i st fu l ,  b rown eyes, an d 
then dropped to  h er knees b es ide h im whis· 
pcr ing, "Oh , l i U l e  son,  it i s  h i s  b i rthday to­
day,  too . "  
li i s  moth er  had  remembered .  His  l i t t l e 
h eart  fe l t  very h ig  and  ful l ,  but  h e  smooth ed  
h e r  so ft ha i r  i:;cn t ly ,  wh i spering, "Mother ,  
you 've got m e , "  u n t i l  the soft ,  b l u e ,  l i tt le -g i rl 
eyes l ooked u p  s m i l i n gly  and tru st i ngly i n to 
th e lovi n g, bro w n  eyes of  h er l i tt l e  son . 
RI CKY= D I C K Y  
B y  Jessie E .  Newcomb,  ' 1 5 . 
� N the  edge of the  founta in  Ricky­
� Dicky sat,  elbows on  wee kn ees ,  
,E!il 
th ink ing inten tly. IIe was ob­
i l iv ious to the  ch irp i n g of th e b i rds  and  th e frol i c  of h i s  gold 
fish . ' A squ i rrel cha t tered viva­
ciously on a bough near  by, but  
d isappointed at h i s  cold recep­
t ion soon del ivered a few scold i ng  
remarks and  fled .  For the fi rst t ime  i n  h i s  
smal l  existence Ricky-Dicky was  con front­
ing-life. His  usual ly sunny face was set 
in  l ines  of determinat ion ; his wide q ues­
tion ing  eyes expressed th e tragedy of un­
expla inable  th ings .  He 'vas going to be 
bad for a whole ,  sol id  day ; maybe for ever 
and ever .  Th at depended on how h e  l i ked 
it .  It wasn't any use ,  no matter how har<l 
h e  tried to be good h e  could not seem to 
su it  those grown-u p people .  A very large 
s igh broke th e sti l lness . 
It was last  n igh t  that it had  happen erl .  
Mother  had  sa id  that  h e cou ld  h ave st raw­
berry "marmarade" for tea. And  ju st be­
cause he ha<l decided to have it a l itt le ear­
l i er, they had punished h im .  To tel l  th e 
truth he had made rather a mess of it .  The 
j ar be ing h eavy h e  had  sp i l l ed a good ly  por­
t ion 0 11  t h e  Door ,  n e vertheless ,  there h ad 
been enough l e ft for a sma l l  h u n gry boy. 
After putt i ng  t h e  jar care fo l ly back on  th e 
sh el f  h e  h a d  gotten  down , that i s .  h al f  way, 
al l  r igh t , hu t , of course,  he had to stu mble  
and  fal l  t he  res t .  I Te  had  l an ded r igh t  in  
the m idd l e  of a pool  of  strawberry marma­
l ade .  l3u t  the  worst of  a l l  was that  when 
Moth er  h ad put  h i m  to bed , sh e h ad not 
k i ssed h im good-n ight . Last n ight ,  h ere h e  
sq ueezed two hig t ears out o f  h i s  eyes,  
Muzz ie h ad s imply  t u cked him i n  and­
\,�alkerl out .  It h a d  he en "drea f u l " . Th e 
moon had  lookec l  so hig an d scary framed i n  
th e da rk w i n d ow. TTe h a d  gon e to sl eep 
and d rea med that a h orrib l e  l ook ini;; 
B ro w n i e  was s i t t i ng  on th e corner o f  h i s  
her! , co u n t i n g  on h i s  fingers .  "Th is  l i ttl e 
boy d i soh eyecl h i s  Moth er .  Th i s  l i t t l e  boy 
took s t rawberry m arm alade .  Th i s  l i t t le  
hoy s t a i n ed h i s  new,  w h ite su i t . "  Yes ! h e 
wou l d  l ie rea l ly  ha c l  a n d  then  perh aps t hey 
would  apprec ia te  h i m  when  h e  was  good .  
Mother had  gone  to town and the  Worst­
est-Aunt-Ever was b usy . Ile caught sigh t· 
of some newly turn ccl earth. 0 yes, it was 
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th ere t h a t  A u n t  h a d  p l a n t e d  those fo nn y­
look i n g th i n gs ! B u l b s  sh e c a l l ed 'em.  
H u m ph ! Must  b e  d read fu l p r ec i ou s ! Aunt 
see m e d  to t h i n k  t h ey were wonderfuL 
Pret ty soo n two b u sy l i t t le  h a n d s  h a d  u n­
e a rt h ed fi v e  l o n g  dark b u l bs . I t  w a s  o n l v  
t h e  wo rk of a m i n u te to  p l u n ge t h e m  i n t o  
t h e fou n tai n .  R o u n d  a n d  rou n d t h e y  
w h i rl ed ,  p rod d e d by a n  e n e rget i c st ick. For 
a fe w mom en ts t h e  s m a l l  boy s e em ed to be 
h a v in g a b e a ut i fu l  time, but s u d d e n l y  th e 
w h acks a n d  p ro d s  becam e l e ss v i go ro u s ; a 
queer  ex p ressio n crept  over  h i s  face .  
"Dear m e ! t a i n t  no fu n a n yh ow , to pl ay w i f  
' e s e  old s i n gs . " T h i s  l ast  was ac compa­
n i ed by a v i n d i c t i ve w h a ck wh i ch la n d ed 
on on e of t h e poor bu lb s . Although Ri cky- J 
D i cky d i d  n ot k n o w  i t ,  h e  wa s h a v i n g a 
se v er e attack o f  con sc i e n c e . 
H i s  fi rst  a t t e m p t ,  h av i n g  i n  a m easure 
fa i l e d , h e  start ed towanls  th e house .  H e  
e n te red t h e  k i t c h en j u st i n  t i m e  t o  see  Tom­
my- Cat sl i n k i n g, w i t h  a gu i l t y  a i r ,  o u t  of 
th e oppos ite door ; a d i sh o f  pn d d i n g  l ay 
over-t u rn e d  on t h e  tab l e . . R i c ky-D i cky 
l ooked at i t  a n d  t hen  l a u gh ed , a s m a l l  <J n e e r  
l a u gh .  "I d ess Tommy-Cat i s  be i n g  bad., 
too. "  Th e d i n i ng-room, l iv i n g-room a n d  
h al l a l l  p roved d eso l a t e . R i c k y  st a rted t o  
c l i mb t h e  s t a i rs .  No w i t  i s q u i te a task for 
a s m a l l  boy to cl i m b  a p a i r  of h i gh ,  old­
fa sh ion ed sta i rs ,  and he was so intere sted i n 
t h e process th a t h e  d i d  n ot n o t i c e  t h at It 
was o p e n .  Won d er,  u n b el i ef ,  cu ri os i ty 
c h ased t 11 em selves ove r h i s  face .  Raisi n g  
h ims e l f on h i s t i ptoes a n d  w i t h  a rm s out­
s t retch ed to m a in ta i n h i s bal an ce ,  he made 
h is way d o w n  th e  corridor.  It was th e 
door to A u n t i e 's room , that wa s always 
rigi d l y closed . T h e refore th is  door con ­
t a i n ed for R i cky-D i cky a l l  th e mysteri es 
a n d  won d e rs poss i b l e . Three l o n g  st eps­
a pa u se-th ree sh o rt ste p s-h e h ad crossed 
the t h resh ol d ancl was st a n d i n g spel l -bou n d  
at  h i s  own da r i n g i n  th e m i d d l e  o f  th e room . 
B u t  th i s  sta te l a sted for a secon d only ; 
c u rios ity fi n a l ly t ri u mph ed . Nothing es­
caped his sharp,  l i t t l e eyes. The dressing­
tab l e  det a i n ed h i m  r ath er a l on g time and 
t h e  m i rror ga v e  back various g l i mpses of  
a n  exc i t e d  l i tt l e  fi gu re with a p a i r  of  blue 
eyes b u rn i n g  w i t h  c u rios ity.  H e  admired 
pi ctu res , books, an d his own p l u m p i mage 
i n t h e glass . It was on l y w h en he picked 
u p  a fu n n y ,  green b o t t l e ,  tak i n g  a good deep 
smell  o f  i t  t. l i a t  he c am e back to ea rth 
aga i n-w i t h  a d e c i d e d  j olt .  Th i s time it 
was n ot co n s c i e n c e  t h a t  troubl ed h i m ,  but 
sm e ll i n g-salt  . Tn th e m i dst o f  this n ew 
t ro u b l e  t h e  door-b e l l  rang ; there was a step 
i n  the h a l l  and he h eard Mu zz i e 's voice . 
" W h e re is my s m a l l son ?" The steps 
c a m e  u p  t. h e  s ta i rs and d o w n  th e corridor. 
"\i\T h ere i s  my-Rich ard ! ! ! " Mother's 
fa c e  w a s  w h i t e  wh e n  sh e rang for Nurse.  
" Ma ry , you m ay put Master Richard to 
b ed ,  n o w . "  
St i l l  R i cky-D i cky remained s i l en t . 
In th e  d i m ,  s h a d owy n u rse ry t h e  cuckoo 
c a m e  out of h i s w e e  house and tinkled h i s  
c a l l  e i gh t  t i m e s .  A s mall wh i te figu re was 
s i tt i n g u p  in t h e  h e el ; two smal l  hai 1ds  
c l u n g  t en s ely t o  th e flowered q u i l t .  A 
s moth e red sob broke th e st i l l n ess .  
" M u zz i e , Oh -h M u z z i e . "  He m u st h ave 
h i s  M u z z i e. 
M u z z i e  h erse l f w a s  fi l l e d  with a s im ilar 
lon gi n g , but a c erta i n small  boy mu st b e  
pun ish ed .  It  was h a rd .  Su dden ly Muzzie 
sat very st i l l . Th ere was a soun d i n  the 
co rr i dor s imi lar  to that  of small  feet  h urry­
i n g. Present ly R i c ky-Di cky stood in  th e 
doorway . 
"Mu zz i e , I wil l  asked Au n ty B ess to for­
giv e m e .  I-I du gged up h e r  pl ants . I-am 
sorry , Mu zzie ."  He groped b l i nd ly for th e • 
a rms out stretch e d  to receive h i m .  "Will  
you kiss  R i c ky good-n i gh t ?" I n  th e fi re­
l igh t close to M u z z i e's h eart , Ri cky-Dicky 
sobbed out h i s  troubl es a n d  was fotgiven. 
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BEYON D TH E ALPS LIES ITALY 
B y  Jean n et te Croxford , ' 1 5 . 
IT E R E  i s  a d i v i n i ty th at sh apes 
o u r  e n d s ,  rough -h e w t h em how 
we may."  W e  are not placed 
u pon this  earth i n  a n y  h aph aza rd 
c i r c u m stan ces 
manner .  T h  c 
of ou'r b i rth ,  
t h e  d e l i c a t e  
m ec h a n i s m  o f  
our  bod ies ,  t h e  i n tr icac ies 
of th e brai n ,  an d th e l i ttle 
"spark of  celest i a l fi re 
cal l ed consc i e n ce "-a l l  a r e  
th e resu l t  of  a p l a n ,  a l l  
h ave beh i n d  t h e m  an i n­
s t i ga t o r ,  an a l l  powerful  
c reator.  
The mental powers m ust be deve loped . I f  
t h e  gu idance  o f  an  i n te l l i gent mother  o r  a 
wise  tu to r  is heeded ,  then p ro gress is made 
a l ong th e ri gh t l ines . S tep by s tep i s  i n c u l -
cated t he  l ove of good read­
i ng  and the  power to reason 
c o rrect ly.  What de l i gh t 
there comes from the solv­
i n g  o f  some d i ffi c u l t  m at h e ­
m at ica l  p r o b  1 e m ;  what 
p l eas u re f rom l ea rn i ng of 
o ther  lands and other peo­
p l cs ,  wh at enjoyment from 
th e s tu dy of  great men ! 
The  memory i s  c u l t i vated ,  
a n d  th e  m i n d  becomes 
b roader from su c h p u rsu i ts . 
When the  ascen t  nears i ts 
close we fi n d  a s o u n d  m i nd 
i n  a sound body, and  once 
more we say , " S u re ly here 
i s  I ta ly ."  
From th e m o m e n t  t h e  
h e l p l ess , i n n ocen t ch i l d  
fi rst breath s th e  air of  
our  earth ly p l a n e t ,  he  b e­
g in s to c l i m b .  Th e fi gh t 
aga i n st the oppos i n g i n fl u ­
e n c e s  that  su rro u n d  i s  t h e  
fi rs t  h i l l .  Phys i c a l l y  h e  
m u s t  s tru gg l e  aga i n st ger m s  
i n  t h e  a i r ,  u nc lean l i n ess in 
J I<;A N N l<:TTE C R O X FO R D  And yet there sti l l  l ac ks 
a s i d e  to o u r  tr i an gl e . What 
abou t  that l i ttle sp ark called 
W hat b ecomes of our moral 
It came with the birth of the  
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food and co n tam i n at ion i n  m i l k . If h e  is  
c are fu l ly watched and di rcc ted , however,  the 
asce n t  grows eas i e r . B u t  th e re arc j a gged 
peaks i n the fo rm o f  co n tag i ou s deseascs and 
acc iden ts ,  on wh ich h e  m ay be b ru i sed a n d  
l a c e rated . I I av i n g  su ccessfu l ly p assed these ,  
he reac h es m a n h o o d  w i t h  s p l e n d i d  p hys i q u e , 
t h e  g low o f  strength and  m an ly c o u rage , and  
we say , " Be ho l d the  pe r fec t ion o f  phys ica l 
tra i n i n g . "  H i e I ta l i a  e s t .  
T h e re i s  a n o th e r s i d e  to  th is  l i fe of  o u rs . 
Th e body i s a m ost i m p o rta n t  c l e m e n t .  I t  
e n c l oses p rec i o u s  p ossess ion s . B u t  in ad d i ­
t i o n  t o  t h e  j oy o f  l iv i n g i s  th e  j oy o f  learn ing . 
conscien c e ? 
side of l i fe ? 
i n fant .  I t  l ived ,  i t  grew, with congen ial 
su rrou n d i n gs and w ith a body unhampered 
or cr i pp l ed by d i sease of any sort. Aided 
by a b ra i n  not  d i m med by evil  practices,  it 
grew apace,  it recogn ized  that it was a part 
of God h i mself ,  and i t  radiated those fruits 
of  the Spi r i t-patience ,  long sufferi n g, 
m eekness ,  h on esty . B u t  these fruits  did 
n ot com e  eas i ly . No, i ndeed ! There must 
be  even a more d i ffi c u l t  up-h i l l  cl imb than 
i n  th e stru ggl e for physical and mental 
s u prem acy. To l earn to be patient where 
obstacles aroun d  our path excite to i r rita-
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and enemies a l i k e  are h ea p i n g u pon u s  i n ­
j us t i c e  a n d  u n t ru t h s ,  to  be  h o n est when  
t e m ptat ion to c h e a t  a n d  d e c e i v e  l i e  abou t on 
e v e ry s i d e ,  to forgi v e  w h e n  t h e h eart  b u rn s  
w i t h  a n ge r  agai n st t h e  u n k i n d  a n d  s t i n gi n g 
w o rd-al l  th ese a r e  no  easy t a s k s .  [ T o w  
p e r fect ly s i m pl e  a n d  easy i t  i s  to y i e l d  to 
t e m pt a t i o n ,  t o  c h oose the  more com forta b l e  
w a y  e v e n  t h ough t h a t  w ay b e  an u n fa i r  on e ! 
D u t  each h i l l  c l i m b e d  g i ves  a b roader 
v i e w ; and the ob s t a c l es w h i c h  once seemed 
i n s ur mou n table ,  when v i ew e d  from t h e  
l o ft i er p l a n e ,  h a v e  lost  t h e i r  fo rbi d d i n g  a p­
pearan ce . I J c r e ,  u pon t h e  h e i gh t s  s t r e t c h ­
i n g  b e fore n s  w e  m ay !i n d  t h e  t h re e  resu l t s 
o f  o u r  s t ru ggl e- a h e a l t h y body w h i c h  
mak es fo r j oy o f  l i v i n g ,  a h <'a l t h y m i n d  
w h i c h  m a k es fo r j oy o f  l e a rn i n g, a n d  a 
h ea l t h y  h eart  w h i c h  m a kes fo r joy o f 
l o v i n g. 
C a n  more he a s  k eel ? Y c s .  T i m e  goes 
rel e n t l essly o n .  N ( ) n e  c a n  sta n r l  st i l l .  T h e  
body,  w h i c h  stood fo r stren gth a n d  c o m e l i­
n css ,  fa d e s  w i t h  age an d  l o  cs i t s  power.  
T h e b ra i n ,  wh i ch a c h i e v e d  s u c h  w o n d e r fu l  
resu l ts i n  i t s  p r i m e ,  i s  becom i n g  d i m m ed 
a n cl forge t fu l .  B u t  t h e  con s c i e n c e ,  t h e  u n ­
d y i n g· · c a t  o f  t h e  good a n d  t h e  t ru e , grows 
s t ro n ge r  a n d  h r i gh t e r a s  it  n ears t h e sou rc e  
fro m  w h i c h  i t  s p ra n g. T h e  s p i r i t  grows 
st ron ger w i t h  age .  J J e lped o v e r  the  h a rd 
p l a c e s ,  a t  fi rst ,  by t h e sou n d  body an d  the 
sou n d  m i n d , i t  fi n a l ly o u t st r i p s  th em b o t h ,  
a n  c l  soa rs u p w a rcl . 
Tt is th u s  w i t h  a l l  o u r  l i ves .  l <: ach  sca l i n g 
o f  th e h e i g h t s  b r i n gs u s  n ea r e r  t h e  goa l ,  a n d  
l ay s  a fo u n d a t i o n  fo r a n ot h e r  s t e p .  Th ere 
a r c  th e h e i g h t s  of h ea l t h ,  wea l t h ,  h o n o r ,  
power ,  a n il k n o w le d ge.  D u t  l e t  u s  n ot b e  
co n t e n t  u n t i l  w e  h a v e  rea c h ed t h e p l an es  
o f  l o v e ,  s e r v i c e ,  and  fa i t h ; unt i l  upon the  
v e ry h i gh est  p i n n ac l e  w e  sh a l l  h ea r , " W e l l  
d o n e ,  gonc l  and  fa i t h fu l  serva n t . "-Tru e 
J ta l i a  at l a s t ! 
T H E  SACRE D WELL 
l l y Lester  H i l l m a n ,  ' 1 5  .
.. --.. ()S' I  r e v e red B a t ah , ' '  h cga n t h e  
"ffi pros t ra t e  s l a\ c  i n  ton es s o  e v e n  
J\l ayas.  
t h ey a l m ost bec a m e  a c h a n t , 
" must  r e v e red B atah , I h av e  d i s­
cove red th e i n fo r m e r ,  w h o  so 
l a t ely came h e re.  II e  i s  I zt i l ,  
I z t i l  t h e  stra n ge . "  
" H a v e  y o u  seen h i m ?" de­
m a n d e d  t h e p o w e r f u l  r u l e r  f th e 
" O n l y  at a d i s t a n c e ,  s i re .  No m a n  h a s 
fa i r l y  seen t h e  mys te r i ou s I z t i l ,  w h o  c o m e s  
and goes i n  th e forest by n i gh t a n d  comes 
not t o  the m a rk et place hy d ay .  n u t  with­
i n  th e h o ur h e  wi l l  wo rsh i p at t h e  T e m ple  
o f  t h e  T i gers .  I h ave l ur ed h i m  th e r e  anc l  
he i s  you rs , ()  great l \ ata h . "  
" A h ,  I w i l l  sen d w a rr i or s  t ( )  t a k e  h i m  a s  
h e  a rr i v e s  t h e re .  T h e n  s h a l l  h e  d r i n k  from 
th e Sacred \V e ! ! . "  J\ c ru el gleam s h o wed 
in  the Batab's eyes. 
" N a y ,  s i re ,  b u t  I z t i l  is c r a fty.  He w i l l  
w a t c h  fo r t h e  w a rr i ors .  O n l y  l e t  m e  go 
a l o n e  to t h e  te m p l e  at t h e  appointed h o u r .  
l w i l l  d e tai n Iz t i l  som e  t i m e. T h e n  h ave 
w a rr i ors a t  the  gat e  and take him as he 
l eaves . "  
" You h a v e  spoken wel l ,  Ch i t ! ,  a n d  i t  sh al l  
be c lon e a s  y o u  h a v e  s a i d . M a rek ," h e  con­
t i n u e d ,  t u rn i n g  to  t h e  s l a v e  gi rl , th e o n ly 
w o m a n  i n  t h e great  h a l l .  " G o ,  s e n d  t h e  w a r­
r ior ,  Tay asal , t o  m e .  l J i s  s h a l l  be t h i s  
t a sk.  A ft e r  t h a t ,  y o u  n eed n o t  re t u rn  to­
n i g h t . "  
Dur i n g  a l l  t h i s  con v e rs a t i o n ,  M a rek h a d  
s t ( ) { )d  b e h i n d  t h e  k i n g·, a l o o k  o f  h or ror u pon 
her  fa c e .  But  n o w ,  a s  t h e latter  sett l e d  
h a c k  a m o n g  t h e  1 i ch  f ur s  t h a t  d raped t h e  
t h ro n e ,  s h e  fl ed from th e roo m w i t h  t h e  
s w i ft gra c e  ga i n ed h y  h e r  o u t  o f  door l i fe i n  
t h e  fo rest s o f  Y u c a t a n .  She  h ad known 
I z t il. W a s  i t  n ot I zti l ,  Izt i l  dreaded of 
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man, who had saved her  l i fe a bare week 
prev ious ? Sum moned by the priest from 
the  home of  her mother to serve the Batab, 
sh e was h asten ing through th e lonely forest 
toward the palace in the early morning, 
when th e earth at the  edge of a small  preci­
p ice gave way beneath h er foot and she l ay 
caugh t i n  the cl iff a dozen feet below, un­
h urt, but  helpless. Then was it  not Izti l  
who had answered h er call for help, Izti l  
who l i fted her to safety again when her own 
efforts had been in vain ? Izti l  could not be 
th e despicable informer.  Izti l  was good 
an d wished ill to no man,  not even the hated 
Batab .  But well  s he  remembered his part­
ing warn ing of a week previous : "I am 
I z ti l ,  th e  outcast .  Tell  no one that you 
know m e ,  for the name of Iztil sounds un­
pleasant  in th e ears of man." 
H a v ing de l ivered the  message to Tayasal, 
sh e  h astened to h er room and sl ipped off the 
loose, flowing robe, r ichly decorated with 
th e royal i n sign ia-a feathered serpent­
w h ich had been given h er when sh e entered 
th e serv ice of th e Batab . In its place she  
donned th e rude garment  she had worn 
upon h er arr ival .  Sh e then hu rried out  in­
to the n igh t .  Ev en in  the br ief t ime she 
had spen t  at  the  castl e sh e bad found out 
where the h ut of  Izt i l  was. Toward this 
sh e now sped. I zt i l  was just stepping 
th rough the doorway as she arrived. 
"Oh, Izti l ,  Izt i l ; i t  is  I ,  Marek. Izti l ,  
were you the one who gave information to 
th e r ival  Ba tab across the mountains ?" 
"It was not I. I am an outcast from their 
n at i o n ,  h id ing among your people .  But 
l eave me now, I must hasten to th e Temple 
o f  the  Tigers. 
"Oh ,  Izt i l ,  do not go. Th e warriors are 
going  there to take you as a spy. Here put 
on th is  robe and make your escape . " She 
gave to him the royal robe wh i ch sh e had 
brough t w ith her. "The figure of the  Kuk­
u l-ca n u pon i t  will carry you anywh ere 
wi th in  t he  nation unmolested ."  
Izt i l  took the proffered garment and 
slipped within the hut. Soon he  reappeared 
cisguised in the gaudi ly colored robe. "Be 
sure they do not see you leave," he  cau­
tioned, " i f  they do, your l i fe wi l l  be the for­
feit. Good-bye." 
"Good-bye, I will take care." 
As soon as the figure of the man was 
swallowed up in the darkness, the girl drew 
a long knife from beneath a fold in her dress 
and with one vigorous stroke, cut off her 
long h air close to her head. Then she 
stepped inside the hut .  
The Batab stood before the altar at  the 
Sacred Well .  This well was a deep pit 
fil led w i th green, s l imy water. The peo­
p le  of Maya had never been able to find a 
bottom to the open ing and looked upon i t  
as  someth i ng supernatural .  The most 
humil iat ing death they could inflict was to 
throw an unhappy wretch into the Sacred 
Wel l .  Now grouped about the edge was a 
circle of pri ests, nobles,  and warriors . The 
Batab h i mself  was going  through the sacri­
ficia l  ceremony at th e a ltar of Nonoual .  
" Lai u tzolan katun lukci  t i  cab ti yotoch 
N onoual ," rang out h is sonorous voice. 
The peopl e, gathered at  a respectful  dis­
tance, fel l  to the ground at these words and 
dron ed in  un ison . "Lai Nonoual ."  
The Datab stepped down from the altar, 
and the  warriors, marching around the  well  
to the dul l  thud of the sacred drum, broke 
into th eir  great war song, " Come on, come 
on,  ye warriors ." 
"Conex, Conex, Palech e"-
T h i s  ceremony compl eted, the  prisoner 
was brought forward to a platform, j utting 
out over the wel l .  " Chi t ! ,  do you know the 
prison er ?" thundered the  Ba tab .  
"I do, s i re, he  i s  Izt i l . "  
"Does anyone else recognize  th e prisoner 
as Iztil ?" 
"I do !" 
"And I ." 
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"And I ,"  a dozen voices took up the  
shout. 
"How do you recogn ize  th e  prisoner ?"  
"By h i s  clot h e s .  They are t h e  same gray 
ones that  h e  wore t h e  day I met h i m  i n  th e 
forest, a n d  the  ones Canck saw h i m  i n ; the  
- on ly ones h e  has worn s i nce  h e  came ."  
Th e Batab  turned to  t h e  p r i so n e r, to  
whose body the  warr iors had now t i ed  a 
long cord.  "Are you I zt i l ,  t h e  i n former ?" 
No answer. The Datab fro w n ed.  "An d 
do you know the  death you are about to 
s u ffer ?" S t i l l  no ans wer. L i ft i n g  h is 
h ands h igh above h i s  h ea d ,  a n d  rai s i ng  h i s  
eyes to  t he  sk i es, h e  shou ted ,  " l ly th e gods  
Eken , Tol canes ,  an d T u pi l cs I do com­
mand the  sacr i fice  to he com p le ted . "  
Th e warr ior  Tayasal stooped a n d  t ied 
the  free  end  of  th e cord wh ich bound the 
p risoner  to the end  of  th e  platform . Th e 
m ute,  unres i s t i n g  boc ly was swung out over  
the  s i ckly waters .  
" I z t i l ,  you have a moment . fo r  th e con­
t emp la t ion  o f  you r s i n s .  Then  sh a l l  Taya­
sal cut the rope and l e t  you taste  o f  the  
waters o f  t h e  Sacred W el l . "  
A hush  fel l u pon  the  crowd. Tayasal 
bent  w i th  the gleami n g  kn i fe .  A second 
later, th e c ry o f  an aged woman i n  the 
t h ro n g  o f  spectators rent  th e a i r. " I t  i s  not 
lzt i l .  It i s  my daughter, Marek ! "  
" M oth er ,  I-" 
U u t  th e cord h ad heen  cut  and  th e body 
of  t h e B a t a h 's servant  s u n k  beneath th e 
surface o f  t h e  ja cl c-colored waters of the  
Sacred W e l l . 
D I RECT P R I M A RI ES v s .  RE PRESENTATI ON 
Dy I rv i n g  R. Donovan,  ' 1 5 . 
.. --• usT two short years ago, practi-
� cal ly every voter  in the  S tate o f  
J l\I a ine  w h o  real ly had  th e b est 
i n terests a n d  t h e  we l fa re of the  
State  at heart ,  was rejo i c i ng  in 
t he  passage o f  a D i rect Pr imary 
Law by o u r  State  Legislature.  
It  was gen eral ly acl m i t.t ed by th e 
most astute pol i t i ca l  observers 
that " Doss Ru l e" and " R i n g  J 'o l i l i cs"  had 
received a staggeri n g  b l o w .  
Today after  two hr ief years under  its be­
n ign i n fl uence ,  a b i l l  i s  i n troduced i n lo the  
l egisl ature for th e repeal  of lhc Davies 
Direct Pri mary Law. A n d  i f  we but 
analyze the  repeal  fact ion it  i s  p la i n l y  evi­
dent  that i t  is the  rural  sect ions of Maine  
that  a r c  d i ssat isfied w i th o u r  n ewly adopt ed 
me thod o f  d i rect  nominat ion . f t  i s  p la i nly 
evident that i n  some way th e law bas  
worked to the i r  ma te r i a l  d i sad v a n t age.  
I t  is a d m i tted t h a t  t h  · pu rpose of the 
Direct Primary Law was to e l im in ate " Ring 
Control" as the most  important factor in the 
s l ect ion o f  party cand i dates for i mportant 
p u b l i c  offices.  
lf we are  l i beral-m i n ded and j ust a bit 
s h ort-s i gh ted w e  m i ght poss ib ly grant ,  that 
i n  the case of our  c i t i es  and  l a rger towns 
the law bas  at l east h ad a tendency to work 
in that  d i rect ion .  On th e oth er h a n d ,  i f  we  
but  make  a proper  a l l owan ce for h uman 
nature ,  we  wi l l  read i ly gra n t  that  the  Di rect 
l 'r imary Law 11as accompl i shed noth ing  i n  
o u r  sma l l towns ,  v i l l a ges , a n d  sparsely set­
tled ru ra l  sec t i on s ,  fo r the s impl e  reason 
t h at i n  th ese sec t ion s , " J Joss Ru l e ," t h e  ev i l  
a t  wh ich  t h e  bo l t  was  cl i rect.ccl ,  docs  not 
ex i st .  
Un d e r  th e o l d  con vent ion system,  each 
town a n cl h a m let  sen t its foremost c i t izen 
to a con ven t ion w i th fu l l  t ru st in  h is  j udg­
men t  a n d  i ntegri ty .  f t  m ust he so,  hecause  
to d i s t. ru st t h c i 1·  cl c l cgat c  wou l< l  he to cast 
refl ect ion u pon the  e l e c t o ra t e  of th e town of  
1(- . T h i s  de l egate m i gh t  h e ,  a n d  u s u a l l y  
was an i n fl u e n t ia l  leader ,  h u t  he was not , 
nnr  could h e  h e  a " Boss," for h is consti­
tuents were farm e rs,  and agriculture in 
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M a i n e  i s  n o t  carr ied on u n d e r  a " B oss" sys­
t e m .  
At th e con v e n t ion t h e  r u r a l  v o t e  w a s  s u r e  
to be u n ited . I t  w a s  a factor  w i t h  wh i c h  
t h e  " D oss" m u s t  reckon , a n d  t h e  " B oss" 
was a l ways wise e n o u gh to give i t  fu l l  
recogn i t io n ,  so th a t  w h e n  t h e  c o u n ty slate 
was made u p  the r u ral  sect ions w e r e  sure 
to b e  wel l  rep rese n t e d .  
"Swapp i n g"'  a n d  " D e a l i n g" m a y  h av e  
t a k e n  place to s o m e  exten t ,  b u t  th e fact re­
m a i n s  t h a t  ev e n t u a l l y  t h e  s late  was repre­
s e n t a t i v e  o f  every section o f  th e county.  
S u c h  was the  old  con v e n t i o n  syst e m .  
B u t  u n d e r  t h e  D a v i e s  D i rect  Pri m a ry 
L a w ,  h o w  d i fferen t !  Th e leadi n g  man of 
th e tow n of K- h as n eith e r  the prestige, 
nor th e wealth to  se c u re a primary nomi­
nat ion .  T h ere i s  n o  o pport un ity for u nited 
action o n  t h e part of the rural  sec t ions . 
Several  of th e s m a l l  town s,  each with its  
favorite  son , make the vote for any one in­
sign i fi c a n t ;  while th e city w i t h  i ts  massed 
popu lat ion and opportu n i t i es for u n ited ac­
t ion gobb l es every office  i n  sigh t .  
T h e  resu l t  i s : t h a t  th e o ffi c e rs n o m i n ated 
d o  not represen t the wh ol e cou n ty ; that 
th e o ffi cers elected d o  n o t  represent th e 
whole  cou n t y ; a n d  t h e re fore, th e county 
govern m e n t  for t h e  e n s u i n g  t e r m  is not rep­
resen tative. 
Th e only effect o f  th e Davies Direct 
Pri m ary Law u p o n  t h e  rural  distr icts  of 
M a i n e  ha s been to take away their repre­
sen tat ion and l ea v e  d i scontent  a n d  d i ssatis­
fac t i o n  in i t s  stead.  
If  then,  th i s  b e  th e i s s u e ; representativ e  
go v e rn m e n t  versus d i re c t  pr imaries , direct 
p ri m a ri e s  a s  represented b y  th e Davies 
Law m u st go.  
If  you s h o u l d  d o u b t  e i t h e r  th e issue or 
t h e  o u tcome for a s ingle  i n stant, consider  
t h i s  fa r m e r  o f  Maine  whose represen tation 
i s  th reate n e d .  Wh at m a n n e r  of c i t i zen is  
h e ? 
Work by h i s  s i d e  i n  th e field th rough out 
th e lon g h a rd d ay and when evening comes 
ob serve h i m  a s  he s its  before th e h earth , 
h i s  pap e rs and period icals at h i s  elbow . 
Listen to h im  as h e  tel ls you that we in the 
city are depriving  him of a just share in the 
gove rn m en t of h i s  state a n d  county ; that  
" Boss Ru l e" h a s  its center  i n  your c ity 
pol i t i cs a n d  does not exist in h i s  town of  
K- ; and that th e law which in th eory 
el i m inates t h e  c i ty "Boss" and in practice 
destroys e q u a l  representat i on is  a one-sided 
con t ract w h i c h  must not continue to exist.  
Con s id er i t  a s  a q u estion of policy, and you 
will h igh ly resolve that th e Davies Direct 
Pri m a ry Law, as a piece of class legislation , 
m u s t  b e  repeal ed . 
TH E M ORE REMOTE CAUS ES O F T H E EU ROPEAN WA R 
By Robert P. Ewer, ' 1 5 . 
T T E  more remote ca u ses of th is  
terr i fi c  combat are su rpr i sin gly 
few.  Scarc ely o n e  of them i s  
m ore th a n a q u arter of a c entu ry 
ol d a n cl th e m a j ority h a ve ar isen 
on l y  in recent  years.  Two tre­
m e n d o u s  m ov e m ents stan d out 
a s  the grrat  pr i m a l reason s for 
.. _ ....  w a r ; n a m e l y ,  th e growth of t h e  
Pa n -Sl avi c and  o f  th e Pan - G e rm a n i c  i d eals .  
Next i n  ord e r  o f  i m portan ce comes t h e won­
d erfu l growth o f  Germany's worl d trade, 
and the corresponding development of h er 
merchant  mar ine  and n avy. Th e chief  minor 
cau ses are th e Bosn ia-Herzegovin a  ques­
t ion , th e rival ry for Alsace-Lorraine, and 
th e recen t Moroccan crises .  
Pan-Sl avism i s  best defined as  th e intel­
lectual  and pol i t i cal u nion of  all th e S l av i c  
el e m e n t s  u n d e r  t h e  l e a d e rsh i p  o f  Russia .  
To th e Russian s ,  th i s  means a great Slavic 
e m pire,  compris in g a n cient Poland,  th e 
B a l k a n s ,  and a l a rge part o f  Austria-Hun­
gary. Russia will  be  sup reme . Her mys-
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ticism, h e r  c u l t u r e ,  h e r  civilization, will 
dominate th e worl d .  A n d  domi nat e t h e 
worl d  she wou l d ,  for a R u ssia of that s i z e  
would b e  i rresi s tible . In th e Balk a n s  Pan­
Slavism has a di f ere n t  mea n i n g. The D nl ­
garians are  n ot Slavs ,  h u t  O r i e n tals ; th e 
- R u m anians are  prone! o f  t h e i r  Roman de­
scent .  Servia and Monten egTO a re Slav, 
and pract ical l y  one n a tion. To them, Pan­
Slavism m eans a Slav em p i r e  i n  south­
eastern E urope,  with  Serv ia as th e head.  
They veh emen tly resent outs i d e  inte r fer­
ence ; th ey m u s t  develop th is nation i n d e­
pendently,  no m atter at wh at country's ex­
pens e .  To Germans,  Pan-Sl avism spells 
destruction , th e  en cl of "Kultur".  Ger­
many's position in th e h eart  o f  E u rope 
means d an ger ; a tri u m p h a n t  Pan-Slavism 
a cl clecl to th is  m ean s exterm ination . 
Pan-Germanism h ad i ts b egin n in g i n  t h e  
cl i refol t i m e s  follow i n g  th e batt le  of Jen a ,  i n  
r 8o6. Germa n y, a n d  especially Pru ssia ,  
were prostrate. Then Joh an n Herder ,  first 
of the great Ger m a n  l e a d e rs of though t ,  for­
m ul a ted th e d o c t ri n e  of Pan - German i s m-a 
u n ited  Germany.  stron g, pac i fi c ,  growi n g  
i n to a real worl d power.  Oth ers a fter  h i m 
developed t h e  i d e a ,  a n d  1 870 saw i t s  ful fi l l ­
m e n t .  A ft e r  th is ,  Pa n - German ism died 
clown . unti l  before th e present war.  on ly a 
few isol ated extrem i s t s  ra i.,ed  th e o l rl  crv,  
a n d  th ese rarl i cals h art n n  in fl 1 1 e n c e  nr fol ­
lowi n g. R u t  to the Tripl e En ten t e ,  a n rl 
especially to Fra n c e ,  Pan- Germ a n i s m  re­
m a i n e d  an ever pre.,en t d a n ger,  a fea rso m e  
bogey by rl ay or n igh t.  
A hnnt T 8qo, Germ a n y b egan to awake to 
th e fa ct that .,J1e wa s becom in g a world 
power .  a real force i n  , th e worlcl 's tra<le .  
V/ith ch�1r<i cteristic e n e rgy sh e set  rihont  
b u il d i n g  a m erch a n t  m a rin e ,  a n cl h a v i n g  
s n c h  gnorl results  th at  i n  T <) q ,  with a total  
tnn n age of 3 ,000.000 ton s .  <;h e was En g­
l a m l 's greate"t sea-rival . Her yearly ex­
ports a n d  i m ports a m o1 1n ted to !li e; , c;oo.ooo, 
com pa r in g favorably with E n gl a n d 's 
$6,900,000. I n  1 898, E m peror William b e­
cam e converted to t h e  idea that  a German 
navy m ust  b e  created to fost e r  and p rot ect 
Ge rman colonies  and com m erce .  In t h a t  
y e a r ,  C e r many began t o  mak e sacri fices for 
h er navy , w h i ch in r 9 r 4  consisted of twen­
ty-one fi rst-class and th i rty-e i ght seco n cl ­
class h a i ilcships,  n av y  auxili a r i e's , a n d  a 
force o f  200,000 m en .  As a d i rect res1 1 1t  of  
i 1 1 i s  chal l enge to E n glan d cam e i n creased 
friction an d the B ri tish pol icy of a two­
power standard . 
Ever since Servia  became an i n d e p e n den t 
nat ion , she has lon ged for th e prov i n ces o f  
Bosn i a  a n d  Herzego v ina .  In 1 898, th e gov­
e rn m ent of the prov i n ces  was p u t  i nto th e 
h a n d s  o f  A u st r i a ,  w i th T u r k ey a s  th e n o m i ­
n al h e a d .  I n  H )08, A us t r i a ,  ta k i n g  a dvan­
tage o f  t h e  T u r k i sh revol ut ion a n d  Bal kan 
tu rmoi l ,  for m a l l y  a nnexed th ese t e rri tor ies. 
Thi s  act ,  al t h o u gh a m e re for m al i ty ,  official ­
ly  d e stroyed S e r v i a ' s  hopes ,  a n d  th u s  paved 
th e w ay for m ore ra cial m i s u n d e rstand i n gs 
a n d  h a t red s .  
For c e n t u r i es ,  Lat i n s  a n d  Germ a n s  h a ve 
s t ru ggl e d  for th e possession o f  th e r ich 
l a n d s  of  Alsace-Lorrain e .  From the t i m e 
of Charlem a gn e  u n t i l  1 648,  i t  was Ger m an 
terr itory. Th en i t  passed u n der French 
control , a n d  con t i n n ed so u n t i l  1 870, wh en 
t h e  Germa n s  recovered i t .  Fra n c e ,  feel i n g  
t h a t  i t  i s  r igh t fnl ly hers ,  h a s  n ever ceased 
a n t i - Germ an agi t at ion on i t s  a ccou n t, and 
h a s  clone m u ch to keep stirrecl up t h e  old  
Germ an h at red .  
Moroccan t rou b l e s  a r e  of recen t growth .  
In r 904 Fra n c e ,  d es ir in g t n  get possess ion 
of Morocco, seemed fre ed om fro m En gl i s h 
a n (! S pa n ish in t e r ference by t h e  Con feren c e  
o f  Lon don . Germany ,  fea rfu l for h er i n ter­
ests,  re fu ser! to agree to t h i s ,  a n d  t h e  
A l gC'rciras C"on feren ce ( r905)  was th e resu l t .  
T h i s  proviclerl for a k in d o f  i n term1 t inn a l  
p rotectorn t c  o v C' r  Morocco , espl:'cia l ly  Favnr­
ing Fra n ce a n rl Gnm a ny. Th i n gs w e n t  
well  u n t i l  T 908, w h e n  frict ion aro s e  w h i c·h 
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l e d  t o  t h e J\ ga cl i r  incident. I n  1 9 1 0, d i s­
p u t es c a m e  rw e r  t h e  l rn i l cl i n g  o f  r a i l way;..  
D i p l o m a cy 0 1 1  each s i d e  b l u n cl c rcd b a d l y .  
a n d  t h e  fi n a l  agre e m e n t  was n o t  s a t i s fac­
t o ry t o  e i t h e r  party .  
O n w h o m .  t h e n ,  s h a l l  w e  b l a m e  t h i s  war ? 
F r a n k l y ,  I do  n ot k n o w .  O n  S e r v i a ,  be­
c a u s e  o f  h e r  d r ea m s  o f  e m p i re a n d  h e r  a n t i­
J\ u st r i a n  propaga n d a ? O n  ;\ u str ia ,  be­
cause o f  her d e s i r e  t o  p u n i s h  Servia for 
t h ese th i n gs ? O n  Russia ,  b e c a u s e  o f  h e r  
a i d  t o  a S l a v  n e i gh h o r ? O n  Germany or 
Fra n c e ,  hecause o f  th e i r  des ire  to a i d  th e i r  
respect i v e  a l l i es ? O n  E n gl a n d ,  b ecause o f  
h e r m erc e n a ry motives ? And ,  th e n  a ga i n ,  
i s  a n y  o n e  o f  t h e s e  t h i n gs t h e  real  cause ? 
I s  t h e w a r  n o t  a resu l t  of great racial  a n d  
econ o m i c  m ov e m en t s ; o n e  o f  those  u n ex­
pected struggles for t h e  bala n c e  of pow er 
which are  so commnn in the world's his­
tory ? 
FROM DE BUSSY 'S PRELUDES 
D y  B a t e m a n E d wards,  ' 1 5 . 
.. •,,,.,••II 1 1 1 �  book i s  a d e m u r e  a ffa i r  with 
\J.t' m ou se-co l or e d  p a p e r  covers  a p t l y  h a r m o n i z i n g  w i t h  t h e  general  
s p i r i t  of t h e w o rk .  O n  t u rn i n g  
i t s  p a g e s  o n e  fi n d s  p r i n t e d  there  
su m e  of the  r i j ) (' st c x p rc,;s ion o f  
t h e  poet i c  s o u l  \\ h ns e  s p i r i t  to­
d a y  com p l et e l y  c lo m i n atcs t h e  
Fren c h  sc lrnol . B u t  h o w  d i ffer­
ent i s  th is n rn si c fr( ) m  t h a t  of  t h e  com poser's  
ear l i e r  ) cars ! ln t h ese p rel u d e s  o n e  looks 
in y a i n  fo r a u gm e n t e d  chords and sev e n t h s  
a n d  n i n t h s- t h e  son ori t i e s  so free ly used i n  
h i s  preced i n g  work s .  I n  i ts s t ead on e fi n d s  
t h e  ch ru m a t i c  d i s c ( ) rcl s of  S t r a u s s  an cl 
� c h on h l' rg, w i t h () u t  t h e  r u d e n ess o f t h e  o n e  
o r  t h e  c ru d e n es s  o f  t h e  o t h e r. J\11 (1 pervad­
i 1 w i t  a l l  t h e  t u n e  o f  [ Juet ical  m v st i c i s m w i t h  M ' 
wh i c h  J kl J ll ssy h as b e e n  e n d o w ed aboye al l  
o t h e r  m u s i c i a n s  o f  h is  t i m e  a n d  p e rh a ps o f  
a l l  t i me .  
l ' rel u d e  [ . . . fhou i l l a rcl s .  ( . . .  Fog. ) 
( ) \' e r  a l l  t h i n gs t h e  f()g h a s  sett led  down 
l i k e , Ta t u  rt" -; s h ro u d .  ( l n  e v er y  h a n d  noth­
ing hut  ;rn o p a q u e wal l  o f  d a m p  gray can 
be  s e e n . I 1 1  t h e  near  d i s t a n c e  on e c a n  hear  
t h e  m u rtl ed roa r () i the  sea a s  i t  w a s h e s  up 
th e b e a c h . S a n  for that  a n  u t t e r  d e a t h l i k e  
s i l e n c e  reign s .  Orca s i () n a l l )  th ere  i s  e v e n  a 
l u l l  i n  t h e  l l l ( ) t i o n  n f  t h e w a \' e s ,  a n d  at s u c h  
t i m es o n e  i s  o v e r w h e l m e d  by a sen se o f  
Nat u re 's i n fi n i t e n ess an d  m a n ' s  weakness . 
D u t  soft ! A l i gh t breath moves t h e  l o n g  
re e d s .  A w i n d  i s  a r i s i n g, w h i c h  w i l l  soon 
d i spe l  t h e  fog . . . . . In a short t i m e  th e 
1 :-- s t  m i s t- w ra i t h  i s  d i s s i pa t e d  a n d  t h e  
fa m i l i a r  obj e c t s  o f  ev eryday l i fe loom up 
p rosa i c a l l y . 
Prel u d e  I V  . . . " Les Fees sont  d 'ex­
q u i s e s  c1 a n se u s e s . "  ( . . .  "Th e Fai r i es a r e  
Ex q u i s i te Dan c e r s . ")  I t  i s m i d n i gh t  in  th e 
fo rest .  Tn  a l i tt l e  c learin g, carpeted with 
moss,  th e fa i r i es are  d a n c i n g. Th e l i gh t 
from t h e  moon fi l t e rs d ow n  th rou gh th e in­
terl a c i n g  b ra n c h es o f  th e tal l  oaks .  A 
warm b re e z e  ru s t l es th e leaves .  Round a n d  
rou n d  d an ce t h e e l v e s  i n  th e fa i ry ring.-On 
h e r  gorge o u s  t h ro n e  th e e l fi n  q u,een is 
seat e d .  S h e takes no p a rt in the revel to­
n i gh t .  S l1 e i s  w ea ry o f  th e constant frivol­
ity of h e r  s u b j e c t s .  V\T i th lacklu ster eyes 
s h e  ' i e w s  th e a i ry maze,  w h en suddenly the 
d a n c e c h a.JJ ges ,  th e fa i r ies  a d va n c e  a n d  in­
Y i t e  her w i th gra c e f u l  g�stu res to join them 
in t h e i r  sport . ;\ t  fi r s t  re l u ctant ,  sh e i s  
fi n a l l y  s e i z e d  h y  t h e  gl a d s p i rit  of  the d a n c e ,  
a n d  m i n gl es w i th h er s p r i gh tly b a n d .  
R ou n d  a n d  rou n d · d a n c e  th e fa i ri e s  i n  t h e  
fa i ry r i n g. H ut n u w  th e s t a r s  b e g i n  to pale,  
and w h en the fi rst rays of  d a w n  appear,  
t h ey a rc v a n i s h e d ,  leav i n g  b eh i n d  o n l y  a 
fa i n t ,  s w e e t  e c h o  of t h e  fairy m u s i c .  
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Prelude X I I .  . .  Feux d'Artifice. ( . . .  
Fireworks.)  I t  i s  a midsummer night and 
a gay crowd is  gathered together to cele­
b rate the tak i n g  of the Bastille. From the 
many br idges ove r  th e Seine fi reworks ar� 
bein g  set off. Hissing rockets are sending 
forth the i r  fi rst bombs ; and an especially 
fine one , ri sing high e r  a n d  h igher, finally 
b u rsts fort h i n  myriad colors. A fter these 
h ave d isappeared,  we see a giant pin-wheel, 
w h i c h ,  gai n i n g  greater and greater mo­
men t u m , gy rates a n d  wh irls  and whirrs in a 
most astou n d ing m a n n e r. And now all 
sorts of rockets and explosives are l ighted. 
Here i s  a rocket th a t  explodes with a l ight 
a l most unbearably b right ,  i l luminating with 
a gh a stly pallor t h e  faces of the spectators. 
Another dissolves into a cluster of colored 
stars, which,  clinging together, drop slowly 
earthward. And here is the crown of the 
collection, which ,  after pursuing a zigzag 
course again st the black velvet of  th e sky, 
explodes with two terrific b an gs. Follow­
ing these we see Roman candles an d foun­
tai n s  l iteral ly belching forth streams of 
golden fi re. And now comes the climax. 
A h issing fiery monster with a comet's tail 
wings its way upward to the skies. Up and 
u p  it  rushes, unt i l ,  w ith a roar, it bursts, 
and Phaeton-like falls to the earth b u rning 
with dazzling sparks.�From the distance 
come the faint strain s  of the Marseillaise.­
Drums beat.-The celebration is ended. 
AT T H E  SOUN D OF TH E TRUMPET 
By Edward Harden, ' 1 5 . 
•-•• T was autu m n ,  and in  the heart of 
1f the Northland Wild ,  the cool , c risp ai r of a perfect even ing set 
every creature of nature ath rob 
with the joy of l iving. The 
h u n ter's moon h ung low in a 
sm oky m i st ,  far down the lake a 
loo n utt ered i ts  lon esom e cry, an 
owl fl e w  off i n to th e darkn ess 
a n d  a d ee r  splash ed on the sh ore . 
A c anoe,  d i m ly si lhouetted again st the 
wooded backgrou n d , gl ided out from th e 
poi at ,  passed swi ftly and sile ntly ac ross the 
moonli t space and disappeared i n  the d u sky 
shadows of t h e  opposite shore.  That was 
a l l · b u t  the loon had seen,  and the deer, ' . 
with  a sta rt l ed j u m p ,  h a d  fad ed i n  the dense 
forest behi n d  h i m ,  and silen ce,  goddess 
of the Nort h ,  ruled s u p rem e in the  Wilder­
n ess. 
Over in th e canoe,  h idden by th e dense 
sh adows of th e  overh anging trees, an 
I n d i an gu ide, gri z zled rel i c  of  a van i shing 
ra ce ,  was slowly raising a birch bark trum­
pet to h i s  l ips. Suddenly the silence was 
b roken by a weird rumbling bellow,  which 
echoing an d reechoi n g  across the stillness 
of the lake ,  finally died away in the im­
measurable vastn ess of the forest. Then 
silen ce. Again the mou rnful wail, and 
again silen ce. 
An hour  passed. Again the plaintive call 
reverberated amon g the sheltering h ills, and 
instantly from deep i n  the woods an answer­
i n g  roa r,  lou d and prolon ged, rolled 
majestica lly toward the lake .  Scarce h ad 
its echo d i e d  away when from far up the 
mou ntain side,  th e sharp challengin g snort 
of a master bull moose, broke out on the 
startl ed air .  
A t remor of excitement ran through th e 
canoe ; the old Indian instinctivelv 
crou ched low e r  on his knees, and his white 
companion,  calm veteran of th e woods, ex­
amined h i s  r ifle a n d  held himsel f  ready to 
sh oot and to shoot to k i l l .  
Down t h e  mou ntain side rush ed the two 
moose, c rash i n g  an d tearing th rough the 
u n derb rush.  The u p roar was terrific, and 
the men with an invol un tary i m pulse edged 
a way from th e sh ore i n to deeper water. 
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H a rdly h a d  th ey settl ed t h emselves  w h e n  
a you n g  bull, w i t h  a deafe n i n g  crash burst  
out on th e s h o r e ; the r i Jl e  in the  canoe shot  
i nto posit ion, h cs i ta t e rl-fal t c re (l ,  a n d  in  th e 
mom en t  o f  s ilence t h a t  fullowecl, the seco n d  
moose plunged i n t o  the lake, and the 
· you nger bull, w i th a challc 1 1g i n g  roa r, 
l eaped to meet h i m .  
The g n i d c  w a s  si gnall ing t n  h i s cu m­
pan i un to s h o o t ,  lrnt the s p o r t s man h es i ­
ta t e d ,  some unseen po wer s l ayc < l  h i s  clcad ly 
h a n d ,  a n d  t h e  r i l l e  san k tn l i is k n ee s .  
For h e re  w a s  the sce ne o f  a l i feti m e. 
J I  ere i n  th e v a s t  darkness l l f  slee p i n g  lake 
a n cl f1 J rcst w a s  n at u re h e rse l f , l l ! l l a i n L cd ; 
y e a ,  m o r e , here w a s  lik , l i fe i n  a l l  i ts fo rce 
an d m eanin g, w i t h  t w o  u f  nature's  mag-n i ii­
c c n  t creatu res, forc e d un I >  y t h e fierce  
n a t ur al j ealou sy u f  th e \V ild, li gh t i n g  to 
t h e  death . Y es, h e re was I i  fc w i thol!t i ts 
s h a m s ; l i fe i n  all i ls rea l ity ; an<l t h e  
:-,purls m a n ,  u v c r c u rn e  wi th a stra n g e  feeli ng 
uf  u t l c r w ea k n ess ,  gazed a westru c k  a t  tht 
s c e n e ,  gTo w i n g wiser t h e  w h i l e .  
S u d denly, e r e  t h e  t w o m e n  could c oll e c t 
th c m  scl  v c s ,  the two moose c rash e<l back 
from t h e  shore a n cl w e n t  roa r i n g  o ff in to the 
w uods, a n d  t 1 1 c  fi ght d i sappea red over  t h e  
r i d ge a n d  i n to t h e  d i s t a n t valley b ey o n d ; 
an d s ilence, l i k e  the ghost  of a s h adow, 
:-, t o l e  ! J ack lo  the lak e .  
C rouche d  i n  th e canoe a m o n g  t h e  l i ly 
pa d s  t h e  t w o m e n  l oo k ed a l  each othe r ; 
t h e n  slo w l y  an d w i t h o u t a word the ca n oe 
t u rn e d  h o m e w a r d .  T h e  char m  o f  th e n orth­
ern n i ght was b e w i tc h i n g- ; th e h u n ter 's  
muon h u n g  l o w  in a s m oky mist, far down 
t h e  l a k e  a lwm u t t e r ed i ts lonesome cry, an 
owl f lew o rT  in  t h e  d a r k n ess ,  and a d e e r  
spla she(l on t h e  s h o r e .  
OCCU PATI O N S  FOR H I G H  SCH OOL G RA D UATES 
V I I I .  The Ministr y.  
( The editorial board takes this opportu­
n i ty of  than king i t s  frie nd s who a i ded in 
the preparation of t h i s  art i c l e .  \\' e a re 
espec i a l ly gra t e fu l to l{cv .  J\ . \\ . L e w i s ,  
p a s tor o f  the h rst Con gregatio n a l  Church 
o f  H ampden, and to .i\Ir. J e ffe rso n C. S mit h ,  
l\ l a i n e  State S e c retary of t h e  Y . .\I. C. J\ . )  
l J  E o ri g i n al i n t e n t i o n  i n  this a rti­
cle barl b e e n  to c ov er a w i d e 
range of social a n d  re l i g i ou s 
ser v ice u n der the general b ead­
ing abo\ c, hut owi n g  to the pres­
s ure o f  t i m e a n cl s p a c e ,  i t  was 
fina l ly d e c i der! to t reat o f  on ly 
t wl l  a s  characteristic of  a l l ,  the 
min i s t ry p ro p er  a n rl Y. l\f . C. J\ .  
work. Uf cou rse, t il e  first requirements for 
l rn th of these arc a fi n e  s e n s i b i l i ty to re­
l i gi o u s  an d s pir i t u a l  m a t ters a n d  a s trong 
desire t o  help men . l kyond these essen­
ti als of personal  cha rac t e r, the  rl un amls  of 
the two p ro fessio n s  differ m o re or l e s s  w i d e l y .  
T h e  e d u ca t i o n a l  req u irement is, p e r h a ps, 
m o re exact ing for t h e  m i ni stry, in c l u ding as 
i t  does hoth  college and semin a ry gra d u­
a t ion,  for the m i n i s t e r  i s  exp ecte d to b e  at 
lea st equal i n  i n t e l lectual ab il i ty to the 
abl est m e n i n  h i s  co mmun ity . This, of 
cou rse, docs not m ean t h a t  Y .  l\1.  C. J\ .  
w nrk d o e s  n o t  make any great ed ucati o n a l  
c l c m a JH I . 0 1 1  th e co n trary, i t  i s  very d i ffi ­
cult fu r anyone not a graduate n f  a Y. M .  
C. J\ .  T ra i n i n g  ( oll c ge t o  obtain a good 
s ccrctarysh i p. T h e  cl i lfc re n c e  l i es in the 
fact t h at Y .  M .  C. A .  t rain i n g  a d m its o f  
fairl y  dose s p eci a l i zation w h i l e  th e m i nistry 
alm ost < l l' m a n d s  that a ma n  h e  a s pecialist 
in all l i n es .  1 f  a re l l o w  d e s i r es to be a Y. 
J\ 1. C. i\ . phy sical cl i rccl o r, h e  m u st ,  i n  ad­
di t ion , possess a h e althy , v i go ro u s  body. 
Soc i a l  ahility i s an i m portan t factor in 
huth b ra n c h es .  Both s e c reta ry and pastor 
m ust he ec1 u a l ly at c a s e w i t h  t h e  most cul­
t u red people and with the rotlgh est ,  a n d  be 
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able tactfully to  help both. Business and 
executive abil ity is  demanded of both . As 
d irectors of  active organizations, they m ust 
manage men and money and know h ow, 
wisely and  fi t t ingly, to advertize their 
work. 
There i s  a decided d ifference of opinion in 
regard to the open i ngs in  the ministry and 
so w e  m ust con tent ourselves with stating 
what all  concede. I f  a man will enter this 
field,  then h e  can find a place for himself. 
The  range of opinion may be found by try­
ing  vary ing  amounts  of emph asis on the 
"can " ! The Y. M. C. A. secretarysh ip  does 
not ca l l  for a great many men,  but even so,  
the execu t ive  boards experience con sider­
ab le  d i ffi c u l ty in securing j ust the right sort 
of men  to fill  what positions there are. The  
ca l l h ere i s  not for many men ,  but for a few 
with na tu ra l  ap t itude and special training 
for the  work.  The  physical  directorsh ip  is  
a fie ld  i n  which ,  at present,  the  demand ex­
ceeds the  supply. 
I t was with considerable  diffidence that 
we asked about the remuneration in  th ese 
l i n es  of work, for no man  ever enters these 
fields  m ere ly for pay. But  on e  witty pastor 
cleared all th i s  trcuble up for us by st ati ng  
that  the  rewards of  th e m i n istry were  not to 
be coun ted in dol lars nor even in cents ! 
)lore ser iously, a l l  th e fields offer satis fac­
tory salaries ,  a l though there is  a wide range 
i n  a l l  bu t  those of physical  d i rectors.  With 
t l . ese the outside l imits are $ 1 ,000 and 
$4,000 with an overwh e lming majority be­
tween $ 1 ,200 and $ 1 ,800. 
A Summary of the Occupation Articles. 
W ith this article, th e series on occupa­
tions is  b rought to an end and it may now 
be worth whi le  to review the set and dis­
cover some of the things common to all. In 
this way, we may discover what the world 
expects of  its workers. In  the first place 
the mislead ing wording of  the general head­
ing should be noted. These have not been 
occupations for h igh school graduates in the 
sense that one may enter  them directly after 
completing  a h igh school course. They 
are rather professions toward which h igh 
�chool graduates might profitably strive. 
In all cases, breadth of training is orie of the 
largest factors in  success, and wide knowl­
edge, of men as well as books, is  reqmred. 
Then, again ,  the people whom we have 
interviewed have repeatedly emphasized the 
fact that a man must  be  interested, yes, ab­
sorbed in h i s  work i f  he is to be successfu l .  
Enjoyment is  the  ladder by which  we cl imb. 
The fel low who fee ls  that he  must by some 
in ward necessity do a certain thing is sure 
to do  that th ing well . 
And, finally, al l  work is service .  I f you 
work sol ely for yoursel f, you wil l  never see 
b eyon d yoursel f to the  h i gher summit, the 
Success summit .  Li fe is  as much , possibly 
more , g iv ing  as taki ng ,  and one who 
has not learn ed that the s implest tasks in­
volve service to oth ers, has not yet started 
to c l imb .  The  man bui l t  for  success, i s  the 
man who sees,  not h imsel f, but others in h is 
work. 
PLEAS URES 
Dy Lester Hi l lman ,  ' 1 5 . 
i\T otion t imed  in perfect art, 
IT appy music  in the a ir ,  
Jest on l ip  and j oy in  heart,-
Th is  t he  pleasure of the dance .  
D i rcl songs sou n d i n g  everywhere, 
Trees and water far in front , 
Flowers sweet with fragrance rare­
Th is the p l easure out-of-doors. 
Tranqu i l  thought and peace of  mind, 
Fancy free to take her course, 
Knowledge deep of every kind­
This th e pleasure of the book. 
Th ere is on e that's e'en more dear, 
Th rill  that comes at touch of  hand,  
Soul to soul bound through the year-­
Th is th e ple;isure of a friend. 
..:;;_..-- -
JUNIOR·SENIOR PLAY, " ENDYMION" 
FRENCH PLAY, " LA DUCHESSE COUTURIERE 
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HOW J O H NNY WASH E D  T H E  DISH ES 
[ r ,  le t  m e  d o  1. h c  d i sh e s  th is  n oon . 
\\ i l l  y o u ,  s i s ? ' '  s a i d  my b roth er ,  
b u rs1. i 1 1 g  i n t o 1. h e  kitchen one 
J J l ) o n ,  w i t h  a n 1 rr u n d e r o n e  a r m  
w h i c h  m o t h e r  had to l d h i m  t o  
s w ee p .  " Y ou k n o w  I 'm goi n g  
o n  a c a :1 1 p i n g .. 1. r i p  n ext w e e k ,  and 
l m u s t  l c;i rn to wash d i s h e s  for 
L can  '1. t o 1  e a l l  t h e  d i rty d i s h es 
h o m e  fo r y o u  1.o wash . B es ides  you've 
1. a u o-h L m e  t o  cook and make heds ,  so now I h 
must l ea rn to do t h e  d i sh es.  Now you j ust 
ru n ou t on 1.he hack piazza  and swee p this  
m g  for ma,  and when you get back,  w h y­
p resl o  ! t h e  d i s h e s  w i l l  h e  a l l  cl o n e  a n d  p ut 
a way.  R u n  a l on g n ow. " 
"You say you c a n  cook ?  Ila ; Ila ! Ila ! 
I 'v e  on ly taught  you to make c a n dy and 
yo u burnt th at  so we had to giv e it  to the  
d og. I 'd l i ke 1.o see you l ive  on b u rn t candy 
for aJ week.  Dut yon c a n  m ake a pretty 
good heel even i f  you d on 't tuck th e blankets 
i n  a t  t h e  foot .  W el l ! A l l  r igh t .  I 'll  
s w eep th e ru g  an c l  :von Jo th e d ish es.  You'd 
b e t t e r  h u rry np a n d  begi n for I'll  he back in 
fi v e  m i n u tes," I sa i d  as  I p i cked u p  th e rug 
and ra n out the door. I had gon e  about ten 
steps w h e n I h e a rcn an awfu l  sc ream .  I 
c l roppc(l 1. h e  m g  and  ran back i n to t h e  
k i t ch e n .  In th e m i d d l e  of  th e fl o o r  stood 
my h rot h e r ,  in h i s  sh i rt s!eeves,  h i s  h a i r  
sta n d i n g  on e n d ,  suckir.5 h i s  th umb as i f  i t  
h ac l  been a st ick o f  1 > eppermint can dy. 
"\Vel l ,  John ny,"  I sa i d ,  takin g- the th u mb 
from h i  m o u t h  an d  exam i n i n g i t ,  "wh at's 
t h e  troub l e ?" 
"Darn th a t  w ate r !  \Vhy d i d n 't you tel l  
m e  i t  w a s  h ot ? I b u rn t  rny fi n ge r  n earl y 
off. Probahl_v I ' l l  have to h ave i t  ampu­
tated now . " 
" \V ei l , I s u p posed you knew you c o u l d n 't 
wash  d i sh es i n  cold water," I repli e d ,  going 
over  to t h e  s i n k  a n d  carefu l ly stick i n g  m y  
l i t t l e  fi n ge r  i n  t h e  water.  " W h y ! t h at 
w a t e r's  h a rdly warm ! Com e  back h ere 
n o w  q u i c k  a n d  do th ese dishes b e fore th e 
w a t er freezes .  H e r c ' s a dish mop i f  yo u ' r e 
a fra i d  of w et t i n g  your hands .  Don 't  
fr ight.en m e  so aga i n ," I said ,  a n d  aga i n  
started o u t  t h e  door. 
Fo r the n e xt th ree m i n utes I was b u sy 
s we e p i n g  t h e ru g, and at the same t im e 
watch i n �· two l i t t l e  b oys play marbles i n  th e 
n ext yard .  I h a d  fo rgot t en al l about my 
broth e r  a n d  t h e  d ish es.  
" S i s, s is ,  com e q u i c k !"  I h eard my b roth er 
sh o u t i n g  at t h e  t o p  o f  h is l u n gs.  I thought 
he h a d  p robably 1. u rn ed on t h e  cold w ater 
fa ucet,  and expect ing it to be hot, had 
frozen his  hand,  so I took my t i m e  about 
goi n g  to h i s  assi sta n ce. I finished sweep­
i n g  the m g  a n d  picked it up and went i n to 
t h e  kitch e n  a n d  behel d  Joh n ny picking u p  
b rok en gl ass  from t h e  fl oor. 
" For goo d n ess'  sake ! what's the matter 
w i t h  th ese tumblers ?" he cried. "I 've  
b roken s i x  al ready, an d I d ropped m a ' s  best 
glass p i t c h e r  en t h e  floor a n d  broke off the  
handle .  '\/\T h at ' l l  she  say ?" 
I aga i n  went  over to the s i n k .  No won­
der he had broken the tumbl ers ! H e  had 
t u rn ed b o i l i n g  water i n to them to r ins<" 
them,  then , fi n d i n g t h e m  too hbt to handle  
h a d  t u rn ed on cold water.  
"\VeI I .  I guess you'd better fi n i sh th e 
d ,i sh es , S i s .  I ' l l  get  som e glue  an d m e n d  th e 
p i tch er,  a n d  i f  you'I I  prom ise  to keep m u m ,  
I ' l l  t a k e  y o n  to t h e  B i j o u  ton i gh t ." 
T h e  n ext w eek h e  started off on h i s  camp­
i n g  tr ip  with tin d ishes a n d  paper c u ps. 
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THE CLASS O DE 
By Rose M. Davis, ' 1 5 . 
O n c e  more the world is glad ; for heav'nly ] une ,  
Al l  fraught w i t h  fragrance ,  s u n sh i n e ,  s o n g ,  a n d  c l e w ,  
Smiles  i n  the  flow'ring vales ,  t h e  cloudless sky, 
The worn-out earth res tored to youth anew.  
F o r  Nature,  ages old ,  is fresh and fair ,  
As i f th i s  day had dawned her  hour of b i r th ; 
Her great h eart t h rob s exu ltan t far and wide,  
Her joy and beauty recreate  th is ea rth . 
And we, who leave beh i nd our childhood days 
And find the parting ways of l i fe so n ear, 
Find h ighest hopes and asp irat ion s s t irred 
In this  fai r  t i m e  of sunsh ine and good c h e e r . 
Oh, classmates,  fri e n d s ,  o u r  pl ayti m e now i s  o 'er ; 
We cannot pass our  l ives 'm id Jun e 's fresh fl o w ' rs ,  
B ut m ay our  you thful  h opes and h igh desi res 
Sti l l  stay with u s  in sombre,  joyless h o ur s .  
May each dare  someth i n g  worthy, w ith out fear 
O f  toi l  o r  pa i n ,  of  u n r e w a rded str i fe ,  
O f  al l  th is  world's d eris ion a n d  rude scorn­
May each l ive b ravely to the end of l i fe ! 
The h o u r  i s  com e ; we take our last  fa rew e l l  ; 
Our vari ed path s wi l l  h en ceforth l i e  a p a rt ,  
B u t  may the t ies of friendsh i p  tru e  remain  
And evermore b e  treasured in  each heart. 
ONCE UPON A TI M E  
By Elizab eth Sawyer, ' 1 5 . 
NCE upon a t i m e  there  were two 
@ beautiful Roses wh i ch gre w side by side upon a bu sh i n  a forest.  
On e was proud and haughty . 
Its ve lvety h eart was t i n ted with 
a p in k  as m isty as the rose of 
th e dawn , and was exceedin gly 
lovely to look upon . The oth er 's 
which was t h e  se cret envy o f  t h e P ro u d  
Rose. 
.illliiliil .. snowy peta l s  diffused a perfu m e  
the l i k e  of  wh i ch has never b e e n  known and 
They gre w a t t h e  foot o f a n  oh -so-h i gh 
t ree , whose b ra n c h es pro tected t h e m  from 
the glare  o f  th e sun  a n d  offered a h om e to 
cou n t l e ss b i r d s .  A m o n g  the t re e s ,  n est l ed 
'way, 'way u p  i n  th e w av i n g  tops o f  gre en , 
was T h e  Ca st l e .  I t s  gl ea m i n g w h i t e  wal l s  
a n d  red roofs r e fl ected a l l  th e sp lendor and  
b r i l l i a n c e  of t h e  sun ; w h i l e  th e fluffy, fl.oat-
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i n g  b i t s  o f  c lou ds e e m e d  to s t o p  s t i l l in  awe 
over so go rgeou s a i gh t .  Up there the 
b i rd s  sa n g  exq u i s i t ely,  se em i n g to utterly 
a bandon t h e m se l ves  to the e c stac i es of 
rnn g. 
D o w n  in t h e  cool , green d e pth s w h e re th e 
Roses grew fl o w ed a stream w h ose waters 
ca u gh t t h e  gl i n t i n g  rays of su n l ight an d 
t r a n s formed t h e m  i n to j ew e l s  w i t h  which to 
deck its rippl i n g  s u r face .  
Every even i n g the  Moon -m i st Queen 
:floated  down to t h e  t wo Roses,  and,  after 
p l a c i n g a d rop of c l e w  i n  t h e  h eart o f  each ,  
s h e  a l ways b e n t  o v e r  to kiss  th e Stream ,­
or was i t  h er i m a ge ,  who can say ? 
O n e  day the Pr in cess came. She w a s  
a l o n e , a n d  w a l k e d  straig·h t  u p  to t h e  two 
Roses.  T11 e  Prou d Rose tossed its beauti­
ful head t ri u m ph an t l y  at the Wh ite Rose 
as th e P r i n cess  tw i n ed i t  in h er h a ir, a n d ,  
resti n g exu l tan tly aga i n st the  gold en 
s tran d s ,  d i sappeared a mon g th e trees . 
The W h ite  Rose was very sad a n d  lonely . 
It d rooped over  th e Stream and would not 
be comforted. 
Soon a wom an passed th at way. She 
was poor ly clad and was c ryi n g . She saw 
the Wh i t e  Rose an d p ick ed it , h olding it 
t igh t ly  a ga i n s t  her breast a n d  ran a way fast, 
a s  if fea r in g p u rsu it .  The woman entered 
a h u t  a n d  p l ac ed th e Rose i n to the  h ands of 
a c h i l d  ly i n g on a bed of leaves . The Soul 
of t h e  C h i l d  l ooke<f at t h e  Rose a n d  they 
b e c a m e  fa st  frien ds . 
Th a t n i gh t t h e  Moon-m ist  Q u e e n ,  con­
trary to h e r  c u stom , entered the h ut .  When 
she  l eft it sh e carri ed i n  h er arms the Rose 
a n d  t h e  Soul  of th e Ch i ld , a n d  the three 
d r i fted ha p p i ly toward th e Haven of 
Souls .  
W h i l e  'way u p  i n  The Ca stle the  Princess  
sat ga z i n g  ou t over th e t reetops, i dly tear­
i n g t he vel vet petals of th e Proud Rose, 
w h i c h  fe l l  as t ears to the ground at her 
feet.  
TH E STORM 
B y  Bessie H. Mills ,  ' r 5  . 
.. --.. w i l d n i gh t ! 
tt':1 A n i gh t  w i th b l ack seas  yawn-.li;\ i n g , a n d  the h issin g  of the waters 
fi l l i n g  every m o m e n t  wh en there 
was a l u l l  in t h e  t h u n der .  No 
rain fel l ; th e a i r  was hot a n d  op­
p r<'ssive ,  d e n se c l o u d s  h u n g  over 
t h e  waves where they rose ,  a 
m i gh ty w a l l  o f  water,  mou n ta i n ­
h i o-h · rr l o o m y  d a rkn ess b rooded over  l a n d  ("\ ' b 
a n d  sea . \\T h en th e l i gh t n i n g b l azed ,  t'.l e 
h ea v e n s  were fi l l e d  w i t h  fl a me t h a t  l i gh ted 
n p  th e w h i t e  stretch of beach , t h e  gray 
rocks t h a t  gl e a m e d  l i k e  steel  i n  i t s  l igh t,  th e 
vast forests ex ten d i n g i n  t h e  d i stance  a n d  
t h e  boi l i n g, see t h i n g  wa ves wh e re the sea 
l a sh ed t h e  rocks i n  the d a rk n i gh t  an d 
where i t wou l d l ap gen t ly i n  t h e  morn i n g 
l i ght w h e n  its  m a d  work wa s done. 
It was a w i l cl  n i gh t ; th e w i n d  rose in  sud ­
d en blasts ,  s w i ft a n d  fi e rce ,  swoop ing down 
from the wooded h e igh ts over the darkness 
of th e sea a n d  d rivi n g  against each other 
t h e  great h urryin g  m asses of the clouds . 
Th e d e a fen i n g  roar of waters echoed the 
t h u n d e r  of the skies, and in the l i gh tn i n g  
gl are a sol itary sh i p  was seen , black and 
spectral , with sail s torn away, and masts 
b rnken , fl u n g  from s ide  to side, l i fted on the 
crest of gian t waves,  someti mes disappear­
i n g  in the ch asm of the closing waters , reel­
i n g, rock i n g, driven before th e w i n d ,  alon e 
in t h e  bl a ck waters of the Atl antic . Th e 
distress s ign al was q uiet now, or drown ed 
i n  the tumult of th e storm ; but ever and 
a n on from the tem pest tossed vessel arose 
the shri ll , p iercin g  c ry of terrified women . 
The b ea ch lyi n g  ben eath the wooded cliff 
was a l m ost deserted .  Th ere was no fishing 
vil l a ge for several m iles along the coast,  and 
th ere were n o  coast gu ards.  A few men 
h a d  gathered on the shore , woodsmen 
a n d  l aborers , l ook i n g  h elplessly on , will in g­
to help  th ose in peril , but unable to be of 
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any assistance.  They gazed sadly at the 
doomed vessel which they had no chance to 
rescue unless  t h e  storm lul l ed.  I n  th e up­
roa r of  the  n ight, i n  t h e  fu ry of  the storm,  
i n  the violence of the win ds  th a t  pi led  th e 
sea h i gh in mounta i n s  of foam a n d  fl u n g  i t  
o v e r  the quivering vessel as though i t  w e r e  
s o m e  l iving t h i n g  t h e y  strove to c ru sh ,  h e l p 
from the hand of m a n  was hopeless ; not 
even a l i feboat cou l d  h ave l ived th rough 
such a sea.  The little band of m e n  o n  
the shore watched i n  s i lence ,  t h e i r  h eads 
bared to the wind,  their  eyes m eet ing th e  
l i ghtning's glare u n fl i n c hi ngly ; behind them 
t h e  pine c ro w n ed slope of the  c l iff. 
Th e l igh tn in g  w h i rl e d  clo w n  from t h e  sky , 
t h e  heavens were r iven by t h e  sheet of  
fl a m e ,  t h e  vesse� stood o u t  d ist inct  against  
th e gla re ,  so near ,  that  from th e shore the 
cro w d  s wa rm i n g  on t h e  d e c k  and c l i n gi n g  
t o  t h e  ropes w e r e  s e e n  i n  th e l i ght .  The n 
o n e  h u ge w ave dash ed ov e r h e r  a n d  h u rled 
her  over on t h e  s i d e ; there was  a crash , a 
c ru s h i n g, sp l i t t i n g noise , th at  could b e  
h ea rd on l a n d ; d a rkness fel l  over th e 
waters ; t h e  last d espair i n g  cr ies  of th e u n­
fort u n ates were b o rn e  to t h e  watchers  on 
shore-t h e  sh i p  had stru ck.  
1 91 5  EX H I B IT I ON-TH E M I N UET 
LOCALS 
"Facts are Stubborn Things " 
Several teachers in th e High S chool were 
chosen as officers at the annual m eeting of 
the Teachers' Clu b held on M ay 1 2, in the 
l ecture room. Miss Anna M cSkimmon was 
elected vice president, M iss Mabel A. 
H u m p h rey, treasurer, and among oth ers, 
Miss Amy E. Ware, to the executive board. 
O n  th e  comm ittees named to act d uring th e 
ensuing year are  the following : H ealth,  
M iss An n a  M c Skimmon and M iss  Irene 
Cousin s ; Civic,  Miss  Alice  Wormwood ; 
Educat ion , M i ss Amy E. Ware ; Social,  
Miss Stacia J.  Scribner ; Press, M rs.  Har­
riet N. M ason. 
The Freshman students in Domestic 
Science served l u ncheon to Alderman and 
M rs.  B l u nt, Alderman and Mrs. F. C. Ridley 
and Pres id en t Farnham of the common 
counci l ,  with M rs. Farn h a m ,  M ay 13 .  Miss 
Marion Kenn ey served.  T h e  menu in­
cluded tomato bisque, crackers,  boiled h ali­
but  and egg sauce,  mashed potatoes, 
spinach greens, raised rol ls,  strawberry 
sh ortcake, coffee, olives,  and nuts.  
M ayor and M rs . Frank Rob in son , Alder­
man and M rs .  Charles Hubbard a n d  A lder­
man and Mrs.  Will iam J. Largay were 
given a lunch eon , Th u rsday noon , May 2 1 ,  
b y  th e Fresh man Class .  Miss Dorothea 
A l l en was the waitress.  The menu was as 
follows : veal c utlets, mashed potatoes,  
spinach greens,  baking powder biscuits,  
lettuce and cucumber salad, sandwi ch es, 
orange sh erbet, cakes, nuts, coffee and 
olives. 
The pupils  of th e Domestic Science and 
Manual Train i ng D epartm ents gave an ex­
h ib it ion , Fr iday a fternoon , M ay 28. T he 
work was fu l ly explained by Mr.  Kent in 
the  Manual Training rooms a n d  by Mrs. 
M ixter in t h e  Dom estic Science D epart­
m ent. T h e  exh i bition was held  for th e pur­
pose of showing j ust what work is b eing 
done along these l ines and what benefits are 
derived from it .  Th e work done by b oth 
dl· partmenis d u ring the year was on dis­
play. M any took advantage of this oppor­
tunity to see the work and they were not 
disappo i nted in th eir expectations . 
I 
Dr.  Robert J. Al ey, president of the Uni-
versity of Maine,  addressed t h e  school,  M ay 
2 1 ,  in General Chapel i n  honor of Peace 
Day. Dr. Aley talked o f  t h e  present war, 
saying that "no nation claims the  war and no 
nation wants th e blame for the  war." His  
discou rse was given in a very pleasing and 
in teresting m a n n e r  a n d  was greatly enjoyed 
by al l  the students.  
M r .  Charles P. Con n ers addressed the 
Civi l  Govern m e n t  Class, a second time,  on 
Tu esday , M ay I I . His address was a con­
tinuation of  his previous l ecture. 
The Sophomore Dom estic Science Class 
aga in served l u n ch to the teach ers on 
Wednesday, M ay 19.  Th e menu was as 
follows : tomato b isqu e , crackers, boi led 
h alibut,  mash ed potatoes, spinach greens,  
baking powder biscuit, tapioca cream and 
coffee. 
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Th e  Boys ' an d  Gi rl s ' D ebating Societies 
h e l d  a ban qu et at th e Col onial , Ju ne I .  
M i ss Rose Davis  acted a s  toastm ist ress and 
M r. I rv i ng R. Don ovan as toastmaster.  
T h e  s pea k ers we re : 
Lo ra B l a n d i n g- Getti n g  U p  a Model 
M eet i n g . 
Carr ie  Rowe-T h e I mpromptu Debater.  
N e l l i e  J on es-T h e A sp i ra t ion s  of a De­
b a ter . 
Doris Tow n se n d-H o w th e Debating So­
c i e ty H a s  H el ped U s .  
Lu c i e J(n ow les-Th e D ebat in g Four 
H u n d red . 
Lou i s  B .  D en n et t-Debatin g in 1 9 1 4-
1 9 1 5 . 
H a r ry H e l son-T h e F u t u r e  of t h e  De-
b a t i n g Soc i et i es . 
Orestes Cleve lan d-A thleti cs  a n d  th e De-
bater.  
Robe rt A.  Patte rson-More Remote 
Causes and E ffects of  D ebat i n g . 
R i c h ard K M a cW i l l i a ms-The Colby 
D ebates . 
A l l  th e s peakers acq u i tted th e m selves in 
a v e ry pleas i n g  m a n n e r ,  a n d  th e toasts w ere 
ee j oyed by th e e n t i r e  a ssem b l age . 
Pr i n c i pal a n d  M rs .  Larrabee,  M iss Scrib­
l l er ,  M i ss M a ry Rob in son , M r. B oyd and 
M r .  Gray were t h e  gu ests o f  the even i ng . 
The  m en u wa s  as fol lo ws : 
Con so m m e  O ear 
Radish es Ol ives  Cucumbers 
B a k ed H a l i b u t-Tomato Sauce 
Ju l ie n n e Pota toes 
Roast Stu ffed Ch icken w i th Cranberry 
Sauce 
Green Peas Mashed Potatoes 
Hot Col o n i a l  Roll s 
Tomato May on n a i se 
Toasted Sa lt i n es 
S t rawb erry Ice Crea m Assorted Cake 
Eda m Ch eese B e nts Water Crackers 
Coffee 
Th e night school is an institution with 
which very few H i gh Sch ool stu dents are 
fa m i l iar.  This school,  for the b enefit of 
t h ose who have not h a d  the advantage of 
early educat ion , is  h el d  three n ights during 
the week,  in the  High S chool b u i l d i n g, and 
h a s  a s ch oo l year  of th i rty weeks.  About 
1 60 pe rson s are en rol led .  Mr.  Gray is th e 
pr in c i pa l , a n d  a mon g oth ers ,  M r. Kent,  Mr.  
Varney and M i ss H arrigan act a s  in­
s t ru ctors .  T h e sch ool i s  divided into th ree 
parts a n d  t h e  st u d i es are  those of th e gram­
m ar grad es w i t h  spec ia l  st ress l a i d  o n  read­
i n g, En gl i s h , w r it i n g , ar ith m et i c ,  and spel l­
i n g. M ec h a n ical  d raw i n g, s hopw ork ,  sew­
ing and cook i n g  are also taught. 
M i ss M a ry Snow, a form er superintend­
ent o f B an gor sch oo l s ,  addressed a l a rge 
audien c e  i n  the  A ssemb ly H al l , Satu rday 
aft e rn oon , M ay 22. M i ss Snow ta l ked o n  
" E d u cat ion of Today," u rgin g voc ational 
t ra in i n g for girls  as well  as for boys. The 
lecture was fol lowed by a n  i n formal recep­
t ion and a ban qu et i n  the B a ngor House.  
M e m bers of th e Tra in i n g School Alumnae 
A s soc iat i on a n d  tea ch ers who s erved under  
M i ss Snow were present.  I t  was a very de­
l i gh tful occas i o n  and al l  w h o  h ad the  good 
fortune  to k n ow M i ss Snow enj oyed th e  re­
n e wal of former  acquai ntance .  
Th e J u n ior Recep t ion t o  th e S e n i o r  Class 
was held i n  t h e  Assembly Hall  on th e even­
i n g  of  J u n e  4. In th e receivin g l in e were 
Pr in c i pa l and Mrs .  Larrabee,  Miss Fan nie  
H .  Robinson and M iss A nastac i a  Scribner  o f  
the  facu l ty ,  Arno C .  Savage pres ident of  the  
Sen io r  Class and  J a m  es  C .  Ch i l cott ,  the 
J u n ior  C lass Pres ident .  A rth u r D .  M u lvaney 
' r  5 ,  was floor  manager and  h i s  a ids  were 
Messrs . Webster ,  Olsen,  Hall , M o rse,  Ryan , 
M u rphy,  McCan n ,  Freese and  B u tl e r . T h e  
committee of  arran ge men ts w e r e  M i :.ses Trav­
ers, Allen and Whi te and Messrs . Ol se n , 
Fraw l ey , Web s t er , M ulvan ey and M u rphy. 
About  fi fty cou ples enj oyed danc­
i n g. Excel l en t  mu sic was fu rnished by six 
p i eces of Or Hara's Orch estra . Punch was 
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served d u r i n g  th e even ing and ice  cream 
a n d  cake were served in  the  l un ch room at 
in termission. 
Rev. F. K. Gamble led th e exercises at 
Gen eral  Chape l , May 24. 
W. H .  T ibbe tts , pr i n c i pa l ,  a n d  I I .  P. 
Cobb ,  sub-master o f th e  Fra n kfort I I igh 
Sch ool ,  a n d  Fred erick M .  N i ckerson were 
among t h e recent v i s i tors at B angor IIigh 
Sch ool. 
T h e  p u b l i c  sch ools o[ t h e c i ty w e re closed 
M o n d ay ,  M ay 3 1 ,  i n  observa n c e  o f  M emo­
rial  day . 
On Friday even i n g, M ay 28, th e  Ju n ior 
a n d  Sen ior  classes presented t h e  Greek 
P l ay " En dym ion , " u n d e r  the direct ion of 
M iss Scr ibner. T h e re was a large au d i e n ce 
a n d  t h e  coffers of th e classes were  swel led 
considerably. T h e  cast was : 
( M orta ls ) 
En dym ion , a prince  . . . . . E l i zabeth T h axter 
Phry n i a ,  with whom En dy m ion i s  i n  love ,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lora Blanding 
Eu m e n ides,  th e bond-fri e n d  of En dym ion , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Ia zel P icka rd 
Ka l l isth ene, Eu m en ides ' be t roth ed . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a rguer i te  Allen  
K in g A eolu s,  Q u een II c r m i a ,  En dym ion 's 
pare nts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . M adel i n e  Gou l d , Ma ry M c  Can n  
Erithoe,  Dor is ,  Ca lyce ,  Tha l i a ,  G reek 
m a i d e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ruth Worw wood , Pa u l i n e \Voodard , 
Prisci l la  W cbster ,  Kath eri n e  Covel le .  
Ph aeon , A d m e l is , Timon , J\lci cles ,  
Diomed,  Greek you th s  . . . . . . . . . . . . .  . 
M a rion B ab cock, Jessie Newcomb, 
Dorothy Eames ,  M ay Ycrxa .  Evan ­
gel ine Perk ins .  
Two Priests of the Tem p l e  o f  Z us . . . . .  . 
. . . . . . . . . . .  Lu c ic Know les , Ruth Dow 
A Page . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grace Matthews 
(Im mortals) . 
Artemis,  god d ess of t h e  ch ase and of t h e  
moon,  :m d  special  guard ian o f  
maidens . . . . . . . . . . M a rgaret W oodman 
H.ose Bud,  Morning Glory , compan ions of 
J\.rtcn1 i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . .  Eli zabeth Sawyer,  Florice  Farn ham 
M o rph cus , god o f  sleep . . . . . .  M a ry Driscol l 
H ennes ,  a t r i cksy m essen ger of t h e  god s, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bessie Mills  
l 'an , ru ler  over t h e  creatu res 0£ t h e  forest , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i l d r ed B racke t t  
D ryad s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a rga rct Evans, Pau l i n e  Mansur ,  Mar­
gu er i te T i b betts ,  Gra c e  D re n n an , Doro­
thy I Ia rvcy, Faye l l arvey . 
Th e pl ay was more t h a n  a c red i t to t h e  
sch ool ,  it  w a s  a tr i u m ph . W h i l e  it h a s  al­
ways been acknowledged that B an gor H igh 
h as p le n ty o f  h i tr i on i c ab i l ity , " En dym ion " 
toge th er w i l h t h e  Fren ch play, h av e  devel­
oped u n looked for ta lent .  Th e actors can­
not be too h i gh ly p ra i sed for th e ski l l  which 
t h ey sh ow ed i n  th is  play . M i ss Sc r ibn er , 
also, is to b e  greatly praised for t h e  t ime 
a n d  effort t h a t  sh e  h as p u t i n to m ak i n g th i s  
p lay a success . 
I n  chapel  T u e s d ay, May r r , A lbe rt Dora n  
a n d  Frank Murphy,  t h e  t w o  sp eak ers wh o 
represen ted D a n gor I I i gh, Sch ool i n  t h e  Col­
! Jy I n t e rscholast ic  Speak i n g  Con test , gave 
th e i r addres cs in a ve ry sat i s fa ctory man­
n er.  Mr. Doran d e c la i m ed 'Th e New 
South ,"  hy Grady, an d Mr. Mu rphy, "The 
.J\ m n esty of Jeffe rson Davis ,"  hy Dlaine.  
T h i s  plan o f  speak ing b e fore t h e  student  
hody i s  a v ry good one ,  an d i t  serves a 
doubl e pu rpose ; it gives the  students a 
c h a n c e  t o  h ea r  t h e i r  rep rese n tat ives and th e 
speakers good p ract i ce i n  working h e fore a 
large audien ce.  
B a n go r  II igh Sch ool has  ach ieved a h igh 
s tan d i n g  in publ ic speak i ng t h i s  year,  win­
n i n g  two fi rst prizes in events open to the 
state.  Miss Grace Matthews, one of the 
Junior Exh ibition speakers, going to the 
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U n ivers i ty of  M aine I nterscholastic Speak­
i n g  Contest , won first place with h e r  s elec­
t i o n ,  " S i r  Peter and Lady Teazle," which 
�h e spoke at  the  Exhibit ion.  In this  con­
test  M iss Mat thews spoke aga i nst some o; 
t h e  best preparatory and h igh sch ool 
speakers in the s t a t e . T h e  pr ize  was t w en­
ty dollars.  
Irving R. Do n ova n , anothe r  of  Bangor 
H igh S c h oo l ' s  star speakers,  gai ned h igh 
h o n ors by win n i n g in t h e  Un iversity of 
M a i n e Discussion Leagu e, wh ich gives him 
t h e  t i t le  of  the  best  in d iv i d ual h igh school 
debater i n  the st a te. Mr. Don ovan fi rst 
won t h e  cou n ty debate  a t  Dexter,  th e n  th e 
d i stri c t  con t est  h e l d  i n  B a n gor, a n d fin al ly 
t h e  state speak i n g  at t h e  U. o f M .  T h e  
pri ze is a fou r  years
' s c h ol a rsh i p  at th e U n i ­
versi ty. 
The m embers of t h e  Oracle  Soard en­
j oye d  a banquet  at th e  Co lon i al , June 8. 
M r. Robert Patterson , th e editor-in-c h i e f, 
was toastmaster,  and toasts were given by 
a l l  memb ers of the  staff. M r. Larrabee and 
M i ss M a ry Rob inson were th e guests . The 
menu was much the same as t h ose o f  prev i­
o us years . 
T h e  e d i tors w ish to t h a n k  M i ss E l i zabeth 
Sawy e r  for the e x c e l l e n t  cover d esign for 
t h i s mon th 's n u m b e r  o f  th e Orac l e .  
M a n y  t h a n k s  are due the High School ar­
ch es t ra for t h e  serv ice rendered to th e 
school d u r i n g t h e  e n t i re year .  T h e  organ­
i z at i on i s  u n d er the com pete n t lea dersh i p of 
M iss El i zabeth G. Li t t l efi e l d an d u n de r  h er 
d i rection  t h e  mu sic ian s h ave developed a 
su rp r i s i n g  d egree of  ab i l ity . T h e  Orch es­
t ra played at  the  J u n i o r E x h i b i t i o n ,  t h e  
Teach ers '  Cou n ty Con v e n t ion , on Parents'  
Nigh t ,  an d a l so at th e A t h l e t i c  Exh i b i tion 
a nd the Sen ior  Play,  besides at  n u merou s  
l ec tu res thro u gho u t  t h e  year. 
The French p lay, "La D uch esse Cou­
tur iere ," was successfully presented by the 
t h i rd year French c lass , Friday evening, 
M ay 1 4, a n d  was  great ly enjoyed by an ap­
prec iat ive audience .  B e fore the play, M iss 
Faye H a rvey sang several del ightful 
Fre n c h  songs,  accompan ied o n  the piano by 
iVl i ss Doro t h y  Harvey. The cast was as 
fo l low s : 
La Com t esse Douair iere  d e  Lesn n even , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Madel ine Gould 
Ch r i st i n e , pet i t e  fille de la Corntesse , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D orothy . H arvey 
La B a ro n n e  De Kerbriand,  amie de p en-
s ion d '  H elen e  . . . . . . .  E l i zab e t h  Sawyer 
La M a rquise De Mennevil le . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . M a rgaret Woodman 
M a dame D e  Berny, femme d'un riche 
ban qu i er . . . . . . . . . . . . . .  Lora B lan d ing 
Cor in n e , premiere de mo i se l le d e  m agasin , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rose Davis 
Esth er , deuxieme demoisel le de  m agas in , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cordel ia Carl isle 
H e l e n ,  Duch essc Coutu riere , orph el i n e  
n i e c e  de  la  Comtesse de Les n even,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l i zabeth Thaxter  
D ress1nakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ella  W h eeler, Gertrude Perry, Elna  
Pearson a n d  Pau l i n e  M ansur . 
We a re v e ry glad to learn of th e speedy 
recovery o f  M i ss Jeannette Croxford, who 
I ece n t ly h a s  b e e n  con fi n ed to h e r  home by 
i l l n ess.  
The Senior  C l ass p ic ture was taken by 
by M r. F .  C. C h a l m ers,  d u ri n g  the fifteen 
m i n u tes b e fore the fi rst per iod , o n  J u ne 2 . 
T h e  grad u at ion exercises of th e Class of 
N i net een Fi fteen w i l l  be  h eld  in  City Hal l ,  
Ju n e 1 9. The speakers are : Lora E .  
B lan d i ng , H a z e l  Pickard,  I rvi n g  R .  Dono­
van,  J. Frederick Jordan , an d Robert A .  
Patterson . T h e  class o d e  w a s  w r itten by 
Miss Rose M. Davis. 
DEBATING 
"Flood of words and drop of reason " 
Colby Debates. 
On Friday,  M ay 21, e igh t  acad e m ics  a n d  
h i gh sch oo l s  o f  M ai n e ,  i n c l u d i n g B a n go r  
H i gh , con tested i n  t h e Good w i n  In t e t ­
sch o l a s l ic D eba t i n g League a l  Co l by Col­
lege .  Tw o gro u p s  o f  sc h oo l s w e re rep re­
s e n ted i n  t h e  con t e s t ,  G ro u p  A r e p rese n t i n g  
t h e h i gh sch oo l s , a n d  G ro u p  D t h e  acad ­
emies ,  th e a ffi r m a t i ve of t h e  q u e s t i o n  b e i n g 
u p h e l d by Group A, a n d  th e n ega t i ve by 
Grou p B. T h e  su bj ec t for d eba t e w a s  "Re­
so l v ed , Th at  m i l i ta ry d ri l l  s h o u l d  he made 
compulso ry i n  a l l  pub l ic h i gh sch ools  
t h rou gh ou t the U n i ted States . "  On Fr i day 
a fternoon,  t h e  a ffi r m ative tea m s of Grou p A ,  
con s i s t i n g  o f  B a r  I l a rbor H i gh , Madison  
H igh a n d  B a n gor H i gh ,  d el ivered th e i r 
m a i n  argu m e n t s  b e fore j udges. L i k e w i s e  
t h e  n egat i v e t e a m s  o f  Grou p B ,  con s i s t i n g  
c f  Cobu rn  Class ica l  I n st i tu t e , Ersk i n e  
Academy, Foxc ro ft Academy,  Hebron 
A cad e my , and .i\l a i n e Cen t ral  I n s t i t u te ,  de·· 
l i vered t h e i r m a i n sp eech es in a n o t h e r  h a l l  
b e fore d i ffe ren t  j udges .  From t h ese t w o  
g ro u p s  t h e  tea ms sh o w i n g t h e  gr.; a l e s t  
a b i l i ty i n  d ebate  we re s e l e c t e d  for t h e  fi n a l s , 
and  a cco rd i n g ly M a i n e  Centra l  I n s t i t ute 
was se l ected to d e b a t e  w i t h  B a n go r l l i gh 
i n  t h e  even i n g.  'I h e  p r i z e  o f  s e v e n ty-five 
dol l a rs , given in  m e mory o f  t h e  [ Jon .  
Fo rrest Goo d wi n ,  w a s  a warded to t h e w i n ­
n i n g  team i n  t h i s fi n al d e b a t e  a n d  twen ty­
five do l la rs to t h e  l os i n g  t e a m .  
B a n go r h i gh was r e p r e s e n t e d  by Lou i s  
D.  D e n n e t t ,  R i c h a rd K. l\1cW i l l ia m s a n d  
Ir v i ng R .  D on ovan , w h i l e  t h e  M .  C. I .  t e a m  
w a s  composed o f  Raymond B la i sde l l , Lyn­
wood Badger, and Homer Ray, with Cecil 
l\ l c Na l l y as a l t e rn a t e .  No a l t e rn a t e  was 
used  by l l a n gor.  
T h i s  deba te  w a s  a h ot on e ,  b o t h  l e a rn s  
s h o w i n g  r e m a r k a b l e  a b i l i ty i n  a rgu m e n t a n d  
< � e l i v e ry .  l n  s u p p o r t i n g  th e a ffi r m a t i v e , 
1 3 a n go 1 " s  fi rst s p ea k e r , Lou i s  Denn ett ,  
p ro v ed that  m i l i t a ry d r i l l i s  physica l ly bene­
fi c i a l ; fi r s t ,  because  m i l i ta ry d ri l l by i ts  v ery 
nature  t e n d s l o  s t re n gt h e n  t h e body ; an d 
secon d b e c a u s e  i t  fu rn i sh cs a d e fi n i t e  form 
of exerc ise  lo s t u d e n t s  who  oth e r w i se cou ld  
no t  obt a i n  i t .  
R i c h a r d  M ac W i l l i a m s ,  i n  p ro v i n g that  
m i l i t a ry d r i l l  s h o u l d  b e mad e com pu l sory i n  
p ub l i c h i gh sc h oo l , s h o w ed t h a t  th e menta l  
a n d  moral  t ra i n i n g r ec e i v ed i n  t h e c o u r s e  o f  
m i l i t a ry i n st ru c t i o n  fo rm s a n  i n v a l u ab l e 
part  o f  a n e e l  u ca t i o n . M r .  M a c  vV i l l i a m s 
rn rp a s s c d  e v e n  t h e  re pu tat ion gai n ed i n h i s  
pa s t  d eb a tes , a nd  d i d  m u c h for th e . u ccess 
o f  t h e  t e a m .  
In c l os i n g fo r t h e  a ffi rmat i ve ,  I r v i n g  
Don o 1· a n  s h o w e d  t h a t  m i l i t a ry c l r i l l  pre­
J ,ares  the U n i t e d  S t a t es for w a r , a n c l ,  re­
v : e w i n g  the l esso n s  o f  h i story gl eaned  from 
t h e  w a r s  of  t h e  past , h e  p ro ved l h a t s u c h  
p r  ·pa ra t i on i s  j u st i fi ed .  W i t h h i s u s u a l  
e loq u e n c e , M r.  D o n o v a n  h a n d l ed h i s  s u b­
j ec t  i n  a m a s t e rl y  m a n n e r , a n d  at o n c e won 
the  fa v o r  o f  t h e cdl l ege aud i ence .  
] 1 1  t h e  reh u tl a l ,  J : a n go r i m m ed i a t e l y  t o k  
t h e  lea d ,  l\.T . C. I. d e p e n d i n g  fo r h e r  111 ::. i n  
s u pp o rt u pon a l i s t o f  n i n e  q u e s t i o n s  w h i c h  
s h e  < l e rn a n <l e d  t h a t  g a 1 1 go r  s l io1 1 l d  an s wer .  
A cco rd i n g l y , i n  t h (' l a s t  re l n 1 t t a l  p ' r iod , M r. 
Donovan t ook t h e  l i s t a n d a n s wered t h e  
n i n e  q u est ion s s o  e ffec t i ve ly a n c l con v i n c­
i n gl y  th at  no dou bt cou ld  he e n t e rt a i n e d  as  
to t h e  res u l t  of h i s  e ffort. 
T H E  BOY S '  D E B ATI NG SOCI ETY 
' 
T H E  G I R L S '  D E BATI NG SOCI ETY 
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By a two to one decision of  th e j u dges, 
th e second pr ize  of  twen ty-five dol lars was 
a w a rded to t h e  D a n gor speakers fo r gen eral 
excel l e n c e  i n  debating. 
The Banquet. 
On Mon d ay ev e n i n g, J u n e  7, t h e  a n n ual 
b a n q u e t  o f  t h e  t wo d ebat ing societ ies ,  for 
the year 1 9 1 4- 1 5 , was h el d  in  the Colon i a l  
Apartments a n d  i t  w a s  u n i versal ly agreed 
th a t  the m e e t i n g  was one of the most p l eas­
an t e v e n ts of the year.  
I rv i n g  R. Donovan was toastm aster  for 
t h e  Boys ' Soc i ety, a n cl M i s s  Rose Davis 
acted as l oa.  t m i s l rcss for the G i r l s '  Soci e ty.  
I n terest i n g  toasts we re g i v e n  by L u c i c  
Knowles ,  Lo ra B l a n d i n g,  D o ris  Tow n se n d ,  
N e l l i e  J o n e s ,  Carr i e R o w e ,  R o b e rt Patterso n ,  
O restes C l e ve l a n d ,  Lo u i s  D e n n e tt , R i c h a rd 
M a c Wil l iams a n d  H a rry II e l so n .  S h o rt 
talks were also g iven by M r. Larrabee a n d  
o t h e r  m e m b e rs o f  the fac u l ty ,  i n c l u d i n g  M i ss  
Sc r i b n e r  and M r. Gray. 
The Year's Work. 
T h e  school year of 1 9 1 4- 1 5  has brought a 
g reat d ea l  i n  t h e  l i n e  of debating i n  w h ich 
D a n gor H i gh has taken a n  a c t i v e  part.  I t  
is i nterest i n g  to l ook back u p o n  t h e  past 
year and see  th e fa ith fu l  work that h as been 
put into these contests by students of  Ban ­
gor H igh School.  
Th e first debate of  the  year was w i l h  
Cony I I i gh School,  at wh ich t h e  home 
tea m ,  composed o f  Patl erso n ,  Helson , 
Denn ett a n d  M a c  W i l l i a m s  won a dcc is i  v e  
victory for B a n go r  Il igh .  Th e n ext two 
debates , w i th M .  C. I .  and Gard i n er IIigh , 
respectively,  a l though th ey were b o t h  d e­
feats for Bangor, showed that t h e  team of 
girls ,  composed of  Lucie Knowles,  Rose 
Davis, Jean n e t te Croxford and Bessie Mi l ls ,  
could  d ebate w i t h  as much effect as the 
boy s '  team w h i ch was made u p  of  Dono­
van ,  D el son , MacW i l l i a m s  an d  B utler .  
Th is  ab i l i ty o f  the gir ls  was s t i l l  furth er 
proved when th e same team of b oys later 
S L1 f erecl a n  i n gl o r i o u s  d e feat  at  the h a n d s  o f  
t h e  gi r ls on th e q u es t ion of  Woman S u f­
frage. In a c l d i t ion to th e Colby pr ize  de­
]Ja t cs j u sl  m e n tion ed , t h e  Oracle  takes 
p l e a s u re i n  re ferr ing to t h e r e c e n t  v i ctory 
of I rvin g Donovan , w h o ,  i n  a ser ies  of t h ree 
c o n t e sts,  was j u c l ged to h e  the best in­
c l i v i c l  u a l  debater in  the  U. of  M .  Discussion 
Leagu e ,  and accord i n gly,  was awarded a 
fou r-y e a r ' s  sc h o l a rsh i p  at th e Un iversity of  
M ai n e ,  a m ou n t i n g  lo $280. 
Th is  rev i e w o f  t h e  c l b a l i n g  a c t i v i t i e s  of  
th e past  y e a r  s h o w s  t h a t  D a n go r  IIigh s t i l l  
u pho l d s h e r  r e p u t a t i o n  for e fficien l work i n  
t h i s  l i n e , a n d  t h a t  s h e  i s  a pow e r  t o  b e  reck­
oned with i n  the deb a t i n g  c i rc l es o f  M a i n e .  
The Girls' Society. 
At a meet ing of t h e  Gir ls '  Debating So­
c iety h el d  M ay 1 3 , t h ree n e w  m e mbers were 
vot ed in .  The m e m bersh i p h as i n creased 
stead i ly d ur i n g  the year u n t i l  now th ere are 
twenty-o n e  m e m bers.  
Th e m e e t i n g  h e l d  on May 20 w as one of  
th e larg·est o f  th e year,  t h e re b e i n g  fi fteen 
memb ers present .  O ffi c e rs w ere e l ected for 
t h e  rema i n d e r  o f  t h e  yea r a s  fol l o w s : 
Pres i d e n t ,  Rose M .  Davi s . 
Vice-Presiden t,  Li l l i a n  II. M agce. 
Sec retary,  Erma F. Furrow. 
T rea s ure r , L u c i c  M .  Know l es . 
CCl l sor, I r  azc l  L. M e r r i fi e l cl .  
J u n c  7 w a s  agreed u pon b y  t h e  committee 
as lhc c l ay for  th e a n n u a l  ba n q u e t  to be 
given a t  the Colon i a l .  T t  was voled th at 
the m e m b ers of th e soc ie ty  s h o u 1 cl go to the 
Ch a l m ers '  S t u d i o  at recess,  M ay 25, l o h ave 
th e i r  pi c t u res taken .  
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ALUMNI 
"Beatae Memoriae " 
l\I a ri o n  V\' h i t e , '09 , a fo r m e r  Person a l 
Ed i tor o f  t h e  " O ra c l e , "  h a s  a c cept e c l a posi­
t ion w i t h  t h e  n. R . . & E. Co . 
The  ma rr i a ge o f  L u n et ta M c l ' h i t re s ,  '06, 
t o  M r .  ll a rry B u rd e n ,  pro fessor  at T u ft s '  
'o l l ege ,  i s  to t a k e  p lace  in  J u ne .  
Doro t h y  l\l . l l ol <l e n , ' 1 3 , who  gra d uates 
from t h e Eastern Sta te  N orrnal  S c h ool at 
Ca st i n e ,  t h i s  J u n e .  h a s  b e en a p poi n t ee !  
tea ch e r i n  o n e  o f  t h e  m od e l room s o f  t h e  
N o r m a l  S c h ool .  
Freder ick F. Fr e n c h , ' 1 3 ,  was a t  h o m e  fo r  
t h e w eek-end  a H e r t h e  s l a t e  t ra ck m e et a t  
Colby .  
E l l e ry T u c k ,  '1 3 ,  has  l J e e n  en gaged by t h e 
l l oston Sy m p h o n y  ( l r c h e s l r a ,  a n d w i l l  go 
w i t h i t  t o  t h e  E x pos i t i on a t  S a n  F ra n c i sco . 
H u d o l p h  R i n gvva l l ,  '09 , i s  a l so a m e m b e r o f 
t h e O rc h estra .  
The d e a t h  o f  J\ 1  r s .  Rose l l a  ]{ i ce o c c u rred 
i n  t h i s  c i ty a ft e r a n  i l l n ess  of t wo m onth s .  
l\1 r s .  R i c e  w a s  grad u a t e d fro m  t h e  l l a n go r  
1 1  i gh School  i n  1 89-t . 
T h e  e n ga ge m e n t  o f  Et h e l /\ .  i\lacldox,  ' 1 4 , 
lo  J J a rry D i n s m o r e  o f  IIarn pcl en , h a s  been 
a n n o u n c e d .  
After  com pl e t i n g  1. h e  year a t  t h e  U n i v e r­
s i t y  o f  l\T ;i. i n e , R o l a n d  Estes ,  ' 14 , w i l l  res i d e  
w ith h i s  parents  i n  Cal i fo rn i a .  
Ira Barke r,  ' 1 I ,  who  fo r t h e  past  few 
y ears h a s  been  w o rk i n g· i n  th e n o r t h e rn  part 
of M a i n e ,  has r e t u rn ed t o  B a n go r  wh ere h e  
w i l l  be employed by t h e  Great  No rth ern 
Paper  Com pa n y . 
F ra n k  C. Ca rl i s l e ,  'o+ ,  o f  Ch i cago , I l l i n o i s ,  
h a s  been se r i o u s l y  i l l .  
R u t h  J ameson , ' 1 3 , i s  w o r k i n g  i p  t h e o f­
fi c e  o f  Pa rkh u rs t.' s T ru nk Fac tory.  
Ed w a rd Ferry,  ' q ,  has a cc e pt ed a pos i -
1. i u n  as t ra v e l i n g- represe n t a t i v e  fo r t h e  Post 
T oa st i es Com pa n y  w i t h  h ea d q u arters at 
D a t t l e Creek,  M i c h iga n . 
H e l en A n gl ey ,  ' i 3 , i s  em p l oy ed as a 
s t e n ograph e r i u  the  o ffi c e  o f  t h e East e rn· 
l\ J a n u fa c t u r i n g  Com p a 1 1 y .  
T h e  en gage m e n t of Fra n ces i\I. M u l va n y ,  
'09 , t o  M r.  A l bert  E. T h o m p so n ,  o f  t h i s  c i t y ,  
w a s  rec en i l y  a n n ou n c ed . 
T T  o w a rcl Sa wye r  h a s  h e e n  e lec t ed  G ra n d  
Ch a n c e l l or o f  t h e  l\ Ia i n e  K n i gh t s  o f  
l 'y th i as w i t h o u t  oppo i t io n .  
\Va l ter  M .  C h a s e  i s  engaged i n  e d i to r i a l  
wo rk u pon w estern papers publ ished i n  t h e  
i n t e rests o f  t h e d ru g  b u s i n ess .  
"Fortis cadere, cedere non po test ' '  
The Past Year in Athletics. 
The past y e a r  has b e e n  a very s u c c e s s f u l  
o n e  i n  B .  II .  S .  Our footbal l  i eam lost  t h e  
sta t e  c h a m p i o n sh i p  to Port l a n d  II'i g h  o n l y  
a ft e r  t h e  h a rd est o f  h a rd l u ck gam e s  by a 
score of 6-o a t  Port l a n d .  T h e  basketb a l l  
tea m ,  u n d e r  th e a b l e  leaders h i p  of  1\ rn u  
Sa vage won th e  s t a t e  c h a m p i o n s h i p  fro m 
Ed ward L i t t l e  H i gh i n  o n e  o f  t h e  fastest  
ga mes see n  i n  B a n gor  for years .  T h e  t ra ck 
team h a s  t h ree t i m es b ea t e n  a l l  o t h e r  h i g l1 
sch oo l s  a n d  fi n i s h e d  secon d to H e b ro n .  
O n e  B a n gor m a n , Geo rge Th o m pson , re­
c e n t ly b roke the State In terschol a s t i c  
record i n  t h e  d i s c u s  t h ro w ,  w i t h  a h u rl o f  
I 1 8. J 2  fe et .  Th om pson a lso beat  J o r d a n  o f  
I J  ebron as  i n d iv i d u a l  poi n t  w i n n e r .  gett i n g  
1 5 p o i n t s  t o  t h e  1 4  o f  Jord a n .  T l 1 e  h a seln l l  
t ea m ,  a lso u n d e r  t h e  l ea d e rsh i p  o f  Savarre h ' 
w h i l e  n o t  q u i t e  as stro n g  a s  l a s t  year ,  h a s  
fi n al ly  ga i n ed i t s  s t r i d e  a n d  i s  n o w  goi n g  i n  
fi n e  fo rm . 
May n ext y e a r  see  at least  th ree c h a m ­
pionsh i p  t e a m s  i n  B a n go r  H i gh S c h ool . 
T h e re's m ater ia l  enough . W h at w e  n eed  i s  
m o r e  o f  th e ol d fi gh t i n g  spir i t  t h a t  makes  
you s u p port t h e  t ea m ,  win o r  lose .  I f  you 
do th i s  t o  the best of your a b i l i ty ,  t h e re w i l l  
h e  n o  s u c h  t h i n g  a s  a l o s t  gam e  or meet .  
Everybody get  i n  a n (l boost  for B .  I T . S .  ! 
B. H. S. at Waterville.  
\Vate rv i l l e  IT i gh d e feated B a n gor at 
W a t e rv i l l e  on Satu rday,  May 8. Labra c k ,  
th e E l m  C i t y  p i t c h e r ,  w a s  i n  fi n e  form a l ­
l o w i n g  o n l y  fou r  h i t s  a n d  h avi n g  e ight 
st rikeouts c h a l k ed u p  to h i s  cred i t  . . 
Each s i d e  scored i n  t h e  t h i rc t .  For B a n ­
gor, Daley w a s  safe o n  an error by Labrack, 
a n d  scored w h e n  M c Cl ay d ro v e  the b a l l  to 
d e e p  r i g h t  for t wo bases .  L a b ra c k  t h e n  
t i gh t e n e d  u p  a n d  re t i re e !  t h e  s i d e .  For 
W a t e rv i l l e , Arnold  was sa fe at first w h e n  
J o n e s  d r o p p e d  h i s  f1 y . I l e stol e secon d ,  
w e n t  t o  t h i rd o n  Fu rey 's m u ff  o f  Labrack's  
dr ive and scored on a passed b al l .  
Jn t h e  s i xth , t h e  h a l l  gam e d e p a r t e d .  
F i v e  h i t s ,  severa l  stea l s ,  a n d  a d ro p ped 
h a l l  by P u l l e n  n e tted fi v e  run s .  Cart er ,  t h e  
fi r st m a n  u p ,  D i e d  o u t  t o  Fu rey. Con logue 
s i n gl e d  t o  r i gh t ,  stol e secon d and went to 
t h i rd o n  a h i t  by O ' Don n e l l ,  who also stole 
secon d .  B e rry w a l k e d .  L a Fl e u r  came 
th rough wi th  a h i t ,  scori n g  Conlogu e and 
O 'J?on n el l ,  a n cl st o p pi n g  0 11 secon d .  H e  
scored 0 1 1  A l l ey's d o ub l e  to r igh t .  LaFl e u r  
w a s  a l so sa fe at  th e p l a t e  w h e n  P u l l e n 
d ropped t l 1 e  th ro w  i n .  A l l ey scored on a 
h i t  hy Proctor .  Th i s  e n d e d  t h e  scori n g, t h e  
n e x t  t w o  m en b e i n g  e a sy outs . 
In t h e  a ft e rn oon , t h e  m embers of th e 
t r n m  atten d ed t h e  n o w cl o i n - Colhy ga m e  
a n d  t h e  Ma i n e  Col l ege m eet .  
The s u m m a ry : 
Waterville H i gh School. 
A R  R .  B IJ .  PO.  A .  E.  
C a r t e r ,  2 h  . . . . . . . . 3 0 0 2 4 0 
Co n l ogu e ,  1 .  r .  . . . . . .  4 I I 3 0 0 
o · no n n c l l ,  S S  . . . . . .  4 I 0 2 0 
P. e rry ,  r b  . . . . . . . . . .  3 I 0 1 �  ,) 0 0 
LaFJ c nr , 3h . . . . . . .  4 I 3 0 I 0 
A l l ey ,  c . f. . . . . . . . . . . 4 I I I 0 0 
Proctor ,  c . . . . . . . . . .  3 0 I 7 I 0 
A rn ol d ,  r . f  . . . . . . . . .  4 I 0 0 0 0 
Lab rack,  p . . . . . . . . . 3 0 0 I 6 I 
Total . . . . . . . . . . . 32 6 7 27 14  I 
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Bangor High School. 
A B . R .  BH. PO. A.  E. 
D a l ey , SS • . . . . . . . • . 4 0 I 0 0 
M c Cl ay, r b  . . . . . . . .  3 0 I 7 I 0 
Jon es , l . f  . . . . . . . . . . . 4 0 2 0 0 I 
Savage,  p . . . . . . . . . .  2 0 0 I 4 0 
Fu rey, 2b . . . . . . . . . 3 0 I 3 2 I 
M c N e i l ,  r . f . . . . . . . . .  3 0 0 0 0 0 
Fra w l ey , c . f. . . . . . . . 4 0 0 I 0 0 
Ada m s , 3b . . . . . . . . .  4 0 0 0 0 0 
Pu l l e n ,  c . . . . . . . . . . . 3 0 0 I I  0 2 
Total . . . . . . . . . . . 30 I 4 24 7 4 
vV aterv i l l e . . .  0 0 I 0 0 s 0 .o x-6 
B a n gor . . . . .  o o I o o o o o o- r  
Ea rn ed ru n s ,  \rVate rv i l l e 3 ,  B a n gor I .  
T w o  b a s e  h i ts ,  M c C l a y ,  J a m es a n d  A l l ey.  
Sacr ifice h i t s ,  M c N e i l .  B ases o n  bal l  , off 
Savage 3 , o ff Labrack 2.  Stru c k  out ,  by 
'avage 1 2 , by Lah ra c k 8. Stol en  bases ,  
\Vat erv i l l e  I ,  U a n gor 5 . Donbl e p l ay , M c­
C l ay to F u rey . Pa ssed h a l l s ,  P u l l e n  2.  
Um p i re , l\Ia rcb e t t i . T i m e ,  2 hours .  
B .  H .  S . , 29 ; Foxcroft Academy, 4.  
On \V ed n es cl ay a ft e rn oo n , M ay 1 2 ,  B a n ­
gor  H i gh t r i m m ed F o x c roft  academ y i n  a 
most d e c i si v e  fash ion a t  M a p l ewood Park. 
B a n gor got 25 h i t s ,  1 8  <;tol e n  bases ,  a n d  29 
r u n s . A l l  t h e  r i m son team show ed u p 
wel l  on bo th offe n s e  a n d  d e fe n se , w i t h  
A d am s ,  J on es a n d  Savage as th e l ea d e rs i n  
st i ck work.  A fter t h e  n i n th i n n i n g, t h e  
ga rn� be cam e com edy , w i t h  t h e  l oca l s ru n ­
n i n g w i l d o n  th e b a s es , a n d , n i n e t i m es o u t  
o f  ten , b ea t i n g t h e  b a l l  a ro n n cl t h e  c i rc u i t .  
Th e  s u m m a ry : 
Bangor High School. 
A B .  R .  II .  PO . A.  E .  
D a l ey, ss . . . . . . . . . . 6 4 2 3 3 0 
?\T cClay , r h  . . . . . . . .  6 s 3 3 0 2 
Jen es ,  1 . £  . . • . . . . . . . .  6 3 4 2 I 0 
. avage , p . . . . . . . . . .  4 3 4 0 0 0 
Furey, 2h . . . . . . . . .  s 2 3 3 2 1 
M c N e i l ,  r . f . . . . . . . . .  6 2 I 
Fra w l ey , c . f . . . . . . . .  5 s 3 
Ad a m s , 3b . . . . . . . .  6 4 4 
P u l l e n ,  c . . . . . . . . . . .  4 I I 
M u l va n ey,  c . . . . . . .  r 0 0 
To t al  . . . . . . . . . . . 49 29 2 5 
Foxcroft Academy. 
Palm e r ,  r b  . . . . . . . .  
Cross ,  2b . . . . . . . . . . 
F i sh e r , ss .  & p . . . . .  
D u n ph ey , 3b . . . . . . . 
Ma rt in , c . . . . . . . . . .  
Pa rker ,  r . f. . . . . . . . . 
Sm a rt , l . f. . . . . . . . . .  
Joh n ston , r . f. . . . . . .  
Fowles ,  p .  & S S  . . . . . 
A B .  R .  H .  
4 I 0 
3 I I 
4 0 0 
4 0 3 
4 0 0 
4 0 2 
4 0 0 
3 I 
3 I I 
I 2 0 
2 0 0 
2 I 0 
9 2 I 
2 0 0 
27 I I  3 
PO. A. K 
s 0 3 
4 3 0 
0 2 2 
s I 2 
8 8 2 
I 0 0 
0 0 0 
0 I 0 
I 0 4 
Tot a l  . . . . . . . . . . .  33 4 8 24 1 5 1 3 
Two base h i t s ,  J on e s , Savage,  A d a m s  3 ; 
3 b ase h i ts ,  A d a m · , Fra w l ey ; h o m e  ru ns ,  
D a l ey ,  Jon es . H i t off Fow l es , 5 i n I r -3 ; off 
F i sh er ,  20 i n  7 2-3 . Stolen bases ,  Dal ey 3 ,  M c­
Clay 4, Jon e s ,  Savage,  F u rey 3 ,  M cNe i l , 
Fra w l ey 2, A d a m s ,  Pu l l e n 2 ,  D u n p h ey ,  
l\ f a rt i n .  Dou bl e p l a y s ,  Da l ey to F u rey t o  
l\ Tc C l ay. B a se  on b a l l s ,  o
.
ff Savage r ,  off 
Fow l es 4, o ff  F i sh e r  r .  Stru c� o u t  by Sav­
age 8, by Fow l e s  r ,  by Fish er 3 . Passed 
b a l l s , P u l l e n  3 ,  M a rt i n 2.  Wild p i t c h e s ,  
Savage I ,  F i sh er I .  H i t by p itch er ,  Cross, 
M c C!ay , Sa vage 2.  Um p i r e ,  Li t t l e .  T i me , 
2 . 1 5 . 
E. M.  C .  S. Defeated.  
On \V e c l n esday the t eam j o u rn eyed to 
B u cksport ,  and eas i ly  d e feated th e E .  M. C. 
S. team by a score o f  1 8  to 4. B an gor got 
t h ree ru n s  in t h e open i n g session , two in t h e  
n ext spasm , sev en  i n  th e  fi fth , a n d  s ix  i n  t h e  
n i n t h . Th e local  t ea m got on ly fou r  h i t s  
off Sayage,  wh i l e  B an gor got 2 2  h its for a 
tot a l o f  26 bases from Sta rkey . 
J\'f c Cl ay l e d  i n  th e h i t t i n g, gett i n g  fou r  
o u t  o f  s i x . Frawley h a d  h a d  th ree out o f  
fou r ,  a n d  P u l l e n  th ree o u t  o f  fi v e .  
B. H .  S. BASEBALL TEAM, 1 9 1 5  
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Th e summary : 
B . H . S.  
AB . R. B I L  PO.  A .  E.  
Da ley,  S S  . . . . . . • . • •  7 l 2 2 3 4 
M cClay , l b  . . . . . . . . 6 4 4 I I  0 0 
J ones , l . f  . . . . . . . . . . .  7 3 2 2 0 l 
Savage, p . . . . . . . . . .  3 0 l 0 4 0 
F u rey , 2b . . . . . . . . .  3 3 2 2 3 0 
Mc Ne i l , r . f  . . . . . . . . . 6 I 4 2 0 0 
F ra w l ey, c . f  . . . . . . . . 4 2 3 3 0 0 
J\ d a m s , 3b . . . . . . . . 6 2 l 0 0 l 
Pul l en ,  c . . . . . . . . . . . 5 2 3 5 l 0 
Tot a l  . . . . . . . . . . . 48 1 8  22 27 I I 6 
E. M. c. s.  
A B .  R. B I L  PO. A. E. 
Decker, 3b . . . . . . . .  4 0 0 2 l l 
D ragdon ,  S S  . . . • • • . .  2 0 0 0 2 2 
B radford, SS . • . . . • • · 2 0 0 0 2 l 
Hussey, 2b . . . . . . . . 4 2 0 3 3 l 
Lancaster, l b  . . . . . .  4 0 0 I O  0 0 
Smart, l . f. . . . . . . . . .  4 l l l 0 0 
Patten ,  c . . . . . . . . . . . 4 0 l 7 l 0 
Stark ie , p . . . . . . . . . . 4 0 0 0 0 2 
Cunn i ngham , l . f. . . .  3 l l 2 0 0 
W ebb, c .f  . . . . . . . . . . 3 0 l 2 0 0 
Total  . . . . . . . . · · · 34 4 4 27 9 7 
D . II . S . . . . . 3 2 o o 7 o o o 6-- 1 8  
E .  M .  . s . . 0 0 l 3 0 0 0 0 0- 4 
'I wo base h i t s ,  ?l l c C l ay ,  Sa vage . Three 
bas e h its , Jon es , m a r t .  S t o l e n  bases ,  Mc­
Cl ay 2, Jo n e  , Sa v a g c ,  Fu rey 3 .  Bases on 
ba l l s , hy Sta rk i e 5 . Stru ck out  by Savage 
4, S t a rk i e 5 .  Sacr i fice b i t s , Savage 2, Lan­
ca ster 2.  Doub l e p l ay s , Da l ey , Fu rey to 
l\f c ·1ay ; Decker ,  IT u ssey to Lan caste r . 
\V i l t !  p i tch es ,  Stark i e .  Passed ha l ls , Pat t en 
3 , Pu l l en I .  Um pi re ,  R ev.  H e n ry T I .  Webb.  
T i m e , 2 h o u rs .  
Revenge for t h e  Waterville Defeat. 
' 
On Sa turd ay m orn i n g, l\ Tay 22 . the  vVa­
tervi l l e  I l igb team c a m e  t o  B an gor, havin g  
yet t o  l ose a ga m e .  O n  S a t ur d ay even ing, 
M ay 22, th ey ret u rn ed to Wa t erv i l l e ,  sou n d -
ly trounced by a score of 20-5.  The game 
showed some decidedly loose field ing by 
both teams. Labrack was not in  the form 
of the previous gam e  at Watervi l le ,  as he 
was found for 18 h its,  twelve of these for 
ext ra bases.  Watervi l le got to Savage for 
eight hi ts ,  a l l  b u t  one of t h e m  sin gles. 
T h e  first scores came  i n  the third,  Pullen 
getting on e by pitcher's error, Daley sacri­
fi c i ng him to secon d ,  McClay doubled to 
righ t ,  Pullen being held at th ird, and Jones 
t r i pled to le ft ,  scoring Pullen and McClay. 
Jones score d on Savage 's sa�ri fice fly to left.  
Furey t r ip l ed to left ,  McNei l  hit to short­
stop, who fumbled. Furey scored. Fraw­
ley fl i e d  out to LaFleur. 
Waterv i l le  tall ied in  the fourth on Con­
logu e's s ingle, a steal,  and a double by 
O'Donnel l .  Pul len and Daley scored for 
Bangor in this  in ning on Jones'  double. 
Arnold made a pretty catch of  Savage's fly. 
McNeil and Adams scored in the fifth . 
The visitors rall ied and gained three tal­
lies in the s ixth . Labrack and Conlogue 
scored on two passed balls by Pullen.  
O'Don n el l  scored on LaFleur's double to 
le ft . B a n gor also annexed th ree scores in 
t he  s i xth , Jones,  Savage and Furey com i ng 
ac ross t h e  p late . Daley scored in the 
seventh . 
T h e  v is i tors tal l i ed for t h e  fifth and  last 
t ime  in  the e igh th . Conlogu e singled,  
went to second on a h i t by O'Donnel l ,  sto le  
th i rd ,  a n <l scored on a passed ball  by Pul­
len . 
In th e la .  t o f  t h e  eighth Bangor h ad a 
re:gu lar b att i n g-bee . Jon es doubled to l e ft .  
Sc.vage h i t th rou gh the box ,  and Jones  was 
c a ught  between second an d th i rd and run to 
earth . Furey was safe.  McNeil doubled 
to le ft ,  scor i n g  Savage and  Furey. Frawley 
fan n ed .  Adam s doubled to left and  stole 
third .  Pul len  walked and went to second 
o n  Daley's s i n gl e ,  scor i n g Adams.  M c C l ay 
c l ea red th e sacks with a home run .  Jones 
hit  to l e ft for three and scored on a bad 
t h row in .  Savage flied out to center. Wa-
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tervi l le  fa i l ed to score 111 the fi rst o f  th e 
n i n t h .  
Th e s u m m ary : 
Bangor H igh School. 
A B . R. B l l. PO.  
Da ley , SS . . . . . . . . . . 5 3 3 I 
M c Clay,  I b  . . . . . . . . 6 3 3 9 
Jon es,  l . f. . . . . . . . . . . 6 2 4 1 
Savage , p . . . . . . . . . 6 2 3 o 
Fu rey , 2b . . . . . . . . .  5 3 2 2 
M c N e i l , r . f . . . . . . . . . 5 2 2 o 
Frawley , c . f. . . . . . . . 4 o o o 
A da m s , 3b . . . . . . . . . 5 2 2 2 
Pul len ,  c . . . . . . . . . . .  4 3 o 1 2  
A .  E. 
4 2 
0 0 
0 0 
2 0 
3 2 
0 0 
0 0 
3 I 
4 2 
Totals . . . . . . . . . . 47 20 1 9  27 1 6  7 
Waterville. 
AB. R. B I L  PO. A. E. 
Carter , 2b . . . . . . . . .  5 o I o I o 
Con logue,  ! . £. . . . . . . 5 3 2 I o 2 
O 'Don ne l l ,  ss . . . . . . 4 I 3 I 3 2 
Berry, r .f  . . . . . . . . . . 4 o o 7 o o 
LaFleu r, 3b . . . . . . . .  4 o I 4 o I 
A l l ey , c . f  . . . . . . . . . . .  4 o o 2 o o 
Proctor,  c . . . . . . . . . . 4 o o 7 2 I 
A rnold,  r . f  . . . . . . . . . 4 o o 2 o o 
Labrack,  p . . . . . . . . 4 1 1 o 2 I 
Totals . . . . . . . . . . 38 50 8 24 8 7 
Ban gor . . . . o o 4 2 2 3 8 x-20 
Waterv i l l e . .  o o o l o 3 o I o- 5 
Two base h i ts,  M cClay , Jones 2, Savage, 
McNeil ,  Adam s , O'Don nel l .  Three base 
h i t s ,  Jones,  Fu rey 2, A dams.  IIome ru n , 
M c  Clay. Stolen bases , Da ley 3 , Jones, 
Frawley, A d a m s ,  Con logu e , Arnold .  B ases 
on balls by Lab rack , 2. Struck out by Sav­
age 1 3 , by Labrack 6. Sac rifice h its,  Da ley , 
Savage. Dou b l e  p l ays,  1 aley a n d  M c Clay. 
Passed bal ls ,  Pu l l en 2. Um pire,  Ja meso n . 
T i m e ,  1 h ou r, 50 m i n .  
Foxcroft a t  Foxcroft. 
Th u rsday, May 27, th e team traveled to 
Foxcroft and won aga i n , this t ime by a 
score of 1 2-7. Th e day was very cold a n d  
w i n d y,  bad ly h a n d i capping both teams.  
Adams a ga i n  did t h e  h eaviest  stick work 
for B a n gor,  and F i sher  h e l d the honors for 
the locals .  The f i e l d i n g featu re of  t h e  
ga m e  w a s  a fast  c l o u b l e  p l ay i n  th e t h i rd 
i n n i n g, l ' u l k n  t. o  A d a ms, to M c C!ay . 
T h e  s u m m a ry : 
Bangor High School. 
A B .  R. II. PO. A. E. 
D a l ey, ss . . . . . . . . . . 4 r o o 2 r 
M c Clay, i b . . . . . . . . 4 o I 8 o o 
J on es , l . f. . . . . . . . . . . 4 o o o o o 
Savage , p. . . . . . . . . . 3 r r r 2 o 
F u rey , 2b . . . . . . . . .  3 2 o o 2 I 
M c N e i l ,  r . f  . . . . . . . . .  4 3 I 2 1 o 
Fra w l ey, c . f  . . . . . . . .  3 3 r o o o 
A d a m s ,  2b . . . . . . . . . 3 2 2 3 2 1 
l 'u l l e n ,  c . . . . . . . . . . 4 o o 7 2 1 
Totals . . . . . . . . . .  32 1 2  6 2 1  1 1  4 
Foxcroft Academy. 
A B .  R. II . PO. A. E. 
Fowles,  p . . . . . . . . .  4 1 
Cross, 2b . . . . . . . . . . 3 o 
Fisher,  ss . . . . . . . . . . 4 3 
D u n p h ey, 1 b  . . . . . . . 4 I 
S m a rt ,  r . f. . . . . . . . . . 4 o 
E. Joh n so n ,  3b . . . . 4 o 
l l oward , l . f. . . . . . . . 3 I 
Ea rl Joh n son , c . f. . . 3 o 
J\1 a r t i n ,  c .  . . . . . . . . . 3 1 
0 I 
0 I 
2 I 
2 4 
I 0 
I I 
0 I 
l 0 
0 1 2  
I 
0 
l 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
3 
0 
0 
0 
I 
2 
Tot a l s  . . . . . . . . . . 32 7 7 2 1  5 7 
T h e  gam e  l asted 7 i n n i n gs hy agre e m e n t  
in  order  to l e t  Da ngor catch a tra i n .  
Two base h i t s ,  Fi sh er , D u n p h ey.  Sacr i­
fice h i t , Adams.  Doub l e  p l ay , Pu l l e n  to 
J\ c l ams ,  t.o M c C l ay.  Dases on b a l l s ,  o ff Sav­
age r ,  o rr Fow l es 3. S t ru ck out , by Savage 
7, hy l• o w l c s ,  l I .  Pa ssed bal l ,  M a rt i n . 
S t o l e n  bases,  Daley , S avage 2, Fu rey 2, Mc­
N c i l  2, Fraw l ey 2,  A da ms , Pullen,  D u n ph ey . 
m p i re , Thompson . T i m e ,  1 . 50. 
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Memorial Day Game. 
vV i th a t ea m w h i ch has several t i m e s  de­
fea t e d  Col by Co l l ege ' V a rs i ty , th e State 
Col l ege C h a m p i o n s ,  Cob u rn  C l a ss i ca l In s t i ­
l u t e  d e fc a t e cl D .  JJ.  S. by a sco re o f  9 to r ,  
a t B a n go r, 1\1 ay 3 r .  T h e  v i s i tots w e r e  v e ry 
s t ro n g  a t  b a t  a 1 1 c 1 a s  th e l o ca l s  cou l d  do v e ry 
l i tt l e  w i t h  th e o f e r i n gs of l \1 c l ' h e e  a n d  
F a ga n ,  t h e  Cob u r n cl u b rn e n ,  t h e  ga m e  w a s  
n o t  i n  do u b t a f t e r  t h e  fi ft h  i n n i n g. 
j\ l c  P h e e  sta r t e d hy fan n i n g t h e  fi rst five 
m e n  t o face h i m ,  a n d  i n  t h e  fi ve i n n i n gs 
w h i c h h e w o rk ed on l y  t wo m e n  rea c h ed 
fi rst .  Jon es got on i n t h e  fourt h  by a 
sc ratc h h i t  a l o n g  t h e fi r s t  bas e l i n e, a n d  
F ra w l ey rea c h e d  fi rs t  o n  a bad h o m e  p l ay i n  
t h e  fi ft h .  
B a n gor scored i t s  o n ly r un i n  th e  s ixth , 
a s  follow s : P u l l e n  h i t to O ' B ri e n  an d  took 
second when the l a t t e r  t h re w  wild to fi rst .  
D a l ey got an i n fi eld hit  an d on A lb e rt ' s wild 
throw to Kewer,  P u l l e n  scored . O n  a n  at­
tem pt to catch Da l ey at s econ d , A sh worth 
sen t the b a l l  to c e n ter fi P-l d .  D a l ey w a s  o u t  
try i n g to reach th i rd,  L o r d  to M c E l w ee , 
l\T c Cl ay a n d Jon es fl i ed o u t . O n e  r u n .  In 
t h e  n i n t h , w i t h  t wo m en o n  ba ses , M cN ei l  
fa n n ed a n d  e n d ed th e troub l e .  
Cob u rn sta rted t h e  scorin g i n  t h e  fou rth , 
Fa ga n a n d  K e we r  c ros s i n g t h e pan . I n  t h e  
fi fth th e v i s i tors got fo u r  mo re ru n s,  on two 
passes ,  two h i t s , a n d  a d ro p p ed t h i rd str i k e .  
In t h e s ixt h  A l b e rt h i t  to d e e p  r igh t  for a 
t r i p  a rou n d th e sac k s .  Ash wort h scored 
l a t er  on a h i t ,  a stea l , an d a sacr i fi c e .  Co­
h u r n  t a l l i ed o n c e  more i n  t h e  seven th , wh en 
K u l seth , a ft e r  a w a l k ,  took t h i r d  cm Ada m s '  
error o n  O ' B ri e n 's gromhl e r ,  a n d  scored 
on a �a c r i fi c e by Pa gn u cc i . 
Da l ey a n cl J o n e s  m a d e  se v e ra l fi n e  ru n ­
n i n g  catch es .  
Cob u rn  l ook s good e n o u gh t o  stop any­
th i n g i n th e  st a t e t h i s  year,  j u d gi n g  by wh at 
vv a s  s h o w n  on Mon d ay . 
Th e s u m ma ry : 
c. c. I .  
A B .  R. B H . PO. A.  E .  
A l b e rt ,  S S  . . . . . . . . •  5 I I 0 I I 
M c E l w e e ,  3b . . . . . . 4 I I I 0 0 
A s h worth , c . . . . . . .  5 I I 1 7  0 0 
Faga n ,  1 . f. & p . . . . .  5 2 2 0 0 0 
K e wer,  rb . . . . . . . . . 4 I 0 5 0 0 
J<:ol seth , r . f. . . . . . . .  2 2 2 I 0 I 
( / D r i e n , 2b . . . . . . . .  5 I 2 2 I I 
Lord , c . f  . . . . . . . . . . .  5 0 I I I 0 
M c P h e e ,  p . . . . . . . . .  3 0 0 0 0 0 
Pagn u cc i , l . f . . . . . . .  I 0 0 0 0 0 
Tota l s . . . . . . . . . . 39 9 I O  27 3 3 
Bangor H igh School. 
A B .  R .  B H .  PO . A .  E. 
D a l ey , S S  • . . • • • • • • •  4 0 I 7 0 0 
M c  Cl ay,  rb . . . . . . . .  4 0 0 6 0 I 
J on es , l . f  . . . . . . . . . . . 4 0 I 2 I I 
Savage , p . . . . . . . . . .  4 0 0 0 0 0 
F u rey, 2b . . . . . . . . . 4 0 0 3 I 0 
l\IcN e i l ,  r . f  . . . . . . . . . 4 0 0 I 0 0 
Fraw l ey , c . f  . . . . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Ad am s , 3b . . . . . . . . .  3 0 I I 0 0 
P u l l e n , c . . . . . . . . . .  3 I 0 6 2 I 
Total s . . . . . . . . . .  33 I 3 x26 4 3 
X-l\I c P h e e  s truck  ou t with th ree m e n  on 
bases . 
c. c. I .  . . . . . . 0 0 0 2 4 2 
B .  H .  s . . . . . . o 0 0 0 0 I 
I 0 0-9 
0 0 0--I 
Two base h i t ,  Faga n .  H o m e  run , Al­
b e rt . Sto l e n  b a s e s ,  M c E l wee,  Ash worth ,  
Faga n , Kol s e t h ,  O ' B r i en ,  Jones .  Bases  on 
b a l l s ,  by Savage 4. Stru ck out, by Mc­
Phee 9,  Fagan 6, S avage 7. Hit by pitch ed 
b a l l ,  M c E l w e e .  Pa ssed b a l l s  P u l l e n  2 .  
U m p i r e ,  L i tt l e . 
EXC GES 
"0/1, wad some power the giftie gi 'e as 
l To see oursel 's as it!zers see us! " 
- Bums 
'Tis with r e l u c t a n t  h eart a n d  hand that  
th e exch a n ge editor takes u p  h i s  pen to 
w r i t e  a fe w words for t h i s ,  th e S e n i o r  n u m­
ber  of t h e  " O racle ."  For a whole school  
y e a r  i t  h a s  been his  p r i v i l ege to receive a n d  
exa m i n e  a l l  t h e  sch ool papers coming to t h e  
B .  H .  S .  from far a n d  n e a r .  T h i s  has been 
an enjoyabl e t ask a n d  m a ny o f  th e papers 
are now as fam i l i a r  a s  the faces  of  c lass­
m ates. The tru e worth of a fri e n d  is  never  
fel t as keenly as  when t h e  m o m e n t  comes to 
bid fa rewel l ; especia l ly if t h e  part i n g  i s  to 
b e  forever.  At such a moment ,  also,  i t  is 
easiest to forgive  w rongs and to ask to b e  
forgiven.  M a ny of  t h e  exchan ges now 
seem l ike fri ends, and "good-by" i s  sa id 
w i t h  reluctance ; b u t  h earti ly do t h a n k s  a n d  
forgi veness  g o  forth for a l l  that has  heen 
wri tten about t h e  Oracl e ,  and h u mbly i s  for­
giveness asked of a l l  w h o  have come with­
i n  reach o f  o u r  words of  c r i t i c i s m .  
I t  seems n o  more than r igh t that a t  t h i s  
t i m e  a complete l ist  of  a l l  papers received 
d ur i n g  t h e  year sh o u l d  be p ri n t ed .  To save 
con fu sion a l l  papers arc gro u pecl u n d e r  t h e i r  
respec t i v e  s t a tes .  I f  a ny paper  i s  n o t  m e n­
t ioned i t  i s  pmof t h a t  n o t  a s i n gl e  copy o f  i t  
h as b e e n  received.  T h i s  l i st h a s  b e e n  made 
independent  o f  past  l i s ts ,  so t h ere a rc fi v e  
s t a t e s  lack i n g  to c o m p l e t e  i t : Del aware, 
M a ryl a n d ,  A l aba m a ,  Miss iss i p p i  ancl  New 
1\I exico . Va rious forci f!l1 cou n tr ies  h ave  b ee n 
s e n t  copies  of th e O racl e ,  h u t  on l y  E n gl a n d  
h as responded .  Th e com p l ete l i s t  to e l a t e  
r m mhers two h u n c l rcc l  a n d  two.  Two h u n­
d red and fi fty copies of  t h i s  issue  wi l l  h e  
sent out,  many of  them goi n g  t o  sch ools 
n o w  on o u r  sen d i ng l i st , b ut not on our 
r e c e i v i n g  l ist .  
M a i n e-A n chor,  1\ rgonaut ,  A rcturus, 
A r i e l ,  Academy 13 c l l ,  Academy Echo,  
B a tes Studen t, B o u n cer,  B o w d o i n  Orien t, 
H reccia ,  D recze, Colby Echo, Crescent, 
Comet ,  Cob u rn  Clarion ,  II. C. I .  Scrol l ,  
H e b ro n  S e m ester ,  ll a rbor B eacon , L. H. S. 
Leaves,  L i n col n i a n ,  Leav i t t  A n ge l u s, L. II .  
S .  Fol io,  M .  C. I . ,  Maine Ca mpus,  M egu nti­
c ook, N au t i l us, North Star, O l y m p ia n , 
O racle,  Oak Leaves, Pen n ant,  P. I . II. S.  
Flyer,  Pharel ia ,  Pinc Cone, . Racquet, Sal­
m agu n d i ,  Sea B reeze,  S i gnet ,  Sen ior,  Spec­
tator,  T r i d e n t ,  W a sh i n gton ia,  Ch ron icle ,  
Rostru m .  
T e w  H a m psh i re-Red an d B la c k ,  Rec-
0rc l ,  I [ a m p t o n i a ,  En terpri se.  
Verm o nt-Registe r, Phoen i x ,  Dial ,  V c r­
mon t  Pion eer.  
Massachuset ts-Ad v a n c e, A egis,  Argus,  
A re h o n , Cl a fl i n  En t c rp r isc ,  C l ar ion , Distaff, 
Dean M <'ga p hon e ,  Debater ,  Dyn a mo, Early 
T ra i n er, E. TT .  S. Record , Evere t t  High 
C la r i o n , Colden Rod,  H e ra l d ,  I m p, Index,  
f tern,  . J  ahhcr wock, Pa l m e r ,  Pea l s, R e fl ector, 
H. c·cord , Re v i ew,  Sassam on , Spectator ,  
T ra d e  W i n d s , Tr i pod , T ryo u t ,  Voice . 
R h od e f sl a n d-D <'l ph i a n ,  f l owa rcl T i m es, 
S t u d e n t .  
Con n cct i c u t-J\ l l c r l c i ,  A rt i sa n ,  'h ron i c l c ,  
Observe r, Pen n a n t ,  Tab u l a , Ta ft Oracle , 
Wykeh a m  Ch ro n i c l e, W y n d on i a n ,  You n g  
A pprcntice .  
Ne w York-About St .  Agnes,  B e rkeley 
Fol io,  ll l u e  R i rc l ,  L riar  l i ff, pcctator,  
Congress, Cue, Echo,  Hobart Herald, 
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R i n ge Register ,  R ight A n gle ,  Red and 
B l ue .  
New J ersey-Advocatc ,  Beacon , Oracle ,  
Pr inceton Review,  School  L i fe, V ai l -Dean 
Dudget ,  Ruthcrford i a n .  
Pen nsylvan ia-Academy Spectator, B u z­
zer ,  Fol i o  Crcscent ia ,  H i gh Sch ool R ev i ew, 
M i rror, Oracle ,  Pen n Charter Magazine ,  
Spectator,  Sayrenade ,  Tech  Monthly , Tat­
ler. 
Vi rgi n ia-Student .  
W. Virgi n i a-B u rn h igh ,  Tatl er ,  T iger .  
North Carol i n a-Mes cnger, Gaston ia . 
Georgia-Spel lman ,  M essenger ,  Future 
C i t i zen , Roman . 
Flor ida-Pasco School N cws .  
Tennessee-Central D1gcst .  
Kentucky-Qui l l ,  Specta tor, Purple and 
Gold. 
Oh io-Echo, Old Hughes ,  Piquon ian ,  
Search - Light ,  carl c t  and  Grey. 
Ind iana-Emblem,  Opt i m ist .  
I l l i no i s-Dowen Prep, Lion , M i d way, 
Nau t i l us ,  Owl , Rai l  Spl i tter ,  Ree l and 
W h ite ,  Review ,  Sci ence an d Cra ft , Sph inx ,  
Thornburn Thist le , Voice .  
Mich igan-B ugle,  Delph ian ,  Ingot , Mir­
ro r,  Orient ,  Refl ector ,  Student , Su-Hi .  
\iV i scon si n-Lake B reeze,  Tatt ler ,  Wau-
vvatoson ia , Pioneer .  
Lou is iana-Pion eer ,  Tat t ler. 
Arkansas-Orac le ,  Redd i c ,  Tiger. 
M issouri-Foru m ,  M c M i l lan , M i ssouri  
I l igh School .  
Iow a-H i gh School  T i m es, Ph i lo  Phono­
graph , Spectator. , 
M i n n esota-Purp le  an c l  Gray M agaz ine .  
Nor th  and  South Dakota-Cy nosure, 
1\ n emone.  
N eb raska- I l igh School Ne ws, Orange 
and  Black ,  Tooter.  
Kan sas-Habit ,  M i rror, Opt imist ,  Tat­
tler .  
Oklahoma-Cri m son 
B lue . 
Rambl er,  Royal 
Texas-El Bu rro ,  S tudent  Body,  Wolf. 
Colorado-Ind ust r ia l  School Magazi ne .  
Wyom ing- D inosaur .  
Utah-Class i c u m .  
Ar izon a-Nat ive  A m er ican .  
Wash ington-Lew i s and  Clark Jou rn al .  
Cal i fornia-Th roop Tech, Owl .  
England-Ou r School Times.  
AS W E  SEE OTH E RS 
Th e " Re v i w " of l\Tcd ford , M ass . , sug­
ges t s  tha t ,  ins t ead of  school papers cr i t i c i s­
i ng  each t hc r  con t i n ua l ly ,  the  var ious ed i ­
tors get toge the r occas ional ly for d i s cus  ion 
of pol i c ies . 1 he "Rev i ew"  has i n  m ind  
on ly  the  sch ool papers of  Greater  Boston , 
but with  u n i t ecl effort an c l  a good pusher  
t h ere i s  not h i n g  im poss ib le  or i mprac t i ca­
ble i n  a sta t e associat ion , or even a New 
Engl a n d  assoc i a t i on fo r such a pu rpose . 
The  E,·change Col u m n in the  R oxbury 
�chool "Tri pod " i s  wel l  wr i t ten  and sh ows 
care and thought .  We agree that an  effort 
by Fresh men is  a fi n e  th i n g. 
Th e "Purp le  and  Gold" has  some good 
bits  of verse. 
Th e long expected paper from Albany, 
N. Y. ,  has com e.  "About St .  Agn es ' '  con­
t a i n s  some of  th e best  s t or ies ,  essays and 
cr i t i c i sms  that  we h ave fou n d .  We  much 
regret that  you could  not  have been wi th  
u s  a l l  the  year .  
Th e l i t t l e  " M i rror" from Mich igan al so 
a l lowed the i r  fresh men  to n rn  a paper 
t h rough the mi l l  for A pri l ! Good work ! 
We' l l  show 'em ! 
We are glad t o  rece ive  th e "Midway" 
from the  Un ivers i ty H i gh School , Ch icago. 
It  is a pleasu re to receive a paper d i st inctly 
d i fferen t i n  shape and s ize  from the ordi­
na ry ru n  of papers .  Your  l i t t l e 6_0x6 con ­
t a i n s  some good materia l .  
Dean Megaphone .-Truly ,  the  l etters in 
your alumni number are l ike a mine of fond 
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remembran ces .  W h at a j oy i t  m u st b e  t o  
t l1 e  class  o f  1 890 to be a b l e  to read t h e  l i t t l e  
sketches  o f  t h e  l i ves of  t h ose w h o  were w i t h  
t h e m  i n  t h e i r  s c h ool  d ays ! 
Th e " B l u e  D i rd"  from N e w  York i s  a fi n e  
paper.  
One of the c l e verest  of  e xc h a n ge d epart­
m e n ts 1 s  t h a t  fou n d i n  t h e  A p r i l  
"Classi c u m . "  I t  s u re ly b a s  a d i ffe re n t r i n g  
from most  o f  t h e  a t t e m p t s  t o  m a k e  a story 
ou t  of th e  exch a n ges ! 
T h e  Con s t i t u t i o n  a n d  B y - l a w s  o f  t h e  
E Y e r c t t  J l i gh S c lwol L y c e u m a rc v e ry i n ­
t e res t i n g .  S u c h  l a w s ,  i f  e n forcccl , w i l l  m ak e  
a s t ro n g, l i v e  orga n i za t i o n . 
Few i n cl cec l  a r c  t h e  s c h ool  p a p e r s  t h a t  
h a v  a s  m a n y  p i c t u res  w i t h i n  t h e i r  covers 
2s docs t h e  " R o m a n ' ' fro m  R om e ,  G a .  
T h o u gh p u b l ish e d  b u t  t h ree t i m e s  a year ,  
i t  pays for th e lon g w a i t  h e t wec1 1 ,  every 
t i  m e  i t  comes.  
IN TH E EYES O F  OTH ERS 
"Th e  Orac l e , " B a n go r  I l i gh S · b oo! , B a n ­
gor, l\[c. Fresh m e n ,  you h a ve d o n e  w e l l  i n  
you r  m aga z i n e ! W e  con gra t u l ate  you o n  
t h e  s p l e n d i d  s h o w i n g  t h a t you h a ve nu d e ,  
a n d  th i n k  y o u  are h i gh l y  d e s e r v i n g- of t h e 
con fi d e n c e  t h a t  y o u r  board o f  e d i tors  h a d  i n  
y o u .  T h e  p r i z e  w i n n i n g  story "Th ese u s  a n c l  
t h e  M i n ot a u r " i s  v e ry b r i g h t  a n d  i n t c rcs t ­
i n g.-P. I .  JI . S .  F l y e r .  
"T h e  Orac l e , "  n a n go r .  i\f C . ,  i s  a p a p e r  
wh ich  we al ways l ook fo r w a rd to sec i 1 1 g . 
T h e  p a p e r  i n  ge n e ra l shows fi n e  work on 
the part o f  those a t  B a n gor H i gh School .­
H a m pton i a ,  N. H .  
T h e  Oracle- B a n gor , M a i n e .  Y o ur  p a per  
con t i n u es to  h e  <l e l i gh fu l ,  a n <l i n t e rest i n g. 
Com e  aga i n  !-T h e  " I m p , "  Boston . 
T h e  Fresh m a n  Nu m ber o f  t h e  B a n go r ,  
M a i n e ,  Ora c l e  i s ,  i f  possi h l e .  h r lt r r  t h a n i t s  
p r e d e c essors .  T h e  I n rl u .  t r i a l  S c h ool  M a ga­
z i n e  e x t e n d s  i t s  th an k .  for t h e  k i n d  r c frr­
e n c e  to "t h e  excel l e n t  l a n gti a ge t t <;ccJ 
th rou gh o u t "  t h i s  1\ f a ga z i n c  a n rl o t h e r  k i n d  
·words  a n d  assure .  o u r  w o r t h v  h i gh sch onl 
fr i e n d s  o f  the O ra c l e  s t a ff  t h a t  t h ey sh a l l  
rrceive th i s  exch a n ge with regn l a ri t y .  
Th e "Ch ron icl e , "  Hart fo rd , C'on n . ,  ga v e  
u s  o n e  o f  th e best  w r it e-ups w e  have e v e r  
rece i v e d .  A mo n g  oth er  t h o u gh l s  i t  says : 
"Th e  'Oracl e '  may h e  t a k r n  a. a represe n t a­
t i v e  sch ool paper." 
The O ra c l e ,  B a n go r ,  M a i n e ,  Y o u r  m a ga­
z i n e  i s  e s pe c i a l l y  fi n e .  I t d e a l s  w i t h  top ics  
t h a t  a r c  c u rr e n t  a n d  h i s t or i c a l .  vV c es pe­
c i a l l y  e n j oy eel ' · So m e  O l r l  L e t te rs . " l t 
sh o w s  u s  y o u r  s t. a t e  i n  a b e t t e r  l i �· h t .  T t  1 s  
a c r e d i t  t o  y o n r  sc l 1 00 1 .-T h c  " W o l f ,"  
Texa s .  
T h e  O ra c l e ,  B a n gor , l\ T a i n e-Yo11  a re al­
toget h e r  u n j u s t i fi e d  in  you r p e rso n a l  a t tack 
u pon t h e  e x c h a n ge e d i t. o r ,  and she resen t s  it  
t 1 1 o ro u gh l y .  Yon h a d  h e l t e r  read ou r e�·­
c h a n gcs aga i n  beca u se ot t r c r i t i c i s m s arc  
n o t  �- iven i n  a n y  s p i r i t hut  t h e  f r i e n d l i e s t . 
Yn11  are e n t i re l y too p er s on a l i n  y o ur  rr­
• m a r k s  wh i c h  vo1 1  had best keep to  �'otir­
srl f. \"V c fee l  t h a t  we c a n  el e m a n d an ex­
pl a n a t i o n  a n d  an a pnl ogy .- -' ' T i g-c r , "  VJ . 
Va.  
"Th e O r a c l e , "  \V rkom e ! You r p a p e r  i s  
v e ry i n 1 ercst i n g'. The l i t e ra ry d e pa r t m e n t  
i s excel l e n t .  -T h e  "Ta h u l a . "  
O ra c l e . R a n gnr , M a i n r :  Y•)\J I' F' re'i l 1 1 n a 1 1  
1 1 1 1 m h c r  i s  c e r ta i n l y  a c r e d i t  t o  t h e  Frcf>h ­
m a n  c l a ss . a n d  s h o w s  t h a t  B a n go r frrsh m en 
k<vc gnod sch ool s p i r i t .-Tra cl e W i n cl s .  
"O ra c l e ," B a n gor,  M a i 11 e .-Yot1 su re l y 
give you r e x c h a n ges s o m e  b r i c k  h a t s ,  h u t  
w e  o ft e n  n e ed som e  o n e  to te l l u s  o f  o u r  
fa u l t s ,  d o n 't we ? Y o u r  h u m oro u s  n u m ber 
was great  and t h e  s t o ry ,  " How lo  Tra i n  
Croq u e t . "  d e s e rves s p e c i al com m en t .  High 
S c h ool  Times ,"  Iowa. 
ER SONA� 
f 
"Rideamus " 
Tea cher ( i n  E n gl ish Class) : M r. Fr-w l-y , 
w h at d i d  I c h abod Cra n e  borrow to go to the 
party at the V a n  Ta ssels ' ? 
F r- wl-y :  A d ress suit ! 
J u n i o r : O h ,  i t  feel s a s  t h o u g h  t h e r e  were 
a n ai l in  my sh oe . 
Sen i o r : I s u s pect t h ere  are  five n a i l s .  
D u r i n g·  re l 1ea rsal s  o f  " E n d y m io n " : 
Miss J. N- wc-m b ,  ' 1 5 , to clii·ecto r : I don 't 
t h i n k l\ J i s s  P-ck-rd m a k es l o v e  lik e a n y  of 
t h e  boy s I k n ow. 
l\T i s s  \i\T-rm w-d , ' 1 7 , in  L a t i n : P e r  ex­
p l ora tor i s pon t e rn  fi e r i  c o m p e r i s s e n t .  
He l ea rn ed a b r i d ge h a d  b e e n  lrn i i t  
th rou gh t h e scou ts . 
I J i s  t ro u se r legs ,  a s  h ere  you s e c ,  
A r e  n ever  b u i l t  a m i s s ,  
n u t  wh e n h e  d ra w s t h e  ga r m e n t o n  
Th ey a l ways look l i ke t h i s  ( ) .  
I .  D . ,  ' 1 5 . 
Sen i o r  S u pe r l a t i v e  Cl u b .  
O u ietest-T I .  E.  M . ,  ' 1 5 .  
Most in d n str iou s-J .  D . ,  ' 1 5 . 
Ti n i est-I . R .  D . . ' 1 s .  
Most piou s-C. E. 13 . ,  ' r 5 . 
D i rrrrest cn t - u p-F . J. ,  ' r 5 .  :0-, h  
Most h eroi c-E. E.  H . ,  ' r 5 . 
Most feroc iou s-B . E . ,  ' 1 5 . 
Most contented-C. C. , ' r 5 . 
Prettiest- ?-"Safety Fi rst ."  
B .  E. , ' 1 5 ( in  Latin ) : T h e  u n conscious 
man stood up on a rock a n d  w h istled.  
Sen ior ( i n H i s t o ry ) : P l u to wrote the 
" I mmo rtality of the Soul . "-We won der. 
A-Awful .  
B-B ad . 
C- Car c f  u l .  
D-D i v i n e .  
F-Fi n e .  
M i ss W- : Te l l  m e  a l l  y o u  c a n  abou t  S i r  
R oge r D e Cov e rl e y .  
K i n g, ' 1 7 :  I l e  n e \' e r  c h a n ged h i s  c loth es .  
l\fr .  V- : If  you s t a rt an  automob i l e  
su d d en ly a t  t o o  h i gh a s peed , what  are  you  
l i k dy to b reak ? 
O ' L-ry , ' 1 6 : You r  n u t .  
l\ l r . D- : H o w  man y a r e  th ere 111 t h e  
c l a ss ? 
Voice : 1 5 . 
E n t e r  t h e  e t e rn a l  Donovan . 
Voi ce : r 8Yz .  
M i s s  C .  ( i n  H istory Class) : W h a t  are 
the th ree fun d am entals  of Ch r i st i an i t y ? 
Miss By-r , ' 1 5 : r .  Th e fath erh ood of  
God . 2.  Th e broth erh ood of  man . 3 .  I m ­
moral i ty.  
V-1-nt- n e ,  ' r 8 : Omnes i n u rias vitaret .  
A void all  youn g  men.  
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M i s s  H- : W h at w a s  a test u d o ? 
A .  S. C., ' 1 7 : A t en t on w h ee l s .  
W h at <loes h e  m ean , w i l d  w est  sh o w ? 
M r .  K- : 
Fresh m a n : 
do ? 
Got a n y  t h u m b  tacks ? 
No,  b o w  w o u l d  fi n ge r- n a i l s 
O n  board i n  204-Q u c c n  V i c t ro l a  (Vic­
t o r i a )  w a s  ru l e r  of E n gl a n d .  
B . H .  S.  Locals . 
F r e d d i e  Jo1�d a n  e n t e r t a i n ed t h e  T h i mb l e  
C l u b  l ast Fr i d ay . A l l  th e m e m b e rs a r c  
b u sy ma k in g socks for t h e  h a seha l l  t e a m , 
a n d  e n j oyed a d e l i c i o u s  m eet i n g. 
Georgi e Thom pson h a s  e d i ted h i s l a test  
book,  en t i t l ed "Th e B u sy Bee," or " M y  L i fe 
Work." 
Herbie Tors l eff h a s  got a Ford.  Look 
o u t ,  gi rls .  
Hank B u rton i s  writi n g  a se ri es of  e s says 
for the Lad i e s '  Home Jou rn al o n ,  " M y  O w n  
Experi e n c e  i n  t h e  Qu est  of  B eauty."  
A rt .  Steven s has b o u gh t  a t e l escope .  
More aerop l an es above O ron o ? 
Hobo Savage , Eel . Kelly a n d  oth ers a r e  
t ry i n g o u t  i n  th e san dwich-eat i n g  con test .  
Here's a s u re c h a n c e  for Ilobo to m a k e  a 
victory. 
Latest ! Just  o u t : " B i l l y  S u n day,  th e 
m a n  and h i s  m ethorl s . "  By J i n go Dono­
van.  
Teach e r : My clock i s  n e v e r  l i k e  the  h a l l  
w a tch . 
G r - n t , ' I  5 ( i n  H i story) : Q u i n t u s  
Fah i u s  Maxi m u s  w a s  a l l  o n e  m a n .  
Wh -c-e-e-w ! 
See t h e  p i l e  of " D usth a n c "  
Lyi n g  on t h e  fl oor,  
'Tw ;i. s  a l i t t l e  fresh m a n ,  
H e 'l l  take exams 11 0 more ! 
W e  stan d for :­
B e s t  " O r a c l e "  y e t .  
A n u n d e feated baseba l l  t e a m .  
N e v e r-gi v e-u p  s p i r i t .  
G i v e  a n c l  take . 
O rga n i z e d  a t h l et i c s .  
Ra l l i e s  a t  c h a p e l .  
H a rd w o r k  ( ?)  
I n d u s t r ious  Fresh m e n .  
G i rl s' b a s k e t ba l l  tea ::� . 
H e a r t y  y e l l i n g  on t h e  fi el d .  
Sen i o r  p l ays a n d  soph o m o re d a n ces .  
C h a pe l  t a l k s b y  s t u d e n t s .  
H a rd work ing Ju n iors . 
O l d  " B a n go r  fi gh t . "  
O n  t i m e ·copy fo r t h e  " O r a c l e . "  
Lofty Sen iors .  
H a v e  you seen Corn i n g  a n d Sa v a ge 1 11 
t h e i r  n e w a c t  e n t i t l ed "A p a i r  o f  s ixes ?" 
W e  n ote t h a t  I rv i n g  D o n o v a n  h a s  k ept 
a pai r o f  s k a t e s  i n  h i s locker s i n c e  last 
Ch r i s t m as .  
No d o u b t  h is  m o tt o i s  "sa fe ty fi rs t "  i n  
case o f  fi re .  
Co rn i n g, t e l l i n g  a s t o ry i n  E n gl i s h-" !  
w a s  s t rol l i n g  th rou gh a c ou n t ry l a n e  o n e  
c l ay , w h en I n ot i c e d  a n  or i ol e ' s n est  i n  the  
l o p  o f  a t a l l  e l m  t re e .  S toop i n g  ove r 
I-" . 
\:\T h a t  for ,  Clare n c e ,  to l ook i n t o t h e  
n est ? 
Fresh m u 1  t a k e  w a rn i n g from h a tt l c­
sca r rcd Sen iors .  If you get h ard u p you 
may pa w n  you r val u ab les ,  h u t for 
H e a v e n 's s a k e ,  d on ' t " Hoch d e r  K a i s e r "  i n  
l�oom r 1 3 .  
"Say,  Pa , w a s  t h e re m ore t h a n  o n e  Pet e r ,  
t h e  G reat ?" 
" No , m y  son , th a t i s  a case w h e r e  h i story 
fa i l e d  to re- Pete  i t s e l f. "  
Xame.  
,\ ! w ard , H arry 
Ambrose ,  Lu cy 
n a rn c s ,  Charlotte  
D c n� rl v ,  Glacln 
B l ac k , - H o w a r-d 
m a n tl i n g, Lora 
Booth b y ,  A. d a  
D ra (h· C h a r l e s  
D r e \\�e·r , Doris  
B ur ton , Clyde 
D u rton , I re n e  
B Ye r ,  A l fr ieda 
c;r l i sl e , Cord el ia  
Ca rr . Doris  
Chadwick,  :\ Ia ry 
C h a i so n ,  Lucy 
C h a s e , . .\ l l e n c  
Clevel a n d ,  Orestes  
Coh en ,  Robert  
Col b u rn .  Ralph 
Colb,- .  G l a d vs 
Com�·a v ,  II el e n  
Co rn i n g , C la re nc e 
Cro w l ey, Fra n c e s  
Cro x fo rd ,  J e a n n et te 
D a l e y .  E l a i n e  
D av i s .  Rose 
D a v i s ,  Tom 
DonO\· a n . I rv i n g  
D o w ,  R u t h  
Eclrly,  L a \v r e n c e  
C a l l e d  by 
Flop 
Lucy 
D a rn es i e 
H u sky 
Black ie  
D u t c h i e  
. \  or B 
K i n g  
Dot 
l,-n c l e  Sam 
R e n a 
Fried a 
D e l i a 
Dot 
Tw eet 
L ucy 
. \ 1 1 e n e  
B l a c k D eau ty 
Bob 
R -a - 1 -p-h 
Gad sy 
Con 
Corn s  
F ra n n i e  
Jea n 
Fat t y  
Rosa 
J u s t  Tom 
:\ I o l l y  
R u t h  
Lol l i e  
S E N IO R  CHARACTERISTICS 
Age 
S h e  know s ,  I don 't 
1 9  
1 06 
I I a s n 't scratched yet  
l,- n k n o w n  quan t ity 
S t u m p-age 
Sh o rt-age 
:\ I et h u s e l a h  's  
S a w  t h e Ark b u i l t  
I 'd h at e to say 
�324 
U l d e r  th a n s h e  looks 
S pr i ng-t i m e of  yout h  
D roke-age 
. .\ t h i n g yet  to b e  fou n d  
o u t  
\Y c h a y e n ' t any ide a 
T h a t 's h er a ffa i r 
O l d  a n d  rh e u m a t ic ky 
How de we know ? 
Come a ga i n ! 
S w e e t  S i x t e e n  
Ask h er 
c\ l most  grown u p  
\\' h a t  do yon c a re , sh e  
d o e s n ' t  
1 8  s u m m ers ,  1 6  
w i n ters 
Tonn-age 
Age of k n o w l ed ge 
S u i t s  h i s  act ion s 
\Yel l .  n o t  q u i t e  bald 
She h a s n ' t  told us 
\Y e h av e  l ost tra ck 
D i sposit ion 
Good n at u red 
Serious 
C h a n geable  
Stubborn 
S- 1-o-w 
_\ffectionate 
H a ppy 
Grou c hy 
I n d es c r i b a b l e  
Re l igious 
::\ I i l d  
I n d i ff e r e n t  
. .\ n ge l i c  
Funny 
Exact 
A.sk :\I iss  Con w ay 
O u i e t  Jt1 st g e t  h i m  mad and s e e  
Cou l d n  " t  m ove h i m  w i t h  a 
de rr i ck 
D u  col i c  
Affect ionat e ? 
N ervy 
Sweet  
D r i gh t  
Cou l d n ' t  b e  i m prO\·e d 
Frivo l o u s  
D i p l o m a t i c  
Pea c e fu l  
En e rget ic 
Ret i rin g 
:;\lodest 
. .\ rn  b i t i  on 
T o  be a great m a n  
To t a p  t h e  type w riter  
To ex c e l Paclere wski 
H a s n ' t  anv 
To go to Europe 
To b e  a n  o l d  maid 
w i th two ch ickens 
a n d  a farmhouse .  
To be an "hel lo"  gi rl 
. .\sk h i m  
T o  be a lawyer 
To b e  a m i n i s t e r  
To get h er daily l etter 
Sc hool m a r rn  
I n n u m erable  
To s k i p  school  
To d o  "t r i g" 
To st u dy French 
To ga i n knowledge 
To o·et a o·i r! b M 
To b reak t h e  sp eed . 
l i m i t  
C i v i l  S erv i c e M a n  
. .\ sk  "Joseph us" 
Xever to  b e  l a t e  
To be e d i t o r  of  Puck 
X ev·er to get  a " D un-
n i n g" l e t t e r  
T o  e n t er t a i n  
To h ave " B u r n s "  on 
her h a n d s  
T o  g o  to l \I t .  Holyoke 
To b e  a fri e n d  of 
::\ I a cl a m e ' s  
Presi d e n t  of  U. S .  
I f  a n y ,  u n kn own 
Esses c o m e s  V en e ris 
Ed wards ,  B ateman L i z z i e  
Emery, Grace Grace 
Epstein,  .Anna E p i e  
E v a n s ,  M a rga ret :\I aggie 
Eveleth , Evelyn EYelyn 
Ewer,  Robert Dynam ite 
Farmer,  Susie Sue 
Farnham, Florice Punk 
Finnegan, Frances Finny 
He's  st i l l  a child 
Hom e-age 
I s h a l l  never tell 
Sw eet young thing 
400 in  knowledge 
1 0  a t most 
Age of  d i s c retion 
\V inner  in  the baby show 
She knows,  I don't 
Cl i n ging vine 
Bold ? 
Stern and unrelenting 
F l i rtatious 
Studious 
Stuck-up 
Serene 
Sunny 
Er ra t i c 
Flanniga n ,  ).1. Fran ces O n e  of the Quakers "Judge not that ye be  Quiet 
Folsom , J u n e  
Furey, Glynn 
Rusty 
Stubby 
Gallagher,  Josephine Jo 
Gallagher,  ::\I argaret ::\ f eg 
Ginsbe rg, Reb ecca B ecky · 
Grant , H a rold 
Gregory, H elen 
H a l l e t t .  Stella 
H arde1�. Ed\nrd 
H a r rington, ::\Iary 
H a rvey.  Dorothy 
Harvey, Faye 
H u s s ey,  Gladys 
Jarvis  .. \\'m .  
Jordan . Fred 
Jord a n . ::\ I a ry 
Grantie 
Helen 
::\ f onke} 
Ed 
Ti ptop Tipperary 
::\ I a ry 
Dot 
Faye 
Sh� refuses  to b e  
n i ckna m ed 
B i l l 
H ercu les 
::\Iay 
not j udged . .  
, 
Never the  same 
Q not Q 
S\veet s ixteen 
D etween 4 and ;io 
Gu ess a gain ! 
? 
F u n n y · 
D a s h fu l  
Tollv 
S o  shy ! 
"-\1 1  r ight 
Pat ient 
Old enou gh to  have a man K i t t enish  
Crib- a o·e E asv aoi n a  b ., b M 
.-\sk any girl Fickle  
Old enough to contract for Corn posed 
l ife 
Do�age Sunny 
Just 19 
Just r igh t  
Almost a m a n  
According to h i s  feel ings 
Goes by weigh t  
Ch a n geable  
Sp l endid 
Jovial  
Fi rst-cla ss 
\\' i l l ing 
To cultivate h i s  so-
prano voice 
Has none 
To be  sy lph - l ike  
To l o o k  f o r  a n  honest 
man 
To w r i t e  books 
To make the  team 
To teach Greek 
To b e come a fa rmer's  
w i fe 
To fi n d  a " B urr" not 
attached to a nut 
Never to b e  separated 
from h e r tw i n  
Amb i t ionl �ss 
To i m p rove transport­
ation 
To make a visit i n  
B u c ksport 
To b e  a n  expert ac­
counta n t  
S h e  doesn ' t  know, h er­
self  
To b e a w irel e ss  oper-
ator 
X equal s ? 
To get married 
X eyer  to be seen twice 
with same girl 
It may be  lofty-o r  it 
may be Loftus 
To e�ce l in b n gology, 
especially i n  "spid ers" 
To b e  a n  opera s inge r  
To h a ve a beautifu l  
fl o w e r  garden 
To compete with Nick 
Ca rter 
To make ice  c rea m 
w ith ou t ice . 
To grow t h i n  
Knowles ,  L u c i e  
La ncaster ,  .-\gnes 
Lan e .  Li l l ian 
Lev i n e ,  I d a  
L i n tott . Joseph i n e  
Loft u s ,  Stanley 
Ly n c h , �l ary 
l\ I a c Donal d ,  :.I axwell  
l\ I a c  Grego r ,  :. I a d e l i n e  
n l a ckay,  Donald 
M a gee,  Li l l ian 
l\I c Ca n n ,  M a ry 
l\ I c Clay,  D a n i el 
M c Donough , E. K.  
1\Ic"N e i l ,  Raymond 
Makanna ,  Katherine 
1\f a n s u r ,  raul i n e  
1\f e r r i fi e l d ,  J . E. 
M e rrifield , H a zel 
M i l a n , i'vla rj orie 
M i l l s ,  Bessie 
Moore,  Ca ss ie  
Moriarty, Fra n c e s  
M u rphy, Frank 
Nel l igan , H e l e n a  
O ' B r i e n ,  l\I a rgaret 
<Y Con n e l l ,  Eth e l  
O' Leary.  M a rgaret 
Parker,  Ethel 
Patte rso n ,  Rob ert 
Pearson , Elna 
Perkin s , Evangel i n e  
H a p py 
Agnes  
Lett ie  
Shr imp 
J o  
S t a n  
L y n c h i e  
:\lax 
Spud 
M ac 
H u m  
B etty 
�1ac 
M ac 
Skinny 
Kat 
Polly 
Ed . 
Molly 
M a rjorie  
Bess  
Girl ie  
Morih 
I n k v  
L e ri  a 
l\I a g  
Thel  
Ma rga ret 
Ethel  
Pat 
E l n a  
Eva 
Ask B ryant 
18 plus  
A sec ret 
loo per  m i n ute 
" l\ I an n "  -age 
l\I ary will  tell  1 -ou 
Add-age 
Just  in  his pr ime 
J u st a cute l i t t le  thing 
Look i n  family bible  
She m i ght  b e  younger 
Tempus fugit 
Looks are dec eitful  
Dam-age 
Old enough to vote 
Suffr-age 
Too old for M ell in's  Food 
St i l l  i n  long cloth es  
How do we know ? 
1 8  
Coul d n 't b e  im proved 
S h e ' s  growing up 
Coi n-age 
It 's  a qu estion 
Oh , h ow could you ? 
Ask someone e lse  
No b i rthdays now 
Darsn't  te l l  
H e r  folks  can tell  you 
Almost a man 
She said s h e  was 18 
No on e knows 
H eavenly 
Good n a t u red 
Lov i n g  
0. K .  
Gush i n g  
Steady 
� l eek 
Agreeable 
M od e rate 
F i n e  
Agreeabl e 
Con genial  
Obl igin g 
S t u d i o u s  
It  v a r i e s  
Al l  r ight 
D e l i gh t ful 
Fo rb earing 
Coq u ettish 
Placid 
Cheerful 
Out o f  th e o rdinary 
Peppery 
Fi n e  
Gentle  
Undemonstrative 
Too personal a qu estion 
Ferocious 
Pleasant 
Agreeable 
Moderate 
Good n atured 
To b e  a lady sen ator 
T o  catch her c a r  
To h o o k  someone 
More speed 
To b e  captivating 
To sett le  down 
To get by 
Not for p u b l i cation 
To know a " K i n g" 
To blow u p  t h e  l abora-
tory 
To be  a school marm 
To have a vacat ion 
To be  a pol it ic ian 
To own t h e  vi l lage 
" Smith"-y 
To make the big league 
To get rich on "63" 
To keep an i c e  cream 
parlor 
To b e  a scientific 
farmer 
To teach school 
To teach German 
To keep order  i n  the 
l ibrary 
A lways to have a 
Studebaker 
To keep t h a t  Cornell 
pin 
To b e  a l awyer 
To b e  ;;t suffragette 
To i 1 ave a box at the 
B ij o u  
To mortgage " Con-
nors" 
To go west 
To b e  a n u rs e  
To g o  w i t h  a l i ght  
opera  company 
To b e  a great  viol inist  
Too many to print  
Perk i n s ,  Frederick 
Perry .  Gertrud e  
Pern· Ruth Picka�d .  H azel 
Price,  M adel ine  
Ramsdel l ,  . \ rt h ur 
Red m a n ,  Kenneth 
Rob i n s o n ,  Frances 
Rowe.  Ca rr ie  
S a fford,  George A.  
:::.avage.  .\ rn o  
S a w \' C r ,  E l izabeth 
Sea,:ey .  Edga r 
Southard . Ruth 
Spra g u e .  Ge rt rud e 
S\nct . Cald\vel l  
Stenns . .  \ rth u r  
Ta vlor ,  L i l l i a n  
T h.axter ,  E l i zabeth 
Th ompson . George 
T h urston , Addie 
Torrey,  Xorman 
\-a s s e u r  . .  \l ice  
\Y a l l ac e ,  Et h e l 
\\·ebst er ,  R i c h a rd 
\\' h e e l e r .  E l l a  
\Y i n g . }. l i l d red 
\Y ith e e .  \' e l so ra 
\\. ood m a n . }. largaret 
Y e rx a . }.fay 
Freddie  
:. l e  Gi n ty 
R u fus  
P i c k  
\ f a d  d i e  
J o  K n o \vles ,  2nd 
Red 
Fran 
Ca rrie  
\ ·e n u s  
Hobo 
L i b  
S a p py 
S u  t h  
Gertru d e  
Caldy 
St ey e  
B aby 
D etty 
K i lty 
T h ursty 
J u st :\ orman 
.\I 
Ethel  
Dick 
El i  
:.\ I i l l i e  
\Y i t h  
Peg 
D u n n y  
O n ly o n e  fi g u r e  i n  it  
20+ I O X 4+9= ? 
Golden age 
Q u i te a young lady 
6-- i n exp er i e n c e 
Shot -age 
B eyon d a l l  comprehension 
Th at's  a quest ion 
Octogenar ian  
Sa us-age 
? 
Age of  naps  
I m poss i b l e  to guess . \sk t h e  c ity clerk 
c\s old as  An ne 
Old enough to dri;- e  h i s  
o w n  auto 
Ext re me ly pleasa nt 
C h e erful 
Excel lent  
C r i t i c a l  
K i tt e n i s h  
P l a c i d  
Saucy 
Coy 
Placid  
Sputters ,  once in a while  
B a sh fu l 
Lazy 
Lad;· l ike 
Con ten t ed 
Good n a t u red 
Sweet  
I n  h i s  second chi ldhood Moderate 
37� I n q u is i t ive  
Som et i m es 3 ,  sometimes 23 D i gn i fi e d  
Old enough to know b etter Good natu red 
Xo ch icken Sweet  to teachers 
H e ' s  seven .\greeab l e  
S i x  t o  sixty Good 
To p l ease :.\ l i s s  :.\Iary 
Robinson 
To fi n d  out wh at sh e 
\\' ants  to do 
I won ' t tel l  on h e r  
To t a m e a broncho 
To l earn to cook 
To t rack big ga m e  
To be a senator  
�ever  to stand unsup­
ported 
Too h i gh for us to 
d i s cO\· e r  
T o  g o  to BO\vcloin 
To b e'  a lady's m a n  
T o  s e t  t h e  styles  
To col lect  " \\. i n gs" 
T i m e wi l l  te l l  
To vote 
To mix u p  th ings  
Someth in g  gr ea t 
To ca re for t h e  dyin g  
T o  b e  a great a ctress 
T o  grow big l ike t h e  
res t  o f  t h e  bovs 
To a c q u i re a n d  i,;:eep 
k n owl edge 
To b e  a bach elor with 
$ r .ooo .ooo 
To a c q u i re :.\ I adame's  
a cc en t  
\\' i l l  vote for n ext governor Fr az e r  knows- t o  h i s  sor-To gra d u at e w i t h  ex-
I n c reases every y e a r  
r 8  
::-J .  B .  B .  H .  0.  
Cou n t  h e r  teeth 
O l d  e nou gh to fl i r t  
:.\ l o s t  n i n eteen 
row 
S l e e py 
\·a rying 
Pec u l i a r  
Com m a n d i n g  
R e ma rkabl e  
Gen ia l 
t ra  points  
H e  h asn ' t told u s  
H as lo t s  of  th em 
To b e  a modiste 
To spread kn ow l ed ge 
a m o n g  t h e  h eathen 
H a s  lots  of t h e m  
To do h e r  h a i r  French 
tw i st 
[!]• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • l!J 
f Athletic . Honors I 
� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  [!] 
I wRl(tttf"'&WOiTsoN 
It Ath leti c Eq u i p m e n t  Baseba l l  Eq u i pm e n t used b y  W o rl d ' s  U b a m p i o n  D r a v es 
t Te n n is W o n  w i t h  S u t t o n  Star R a c k e t  
G olf  
Track 
\Vou w i t h  m ac k  U i rcl e G o l f 
B alls 
1 3 .  A .  A .  in brea k i n g  W o rl d ' s 
relay Record used W r i g h t  & 
D i tsou R u n n i u g S h oes.  
Catalogue Mailed Free 
WRIGHT & D I TSON 
Boston Worcester 
Providence Camb rid ge t 
I TEST THE THREE 
BR AN(] H ES OF 
OUR BUSINESS 
I 
Cleaning 
Pressing 
Repairing 
T h e r e ' s  someth i n g for y o u  to 
g ain by d o i n g  s o  
Unexcelled 
Service 
HILLSIDE DYE HOUSE 
66 State St . ,  cor. French 
Tel .  636 Open E v e n i n gs 
+ 
+ [!) ........ ............. ... ................  tt t e I t t t I • +-+ +- + • •[!) l!I• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •0 
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ESTABLISHED 1 824 
TROY. N. Y. Rensselaer 
Polytechnic 
E-n-g�in-ee
-
r.-in""'""".g Jnslifufe and Science 
Courses In Civil Eng'lneerlng (0. E.) M:echan!cal Eng'ineerlnR' 
Of. E. ) ,  E l ectriC'al Engineering ( E. E.) . Chemical Engtneerin&' (Ch. E. }. and General Science (B. 8.).  Also Rpecin.I Courses. 
an�J°:C�t��f �f� T�:rr n�� �r:ito���lca.l, Electrical, M:eqluUlicaJ }"'or catal o�ue and i l l ustrate� pamphlets ehowin� work of 
irrnd uates a.n.d stu<lents and views of b u i l d i ngs and cam pus, apply to .JOHN W. NUGENT, Registrar. 
0• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • +++ 0 
r· · ·c;�·d������···1 
Shoes 
In the 
Newest styles 
at 
I 
.. w�����N . coLL�G� .. Fo� .. w()��� .. 0 Yates' 
T h e  n e w  col l ege for wom e n .  4-yenr course lead­
ing t o  A. n.  degree . Facu l ty of n1en and wo1 n e u  
A l so 2.year d i p l o m a  co u rse for h i gh s c h o o l  grncl u a t es .  2 1  Hammond St. I 1 7  b u i lcl i a gs .  1 00 acres. Ifodo w meo t .  Catalog . R 1'V. SA M 01' L  v. COL 1' ,  D. J) ,  LT,. D. Pres i d e n t .  Norton , ( 30 m l l e s  from Bost o n )  M assach uset t s .  [!] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l!J [!] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .............. [!) 
P a t ro n i z e  O u r  A d v e r t i sers 
S H EA R. J O K ES 
Fl u n k ! fl u n k ! fl unk ! 
I n  the  l i tt le  red book they go, 
And I w o u l d  that my tongue cou l d  u t ter  
T h e  t h i ngs that  I o u gh t  to k n o w .  
-Ex. 
Teas;h e r : "J oh n ny , t h i s  i s  the worst com ­
pos i t ion i n  t h e  class .  I am going to w r i t e  
t o  you r fat h e r  and t e l l h i m . "  
J oh n n y : " I  d on't  c a r e  i f  y o u  d o .  H e  
w ro t e  i t  for m e . "  
S h e : A n d  w o u l d  y o u  real l y pu t  yourse l f  
o ut to pl ease m e ? 
H e : Yes ,  indeed I would . 
S h e : T h e n  do it pl ease,  I 'm a w fu l l y  
s leepy. 
Ex . 
Ex. 
The Fresh i e  sat  on t h e  bu rn i n g deck,  
As fa r  as w e  c a n  l e a rn ,  
l l e s a t  i n  perfect  sa fety , 
For h e  w a s too gre en to bu rn .  
Ex. 
On c e  a fri end of  m i n e  a n d  I agre ed t h at it  
would b e  h e l p fu l  fo r each o f  us to te l l  the 
other h i s  fau lts ."  
" M rs .  Fi n n egan , how do ye tel l  th i m 
t w i n s  a p a rt ?" 
" H o w  d id  it come o u t ?" 
"We h aven't s poke n for fi v e  years."  
"Sh u re, i t 's  a isy .  I st icks m e fi n ger i n  
D e n n y's  m ou t h  a n d  i f  h e  bites  I k n o w  i t 's 
M oike." 
Ex. Ex. 
N O  PAYMENT IN A DVANCE h as bee u t h e  pol i cy. o r  t h i s  i n s t i t u t i o? ro! t h i rty years.  W e  recogu 1 �e the p u rc� aser s _ r i g h t s  to an e x a m i n a t i o n  o f  t b e  good s ,  a n d  a test  o f  t h e i r  q u al i ty b e fo re pay m e n t i s  req u ued . No 
o t h e r  s c h ool in New E n g l a n d  h a s  fai t h  e u o u !{ h  in you or i tsel f to a l l o w  t h i s .  
Our Guarantee-F u l l  s a t i s fact i o n  o r  No Pay m e n t  
PORTL A N D  B A N GO R  A U G U STA 
. 
DON'T FO RG ET O U R A DV E RT I S E RS ) 
T H I S  VACAT I ON 
They are the ones who m ade th i s  the largest n um ber 
of the Oracle ever pub l i s h ed a success . 
Gi ve Them Your Support 
• 
• 
• 
• 
YOU R  VACATION S H O ES 
W ill  give yo u  s e rvice a n d  comfort if y o u  bring t h e m  to us and have 
t h e m  resoled with o u r  g u a ranteed C o m p o u n d  Rubber Soles.  W e  use 
the b e s t  quality stock a n d  o u r  workmen are e x p e rt s .  
Pal mer S hoe Ma nufactu r i ng & Repa i r i n g  Co. 
35 Central Street, Bangor, Mai n e  
• • 
Exclus ive Mi l l i n ery at Lowest Prices A. J .  LO D ER, FLORIST 
AT PA R L O R S  OF C ITY H ALL W I N T E R  G A R. D E N  
MAY CURRAN O'LEARY 3 0  CO L U M lHA S T R E E T  1 78 1  W Tel . 
A gency for Knox Easte rn Trust Bld g. N EW G R E E N H O U S ES 
and Ga ge Hats Room 204 5 1 1 M A I N  S T . , 1 7 8 1  R Tel . 
Take E l evator to Seco n d  F l o o r  Bangor, Maine 
• • 
Bri n g  u s  you r D i plo mas and 
Class Pict u res to Fram e 
We have a l l  k inds  of  nou l d i ng to choose fro m and o u r  
work is the  best.  
W .  H. GO RH AM & COM PANY 
54 State St. Ban gor, nai n e  
• 
• 
• 
• 
··�--------------------------------------------------------------�· 
· -----------------------� · · ------------------------�. 
A FTER YOU G RA D UATE Don 't  swear  but wear a 
S L I D EW ELL CO LLAR 
that w ill n o t  pinch t h e  tie. Fou nd 
only at the shoe store of 
P. J. NOYES 
Brewer Mai ne 
- Go to-
DAN SU L LIVAN'S 
For y o u r  
O F FI C E  S U PPL I ES 
23 C E NTRA L ST. , BANG O R ,  M E .  
· --------------------------------� · ·' ---------------- ---------� · 
P a t ro n i ze O u r  A d v e r t i sera 
HAI RCUTTI NG S HAM POOI NG 
J .  0.  Ti l ley's Barber Shop 
1 7  STATE STREET 
The o n ly sa n i ta ry ba rbe r shop i n  the c i ty .  
P r i vate roo m for lad ies' a n d  chi l d re n ' s  sha m pooi n g  a n d  ha i rcutti n g  
MASSAG I NG S H O E  S H I N I N G  
·
------------------------------------------------- ------------------- · 
· -------------- ·-----------------
· ·
---------------------------------- · 
M .  S .  BOYNTON 
MILLINER Y 
M R S .  M O R A N  
B A R G A I N S I N  
S H I RTWA I STS A N D  M I L L I N E R Y 
39 No. fl a i n  St. ,  Bre wer,  Me. 
34 M A I N  ST . ,  B A N G O R ,  M E . 
· --
------------------
-----------
· 
· -----------------------------------· 
• • • • 
Compli ments of Co mpliments of 
BOY N TO N ' S  P H A_RMACY 
W i t h  u p t o  date 
L E N D I NG L I B R A R Y  
Danfo rth Brothers 
G RO C E R S  
2 8  N O . rl A I N  ST. , B R E W E R ,  rl E . B R E W E R  M A I N E 
·
-------------------------------
· 
·
------------------------------
· 
·
------------------------------------------------------------------------ . 
FOR M O D E RN PRI NTI NG U P= TO= DATE 
22 ST ATE STREET, Bangor, M e .  
BACON 
I S  T H E  M AN 
·
------------------------------------------------------ ------------------
· 
·
---------------------------------------------------------------------------
· 
Th u rston & K i n gsbu ry Co. 
W H O L ESA LE G ROCE RS 
BANGOR MA I N E  
Packers o f  t he ce lebrated "T. & K . "  prod ucts 
·
---------------------------------------------------------------------------
· 
Patron lzo O u r  Advortlaor• 
!!I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !!I !!I_._ ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !!I 
• 
YO U R  W R I T I NG PAP E R  
i s  th e  first I ndex t o  y o u r  character.  
You are s u re y ou are r ight when 
Sy m phony Lawn 
i s  the paper upon w h ich your  mess - i 
age is w ritte n . 
Sold in Bangor at o n ly one store · 
Fowler's Drug Coo 
104 Mai n Street 
The Best H air Good.s 
For men and women are carried h ere. 
'l'he reason you can be s u re you are get­
t i n g  the best w h e n  you com e to us is be­
cause we are manufactu rers of High Class 
Hair Goods. W e  invite you to call and 
see t h e  l a test styles .  
Theatrica l W i gs and Beards to Let. 
LOV E RJ NG'S 
E URO PEAN H AIR STORE 
52 Main St. , Bangor, rlaine 
!!I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  !El !!I• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  !!I 
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The:�:
)
� 
o�a egvv:�!�! ����?!:!?e�y �cv�:?r��� V i ctrol a l i
ty pes to satisfy every n eed a n d  desi re . We sel l t h e m  a l l -carry thousands 
of V ictor Record s-a re ready to m a k e  You r  school or hom e " V ictor hap­
py " at  s u rp ris i n gly moderate cos t.  Ask for p roof. 
Andrews' Music House, 98 Main Street 
[!) 1 I I I I I I I I I I I I I I I I ...... I I I I I I I I t I I I I I I 9 I I I I I I t · � ·  t t t I I I I I I t t I I I t I t I I t t t t t(!] 
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. . . .
.. � 
pe r fection of f i t .  .J u s t  come in a n d  t ry on some of o u r  " A t te r b u ry System " Clothes 
yo u ' l l  be s u rp r i sed at their  e x ce l l e n ce .  'rh e  prices a re moderate. O u r  stock of 
F u rn i s h i n g goods is al w ay s  u p-to-t h e-m i n u t e .  
n A LLO RY " C RA V E N ETT E" H ATS 
JOH N T. C LA RK & CO. 
GOTHAM S H I RTS 
Co r  State and Exchange 
E X C H ANGE B LDG. 
[!Jt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •!!I 
!!I• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !!I 
Bango r's "Old G lory" Headquarters I CH A RLES M.  STEW A RT Deal e r  in  t 
FLAGS Everyth i n g  in the Flag Line.  Flags, Banners ,  t Staffs, Poles, etc. A l l  si zes and qual it ies at Low -
! 
est Prices. Special Designs Made to Order.  
•ti Odd Fel lows Bu i ld i ng, 3 7  Park Street, Bangor, Ma i ne 
P. O. BOX NO. 4 63 
m• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .8 
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·--------------- -------------
· 
·
--------------- -------------· 
Wed d i ng I n v i tat ions  
An nou n cemen ts 
and 
Ca l l i ng Card s  
ENG RAVE D O R PR I NT E D  
We d o  a l l  k i n d s  of 
School  Print ing at 
the R ight Price . 
G lasses 
c o r rec t l y fi tt e d  arc  a c o n sta n t  
s o u rce of s a t i s fa c l i o n ; a n d  re­
l i e f fro m  eye s t ra i n .  I n c o r­
rec tly fi t tcd t h ey are a c o n ­
s t a n t  a n n o y a n c e  a n d  a cl a n ge r  
t o  t h e  w e a r e r .  
I t a k e  p a i n s to fi t yo u  c o rr e c t ­
l y , u s i n g o n ly fi rst q u a l i ty 
l e n ses  a n d  m o u n ti n gs .  
I .  M. H UTCH' I NGS 
Regi.<i tered Optometris t 
1 4  Ce n tra l St .  Bangor 
• • 
• • 
L. H. THOM PSON Harvard Dental School 
Pri n ter 
BRE W E R  MA I N E  
A Department of H a rvard U n i ve rsity 
Graduates of secondary schools  admitted without 
exami nations provided they have taken requ ired 
s u bjects. 
M odern b u i l d i ngs a n d  ecpl i pme n l .  Lnrgc cl i n i cs 
g i ve each s t 1 1 d c n t  1 1 1 1 1 1 � 1 Hl.l opµo1'l 1 1 1 1 i t ies for pn1 ct i � 
cal  work Degr{'C of D. M .  J J . Calalogne.  
E U G E N E  I I .  S M I T H , D .  M. [ ) .  D.- u u  B o � ' o n ,  M n s R .  
·
--------------- ------------- · 
•1---------------- ------------- · 
·
------------------------------------------· -----------------
· 
Bangor rlotor Co. 
Fu l ly eq u i pped mac h i ne s hop for repa i rs 
on a l l  m a kes of A u tom obi les 
Fam i l iar  with a l l  makes of starters 
CA D I LLAC A N D  DO D G E  BROT H E RS 
MOTO R CA RS 
225 Ma i n' Street Bangor, Ma i ne 
Opp.  Ba ngor H ouse 
·
--------------------------------------------·--��--�--------- · 
P a t ro n ize t h e  Advert i se rs 
W H OLESA LE RETA I L 
Utterback=Gleason Co. ,  I nc. 
(Successors t o  Utterback Brothers Co . )  
C A R R IAG ES = SA O O LE RY H A R D WA R E = H A RN ESS 
H o rse a n d  Sta b l e  Goods of Eve ry Desc ri ption 
A U TO M O B I LES 
A L B A N Y  N . Y . ,  - B A NGO R, M S .  
·�--------------------------------�--------� ------------�
· 
• • 
0. J .  W H I T E  & CO. 
Expert 
REPA I RING MOTOR CVLCES A N D  B ICYCLES 
A gents for  
Excels ior  Auto Cycle and Po pe 
Bicycle T i res and Accessories 
Prices r i g h t, give us  a try N EA R  FERRY 
·--
----------------------------------------------------------� · 
·�------------�------------�· 
·
--------------------------�· 
BA KER & H O DG E  
I N S U R A N C E  
Eastern Trust Bui ld ing Bangor , M a i n e  
MARGA RET E. H Y N E S  
Ch i ropody, Manicuring,  Shame 
pooing,  Facial Massage. Hair  
G oods a Specia l ty .  Cream and 
al l Toi l et A rt i cles . 
W i l l  do work at y o u r  home 
1 49 n a i n  St. P h o n e  1 880-W B rewer 
·--�--------�--------------� · 
· --------------------------� · 
• • 
Learn To Sw i m 
if Your own faul t i f  you don ' t . 'ITNo boy shou l d  take the r i sk  o f  
no t  kno w ing. if Pa rents s h oul d b e  inte rested i n  t h i s .  iTTel e p hone 
700 or c a l l  at th e 
Young Men's Christian Association 
and w e  w i l l te l l  you j u st how 
ANY BOY CAN LEARN TO SW I M  
·--------------------------------------�--�----------------�
· 
P a t ro n ize t h e  Advert i s e rs 
j---f-or-6--ra_d_u_a_t_ion __ P_r-�s-�-n-ts--• · ------A-W-N-. N-G s-· &--TE-N-T s------ • 
Watches 
Watch Chai n s  
Pendants 
Gold Bead s 
Ri ngs 
Brooches 
Bracelets 
At o u r  u s ual  low prices 
B�olf �faff 
25 Ham m o n d  St .  
I 
A S P EC I A LTY 
BE RRY & S M I T H  
S A I L  M A K E R S 
74 E X C H ANG E ST. BANGOR., M E .  
O p posite U n i o n  Stlltion 
·
-------------------
----- · 
· ----------------------
· 
J. w. M c C r,ui n: J . H. M C C LU R E  
J .  W. McCLURE & SON 
I NSURANCE 
of all  k inds 
4 9  H AMMOND STREET 
·
-------------------· 
·
-------------------· 
·
--------------------------------------------------- --- . 
AUTOMOID L E I N S URANCE 
Low Rates-P R O n P T  S E R V I C E  
EMPLOY E R S '  and P U B L I C  
L I A BI L I TY 
I N S URANCE 
BLA K E, BA RROWS & B ROWN 
Office s i nce 1 870 at 9 C E N T RA L ST R E ET 
·----------------------------------------------------- ---
· 
•1--�-------, ---------------------------
· 
E. P. D I L L I N G H A M  
BOO KSELLER A N D  STATI ON E R.  
Bangor� M ai n e  
·
--
---------------,-
---------------------------------------
· 
·
------------------- · 
. .  
. 
L. B. C U R R I E R  A .  E. M ! L I, J<R. DON'T FO RGET 
L. B.  CU R R I E R.  Co. , The Woman's S hop 
M E R. C H ANT T A I LO R. S  
50 Main Street Bangor, Maine 
W H C:N LOOKING FO R. S U IT S  
(;OATS A N D  GOWNS 
N. E. F I N N IGAN 6 state ..,t. 
·
------------------
· 
·
------------------------�
· 
Patro n i z e  O u r  Advert i sers 
l AN D H A RT S C H A F FN E R  & MARX 
l 
ST E I N B LOCK C LOT H ES 
I l ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . .  ·- · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. 
STAN DS 
F O R  
QUALITY 
• 
I 
l 
. . . . . . . .. .... ....... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. 
· · · · · · · · · · · · · · · • • +-+-+-+-+- +-+-+ � · � ......_.._ ..++ . . . . . . . . . . ..... .... . . ........ . . . . . . . . . . . . . t We d evelop and pri n t  p i c t u res;  we fra m e  p i ct u res;  1 l we f u r n i s h  wedd i n g prese n t s ;  we have a spl e n d i d  ! l i n e of c l a s s  gi fts I f J .  F. G E RRI TY & CO. ! . .......... . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ' . . . . . . . . . . . .... ...... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
...  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ....... • • • • • • • • • • • • • • • • • 4• -+-+- +-+-+- •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
t 
t W I L BU R S. COCH RANE 
Studio open d u ring J uly and August 
• I Tea cher of Pia11 oforte 58 Fifth Street Telephone Co n nection ............. .._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P a t ro n ize  O u r  Advert i se rs 
G I V E  Uf:l A C A L L  
SANBORN'S 
BARBER SHOP 
R. H. SANBORN, Prop. 
7 Hammond Street, Bangor, Main e 
Opp. Merrill Trust Building 
Telephone !24 ! Y  
Etrcfric JJia8Nrtf)" f l nr l  ,Vuw1; 100 
No lon[J wa if8, I i  Cltrt i 1'8 
The H i ncks Coal Co. 
COAL 
A N D  
WOOD 
1 04 B ROA D ST R E ET 
� -----------------------------� 0 
I f  your  sight 
i s  righ t a l l  the 
w o r l d  see m s  
bright. 
Looking around u s  we s e e  
m a ny p e o p l e  i n  m i dd l e  l i fe 
struggling a l o n g  with poor 
v i s io n , who m ight be enj oying 
normal s ight t o d ay , i f  they 
h ad c o n s u l t e d  a c o m p et e n t  
O pt o m e t r i s t  and w o rn glas s ­
e s  w h e n  t h e re w a s  y e t  t i m e  
to p r e s e rve the sight,  p rofit 
by the m i s t a k e s  o f  o t h e r s ;  do 
not put it  off. 
Make u s  a call  today . 
Arthu r  A l len Optical  Co . 
28 11 A I N  ST. , B ANG O I{ 
0 ----------------------------------------------�---------------0 
I N  TH E FUTURE 
i f  n o t R l ( 1 Il T  :'.'I O \V ,  you  11 i l l  be re n t i n g , b u i l d i n g , o r  b u y i n g  a HOME; o r 
p e r h a p s  I N S U R J A'. G yo u r  1 1 0 '.\TE o r  l ' E R S O N 1\ L  l ' R O l' E RT Y ,  K E E L ' ! N  
M I N D  that  o u r  b u c; i n ess i s  REAL ESTATE a n d  INSURA NCE. 
In dea l i n g  " i t h  US , you w i l l  get COURTEOUS TREATMENT, PER FECT 
TITLE, and HONEST SERVICE. 
PEA R L  & D E N N ETT CO. 
32 State Street Bangor, Mai n e  
0------------------�---------------------------------------�-----0 
G ------------------------------------------------------------------ 8 
Any s t u d e n t  of the B .  H .  S .  b u y i n g  a F o u n tain Pen of u s  can 
have a n  a c c i c e n t  p o l i cy good for o n e  y e a r  t o  h a v e  the p e n  put i n  
good repair  i f  b r o k e n  o r  u n s a t i s fa c t o ry , fre e  o f  c h a rg e .  
CUR TI S © TU PPER 
D R U G G I STS 
B A N G O R, MAI N E  
0-------------------------------------------------------------------- 0 
P a t ro n i z e  t h e  A d v e rt isers 
[!] 
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Lowell Textile School 
S c i e n t i f i c  a n d  p ract ical  trai n i n g  i n  a l l p rocesses o f  t e x t i l e  m a n u fa c t ure i n c l u d i n g  a l l  
com m e rc i a l  f i b res .  Com p l ete t h ree y e a r. d i p l om a  cou rbes i n  Cot ton M a n ufact u r i n g, 
W oo l  ,\ l a n u fa c t u r i n g, 'l'e x t i l e  D e s i gn i n g , C l l e m i st ry a n d  Dy e i n g, Tex t i l e  Engineeri n g. 
Degree o f  B .  '!' . K ( Ba c h e l o r  or ' l 'e x t i l e  E n g i n ee ri n g) a n d  B .  'l'. D. ( Ba c h e l o r  o r  
'l'e x t i l e  Dy i n g) o ffe red fo r  com p l e t i o n  o f  p resc r i bed fo u r  y e a r  cou rses . 
Cert i f i ed g ra< l u a tes or H i gh S c h ool s a u d  A cad em i es ad m i tted w i t h o u t  e x am i n a t i o n . 
For Catalogue Address Charles H. Eames , S. B.,  Principal, Lowell .  Mass. 
C!J
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SMA RT S H O ES FO R S P RI NG 
Co l o n i al s  and Oxford s i n  m any l eathers 
R u bber Soled Oxford s and O u t i ng Shoes 
K I M B A L L  & N I C K E R S O N 
60 M A I N STREET BANGOR,  M A I N E  
AT T H E  SIGN OF T H E  GOLD B OOT 
0• ..._ ... .... 
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• • • • 
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• • • • • • 
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I " M A I N E ' S  BEST P A PE R. "  TH E BANG O R  COM M E RCIAL 5 0  Cents Pe r Month 
i Del i ve red By Carrier 
0 t t t 0 I I 0 I I I I I I t t t t I t t t I I t t t t I ......++ +  ........... ... I I I t I I I I I I I I I I I I I I t t I I t t I t I I I l!J 
0 .. ........... . ..... -..-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , '( 
Gal lagher Bros. 
" U P  T O W N  M A R K ET" 
27 1 State St. ,  Bangor, rlai ne 
"'' . . . . . . . . . .. · - -� -· . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .1 
P a t ro n i z e  O u r  A d v e rt i se rs 
• 
The Col lege 
of P h i l ad e l p h i a  D e p a r t m e n t  o f  M ed i c i n e  
Loca t e d  i n  A JD e r i c u ' s  M e d i c u l  C e n t e r. A S c h ool w h icl1  o f f e r s  Pecu l i n r A t l v n 1d n '1 e s  
f o r  C o 1n p l e t i n a  a C o u rs e  u n d e r t h e S t u n d n rd s  o f  t h e  A •n e r i c a n M e d i c n l  A s s o c i a t i o n  
Uoll l p l e t i o u  o f  s ta n d a rd fo u r-y e a r  h i g h  school  c o u rse, o r  i ts eq u i v a l e n t ,  p l u s  one year of  
work o f  co l l ege g ra d e  iu  P hy s i c s ,  C h e m i s t ry ,  B i o l ogy and one mod e ru l a 1 1 g u age req u i red for  
e n t ra n ce .  A l l  c red e n t i a l s  m u s t  be a p p ro v e d  by Pe u u sy l v a n i a  i':l t a te l<: x a m i o e r  u n de r  s pec­
i f i ca t i om1 o f  l:ltate l a w s .  
A Pre- M ed i c a l  C o u r s e  i n  P h y s i c s ,  C h e m i s t ry ,  B i o l ogy a n d  G e r m a n  i s  g i ve n , com p l y i n g  
w i t h t h e  Pe o u sy l v a n i a  8 tate a n d  A m <l r i ca 1 1  M ed i ca l  A ssoc i a t i o n req u ir e m e n t s  . 
T h e  C o u r s e  i n M e d i c i n e  co m p r i ses fo u r  g ra d e d  se1:1 s i o n s  or e i g h t  m o n t h s  each . A m o u g  
t h e  spec i a l  fe a t u res a re i n d i v i d u a l L a bo r a t o ry a n d  P ra c t i c a l  w c r k  i n  w e l l eq u i p p e d  L a bo ra­
t o r i es ,  Hos p i tal  and D i s p e n s a ry , l•' ree Q u i z z e s ,  W a rd C l asses l i m i ted i n  s i 7;e , System a t i c  
C l i n i c a l  Co n fe re n ce s ,  M o d i f ied a n d  M o< l e r r i  i':l e m i u a r  M e t h o d s .  A b u n d a n t  c l i n i c a l  m a te­
r i a l  i s  s u p p l i ed by t h e  Co l l ege l l os p i ta l ,  P l 1 i l ad e l p h i a  G e n e ra l  II os p i ta l  ( 1 500 bed s )  a u d  
t h e  M u n i c i p a l  H os p i ta l  fo r co n t ag i o u s  d i 8eases.  
A l so a d e p a rt m e n t  o r  D e n t i s t ry a n d  a d e p a 1· t m e n t  o f  P h a r m acy a n d  C h e m i s t ry .  F o r  a n ­
n o u n ce m e n ti; a n d  i n fo r m a t i o n ,  add ress 
S E N E C A  E B G E RT, M. D., D e n n ,  1 7 t h  and CJr n r r y  S t re e t s ,  P h i l a d e l p h i a , Pu • 
i 
! 
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Speci al Featu ri ng 
New I deas i n  
G rad uation a n d  
Confi rmat ion 
D resses 
ALSO 
STRE ET D RESSES 
DANCI NG AN O 
PARTY F ROC K S  
N EW EST M O D E LS 
N E W EST FABRICS 
TH E FASH ION, WOO D & EW E R  CO. 
9 M A I N STREET 
. . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . .. . .. · - • • • • • • • - ·  .... . ............ •-+-+- •-.... .... • -+ -+ __._.. ...... . . . . . . . . 
• • .. .  -. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . .......... ... .. +--+-+ • •-+-+-+-+-+ +-+-+ -....... . 
C l ass a n d  The George Fry Com pany D a u ce P rog ra m F ra te rn i ty P i u s  
l\ l e n  u l:!  
l<'oo t b a l l  a n d  
Bas k e t ba l l  Fobs 
A th l et ic  T ro p h ies 
H a t  Bands 
"Makers of the B a n g o r  H i gh School pins for 
1 9 1 3 ,  1 9 1 4 ,  1 9 1 5  and 1 9 1 6  classes . "  
1 1 9 SOUTH l JT H  STR E ET 
PH I LA D E L P H I A ,  PA. 
( ' l asl:! Duy 
J n v i t a t i o n s  
Cal l i H g ('a rd s  
H t a t i o n e ry 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ .. .. . . . . . . . . . .  ._..._.. . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
P a t ro n ize t h e  A d v e rt isers 
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• 
The Best Place 
In Bangor 
to buy 
Your Meats 
LYNCH 
Leading Market 
55 State Street, Bangor 
• • • • • • • • • • • • • • • •  0 
I D�,;��d��'�'�HO fO 
SU P P L IES 
buy a l i ttle 
' 'Scout' ' 
$2 . 00 or $3 . 00 
a n d  you w ill be t h e  h a p p iest  boy in 
tow n .  Ual l and look a t  them 
. For Sale a t  the i 
8ssex 9/zarmacy Company i 
l c o R .:;:::::Ys:;,·;s�:::,, " "  I 
0 >-+ • • • • • • • • • • • • • +-+-+-+-+- + + • • • • • • • • • • • 0 
0• • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • 0 0• · · · · · · · · · · · · · · · • •  , . .
.
..... . . . . . . . . @ 
' Compl i ments of !' l Diamonds Watches 
Frey' .s ����"r; Cafe .. B. E. BROWN 
30�32 Cen t ral  Street l ! 1frw.ekr 
71 MAIN ST., BANGOR Lad ies' Din ing Room U p - Stai rs 
OPEN ALL N I G H T  Jewelry Silver 
[!)o t t t ' t • '' t • t O ' • ' • t t t t ' O t O t t t ' t t t •0 0t • t t O t t t I t • t • t t • I t • • • • • •• t • t t t t t tl!J 
Wares of Gold, Silver and 
Cut Glass. Wedding An­
nouncements, Card and So­
ciety Engraving. 
BANGOR, MAINE 
0• • • t 0 t I t t t I • • t • t t t • 
I H . E. rl c D onald 
± A Full  Line of 
Groceries,  Meats and Fruit 
You r Patronage Sol icited 
26 1 State St. , Bangor, rte. 
0++++ ++-++ •  . . . . . . . . . . . ............. . . . . .  [!) [!Jo . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . . . .  •0 
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ARK TH EATR 
PA RA M O U N T  PH OTO= P LAYS 
W E E K  O F  J lJ N E  1 4th 
CON T I N lJOlJS P E R F ORMA N C E  From 1 2  o'clock NOON to 1 0.30 at N I G H T  
A l l  SEATS 1 0c, C H I L D R E N  5 c  F R O M  1 2  T O  6 
O PE N I N G  O F  TH E S UMMER S EASON 
BLU E RI BBON FEA T U R ES FOR T H E  W EEK 
M O N DAY A N D  T U ESDAY 
J ESSI E L .  LAS K Y  P res e nts 
INA CLARE i n  
' 'THE WILD GOOSE CHASE" 
I n  a charming picturization of Wm. C. DeMille' s Merry Romance of Impetuous Youth 
WEDN ESDAY A N D  T H U RSDAY 
PATH E Pres e n ts t h e  fi r.st epi s o d e  of 
WHO PAYS 
Feat u ri n g  RUTH ROLA N D  
Three reels each week and each one complete in  itself. The First episode 
THE PRICE OF �"A M E  
A D H. A l\I A  I ).'  T H R E E  R E E LS .  B ETT E R  T I I A N A S E R M O �-TI IE 
T II E M E-Bc i n g  t h e  t a l c  o f  a m a n  w h o  was wedded to h i s  ar t  a n d  took to h i m ­
self a wife. O f  h o w  h i s  a r t  p roved a jeal o u s  m i s tress and h i s  wife a soc ia l  fa i l u re ·  
A l s o  the p rice  o f  t h e  a ir  o f  O ly m p u s  and o f  a m o rta l w h o  c a m e  to n a u gh t .  
FRI DAY A N D  SA T lJ R DA Y 
DAN I E L  F RO H M A N  Pres e n ts 
M A RG U E R I T E  C L A R K  I n  
"THE PRETTY SISTER OF JOSE" 
M iss C l a rk's Latest S u c cess 
And the Param oun.t 'l .. ravel Pictures 
F'O LLOW T H E  C R O W DS a n d  YOU W O N T  0 0  W R O N G  
P a t ro n ize  t h e  A d v e rt isers 
O rgan ized April 9, 1887 
Paid Up Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  $ 175,000 
Addition al Liability of Stockholders. . . . . . . . . . .  . . .  175,000 
Surplus and Profits . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  525,000 
Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  5,000,000 
Maintains a Savings Department pay ing interest on deposits therein.  Loans money 
on Real Estate Mortgages at favorable rates. Recei ves deposits subject to check and 
transacts a general Banking and Trust Company business. 
• • • ' • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • •ID 
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FU RBUSH PRINTING COMPANY 
SOLICIT H IG H  SC HOOL PATRON AG E 
EXC ELLENT WORK, PRIC ES RIG HT 
1 08 EXCHANG E STREET BANGOR, MAINE 
m• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •ID 
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Q - N O T - Q 
CANDI ES 
The Q not Q has at all 
t imes fresh Page & Shaw's 
Can dies on sale. 
Pa ge & Shaw's Candies 
are the best candies made in 
America. For gift purposes, 
Page & Shaw's Candies 
stand in a distinct class. 
�. 1,  2, 3 and s Pound Boxes. 
,1.00 Pound. 
Q NOT Q 
1 5  BROAD STREET BA NOOR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
8 • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • m J TH E B EST EVER 
Jones' Celebrated Finnan 
Haddie in  Glass Jars 
'l'he only baddie on the market 
that has been analyzed by the 
State Assayer and pronounced 
absolutely p u re. Ideal for q uick 
lunch at home, on picnics, motor­
ing, anywhere-any time 
If y o u r  grocer or market man 
does not keep it telephone us and 
we will tel l you where you can 
get it easil y .  
Alfred Jones' Sons 
PACKERS 
1 40 - 1 4 2  Broad Street, Tel. 438•439 
Bangor, .Maine 
@ ........... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  @ 
• • • • • • • • • • • • • • • • M • • • • • • •ID 
EDWARDS' STU D I O  
3 State Street, B rewer 
At the end of Toll Bridge 
"We make class pictures" 
Patron ize Our AdvertlMra 
8 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .  · �  • • • • • • • • • • • • •8 
You'll Admire Yourself 
And So Will the Other Fellow 
In one of our BLUE SEROE SUITS. Prices from $10 to $20. See Lot 
5130 Serge Suit at $15-a $20 val ue 
J .  w A TE RMAN co. 1 6 1 · 1 69 EXC H A N G E  STREET BANOOR, MAINE 
Iii• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •ID 
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I 
D. & M. Baseball Goods, 
Sporti ng Goods and 
Fishi ng Tackle 
Discou n t  to Stud ents 
Dealers and Cl ubs suppl ied at Factory Prices 
TH E S. L. CROSBY CO. 
126 EXCHANGE ST. 
8- • • • • • • • • • • • • .......... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . •1!1 
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• • • • • • • • • • • • • • 
• • 'i Fi ne Shoes JOH N CONN E RS S H O E  CO.
40 n A t N  STREET, BA NGOR , n A I N E I for Lad ies and Gentlemen c .  "· suLLtvAN T. N.  cuRRAN o. F .  cuRRAN 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • l!I 
PHO'fOGRA PH Y 
in all its 
branches 
B u pplJes 
for the 
Amateur 
CHA LM E RS' 
Stud io 
Z 3  Hammond St. 
Amateur 
Developing 
and Printing 
AH kinds of 
Pl(JT URE 
FRAMING 
.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •' . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
The J. P. Ba11 P11bll1hintr Company 
